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gflhado 3 9 de m a r z o d e 189 >, - S a n E u s t a s i o y s a n C i r i l o . 
N Ü ¡SÍ'JfiJtftO 14:. 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A . 
ADMINIS TEACION 
D I A K I O D E ^ L A M A R I N A . 
Con oata fecha ha sido nombrado agento 
del ÜIAKIO DE LA MARINA en Ilerriates de 
Guaue, el Sr. D. Julián Ruíz, y con ol se 
entenderán, desde primero de abril próxi-
mo, los señores su «criptores á este periódi-
co en dicha localidad. 
Habana, 28 de marzo de 1890.—El Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
TE!j2íÜHAM .A .y C O M E E C I A L Í Í S . 
v'f.'.' j iTyr'ft, -niavzo '47. <l laá 
fíi ele. la tarda, 
Oasas 04p«&pt«fi, í Sil5.74 
Centenes. it5S4.^7. 
lisscuciíí.» napes cosnercínl, t'O á p . 5} í 7 i 
yor 100. 
Cambios s*bru LphíürOfí, <J0 djy, (íía»i(|aor->N •, 
«.$é.84. 
Idem sobro Paría, «O «Uv. (banqueros), 3 5 
francofl cts. 
ídem sobra Hambiunjo, (iO djv, (banqnerosí 
^ «6. 
Bonos r«isl8tirad{ts í« los E!>t.if,ííík'-ün{<3o.s, \ 
yor 100, á t28i cx-captfu. 
C'eatrtrusrafi n, 10, pol. 96, á 5 7i l6 
í;<íSítríf»ig:ü3, eost» v fióte, a 8^. 
floguiúi «i bnftii eoüño, de -H 4 4 i 
ATrtlcar infoí, «If 4 i A 4 | 
fiiol^ de 21 fi2li. 
El niorcudo quieto, pord los lireoios so BOS' 
tienen. 
VENDIDOS: 2,000 sacos de azúcar. 
Slanteca (Wilcox)^ ou tercerolas) ft 0 624. 
«arlna patanl SíiáneíotJi» $4 90. 
Lonttrets. i ñ a r z o 37 , 
Azocar «5o rem?!acha* 4 12jJ. 
Azdcar conSrífala, poL 9^, íi H i 8 . 
Eiom ró^úlár reÁiio, ;> 13(. 
Consol i Jados, fi :>7 3x1 G ox-Interés. 
Cfiaíro por delito capaGol, a 73 3i l6 ox-la-
t©ri>'. 
Osscwtmfo., Slaroff de InKlatorro, 4 por !<»•. 
l 'aríí», marzo 27 . 
Kente, 3 por 500, « 9 7 franao» 974 cts. 
g> 'dividendo. 
"COTÍZACIOITES 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
í Ipgdto. á 2 pg P. 
ESPAÑA 
INGLATEUl í A, 
FRANCIA 
oro español, eogúa 
plaza, fecha y c. 
19J á 20 p .g P.. oro 
español, a 60 apr. 
20J á 2 1 p g P. oro 
español, á 3 dp . 
Bi i lSJ pgP . ,o ro es-
pañol, á GO div. 
fi á 6 i p g P., oro 
español, á 3 (l(v. 
f 4i á Ai p . g P., oro 
A L E M A N I A \ 5 ^ p l ^ o r o 
español, á 3 div, 
f H íi 91 p g P., oro 
j español, 6. 60 d[V. 
| 9i' á l O i p.S _P., O 
% 
ESTADOS-UNIDOS 
español, a 3 djT. 
DESCUENTO 
T I L 
Siu operaciones. 
l  MEKCAN-J S á 10 p . g anual, en 
1 „ ) oro y billetes. 
A Z Ü C A I t E S I M I R G A D O S . 
Blanco, trenes do Derosno y ) 
Killieaux, b¡ijo á regular... 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior.; 
Idem, idem, idom, id . , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 & 9 (T. I I . ) 
Idem, bueno á superior, nd-
mcro 10 lí 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14. idem 
Idem huero, nV 15 6.16, i d . . . 
Idem buperior, nV 17 á 18, id. 
Idem, florete, n? 19 d 20, id . 
<; i : N T R f F L' O AS D K O U A K A P O . 
Rpjjuíiáoidti 94 á 96.—Sacos: do 5;! & 5} reales oro 
ar., según nutinorOi—Pocoyes: No liay. 
A Z Ü C A U D E M I K L . 
^olarizaolóii 87 d 8 9 . — D ü 4 i d 43 rs. oro ar., seRiin 
enva c j número. 
A / . Ú C A K M A 8 C A l l A D O . 
Común d regular refino —Polarización 87 d 80.—De 
4i d 4Í rs. oro ar. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMJilOS. - D . Felipo Bohigaa. 
D E FHUTOS.—D. Pedro Becdi y D . Joaquín 
Gumá. 
E s copia.—Habana. 28 de marzo do ISS0.—El Sín-
dico jPrasidénta interino, Josi de Mnvialván 
MTICIAS DE VALORES. 
O R O 
CUSO 
) Abrió A 241i por 100 y 
I.KJ. C cierra do 2414 & 24H 
E S P Á Ñ O E . S P 0 ' : ' " -
FONDOS PUBLICOS, 
Billetes Hipotecarios dé la Isla di 
• Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecariaa del 
Exorno. Ayuntamiento de la e-
uiisidn de tros millones 
ACCIONES, 
Banco Español do la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos do la Habana y A l 
mácenos de lieg-a 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía do Caminos do Hierro 
do Caibaricn 
Compañía, do Caminos do Hierro 
do Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sajrna la Grande 
Cumpañía de Caminos (lo Hierro 
do Cionfucgos d Villaclara 
Cora;)üñia del Ferrocarril Urbano. 
Comphfifadnl Ferrocarril del Oeste 
Compañía (Juliana do Alumbrado 
do Ghu 
Compañía Española de Alumbra 
do do Gas 
Compañía do Gas H spano-Arao-
ricana Consolidada. 
Compañía Española de Alumbra 
do do Gas de Matanzas 
Refin»rfa de Cdrdenas 
Compañía do Almacenes do Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía dtí Almacenes do De-
pósito do la Habana 







59 d 62 
. 3i d 4} 
Nominal 
61 Ci D 
9i d 10 P 
2? & 21 D 
2k & 34 
4} á 4 
i a & 
i & 
765 & 75 
50 á 30 D 
36i d 8&Í D 
341 ü 33í D 
67 d 51 
Nominal 
D 
50 d 45 D 
36 d 10 D 
97 d 93 D 
10 d 15 P 
Habana, 28 do marzo de 1890 
NEGOCIADO DE I -CSCRIPCION M A l l l T i n i A 
DK L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
A N U N C I O . 
Díapucslo por el Excmo. Sr. Comandante Gene ra' 
del Apostadero que empiecen lo;' exámenes de ma-
quinistas navales, quo previene el Keglamento de los 
mismos, on la Comandancia do Ingenieros del Arse-
nal, el día 19 del mes entrante, se anuncia d lin de 
quo los individuos que desden ser examinados, pre-
senten d S, E. sus instancias debidamente documen-
tadns, antes del día 31 del corriente, quo es el último 
en que sordn admitidas. 
Habana, 20 do marzo de 1890,—imís G. Carbonell. 
6-23 
NEGOCIADO D E 1N .SCRIPCCION M A R I T I M A 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E I . A P O S T A » E R O . 
El Exorno Sr, Comandante General del Apostado-
ro ha recibido 'por el último vapor-correo do la Pe-
nínsula, la Real Orden siguiente, fecha 22 del mes 
próximo pasado: 
"Excmo. Sr.:—El Sr. Ministro de Marina dito con 
esta fecha al Presidente del Centro técnico, facultati-
vo y consultivo de la Armada, lo siguiente:—Excelen-
tísimo Sr.:—Como aclaración al artículo 36 de la Ley 
de lñ do agosto do 1885, S. M. ol Rey (q, D, g.) y en 
su nombre la Reina Regento del Reino, ee ha servido 
declarar que los inscriptos que después do haber sido 
excluidos temporalmente del servicio activo ordinario 
por haber resultado inútiles, fuesen declarados útiles 
delinltivamonto, deben permanecer cuatro años en 
activo servicio, d partir desdo el día de su ingr 
esta situación,—De R. O. lo digo d V, E, para 
ciiniento y ol de su Corporación.—Y de la propia Real 
Orden comnicada por el Sr. Ministro do Marina lo 
traslado d V . E . para ol suyo y demds fines." 
Lo quo por disposición do S E. so publica en el 
Di.viuo DD LA MAKINA para conocimiento do los ins-
criptos d quionej pueda interesar. 
Habana, 20 de marzo de 1890.—Zuis G. Carbonell. 
8-22 
Adminislrncltfn Principal de Hacienda. 
So hace saber por este medio d los tenodoros do re-
cibos provisionales, ya procedan do cantidades ontre-
gadas d cuenta, ya de alquileres cobrados por la Re-
caudación en concepto do contribuciones anteriores d 
julio de 1885 y de réditos de censos hasta esta fecha, 
quo deben presentarlos en esta Principal de Hacien-
da, en su Sección Administrativa, dentro del plazo de 
ouince días, contados desde la fecha de la inserción 
do este anuncio; transcurrido el cual, serán reputados 
como nulos y sin ningún valor los que no se hubiesen 
prjsontado, y sin derecho, los que los posean d ser 
olios por la Administración on las reclamaciones que 
interpongan por pagos hechos, mediante los moncio-
j i i loa recibos. 
H ibana, 22 de m a r z o de 1890,-151 Administrador, 
p j ' . ?„ fimiUQ J i . Carbonell. S_g¡} 
Administraciúa Principal de Hacienda 
de la Habana. 
SDUSIDIO uronsxittÁi» 
Debiendo verificarse en el próximo mes de abril la 
elección de Síndicos y Clasificadores, para el ejercicio 
de 1890 d 91, conformo d lo dispuesto en el Reglamen-
to de Subsidio Industrial, esta Administración convoca 
d todos los industriales do los gremios qne so citan, 
fiara quo concurran al local do la misma, cu los días y loras quo d continuación so expresan, d cumplir las 
disposiciones reglamentarias. 
Esta Administración llama desde luego la atención 
de todos los Industriales que han de agreúaiarso, sobro 
los artículos 89 al 46 y 48 del expresado Reglamento 
do 15 de abril de 4883. 
D I A 7 DE A R R I L . 





A l a s l l i 





Droguerías al por mayor. 
Almacenes de sombreros. 
Idem de efectos do Asia. 
Idem do talabartería. 
Id . de sedera y quincalla. 
Idem de ferretería. 
A la 11 do la tarde: Almacenes de tejidos. 
A las 24 ,, , , Idem de peletería. 
A las 8 ., „ Idem de víveres. 
A las 34 ,, „ Idem do tabaco en rama. 
D I A 8. 





A las 12 
A las 124 
A l a 1 
A l a 11 
A las 2 
A las 21 
A las 34 
A las 4 
8 , , „ Idem de forrajes. 
84 ,t ,, Idem de platería y joyería. 
9 „ ,, Talleres de marcos para 
cuadros. 
Almacenes do fratás del 
país. 
Idem do papel. 
Idem de pianos, 
de la tarde: Almacenes de curtidos. 
Idem de relojes. 
Idem do máquinas de coser. 
Farinacias. 
Tiendas de ferretería. 
Almacenes de locería. 
DIA O. 
74 de la mañana: Tienda do tejidos con sas-
Irei(a. 
84 „ ,, Cafés con con&teiia, 
9 „ ,, Almacenes y tiendas de 
lámparas, 
A las 114 tf íi Panaderías. 
A las 124 ,, ,, ' Mueblerías. 
A las 2 de la tarde: Tiendas de tejidos sin sastrería 
A las 24 „ „ Id . de instrumentos de física, 
A las 3 ,, ,, ."ombreretías, 
A las 4 ,, ., Tiendas do materiabs de cons-
trucción. 
A las 44 ,, ,, Almacenos y tiendas de libros. 
DIA 10. 





A las 84 oi-Tiendas de tabacos 
garres. 
A les 9 ,, ,, Idem de frutos del paía. 
A las 114 ,, „ Lunchs, 
A las 12 ,, ,, Tiendas de forraje, 
A las 124 ,, ,, Idem de papel, 
A la 1 de la tarde: Modistas, 
A la 1} „ Tiendas do talabartería. 
A las 24 ,, ,, Idem de armas de fuego. 
A las 3 ,, „ Idem de libros usados, 
A las 34 ,, ,, Idem de hielo, 
A las 4 ,, ,, Pueeios do frituras, 
A las 44 ,, ,, Tiendas de efectos do Asia, 
D I A 1 1 . 
A las 74 de la mañana: Lecherías, 
A las 8¡ ,. ,, Carbonerías. 
A las 114 ,, ,, Trenes de cantinas, 
A las 12 ,, ,, Cafés-cantinas. 
A las 2 de la tarde: Fondas y bodegones. 
A las 34 „ ,, Tratantes de aves y huevos, 
A las 4 ,, „ Agencias de pompas fúnebreo, 
D I A 1% 
A las 74 de la mañana: Agentes de seguros de vida, 
A las 8 ,, ,, Idem de incendios. 
Alas 84 ,, „ Id . de oficinas y tribunales. 
A las 9 ,, „ Corredores y Notarios, 
A las 114 ,, ,, Agentes do ferrocarriles, 
A las 12 ,, ,, Comisionistas por cuenta 
ajena, tabacos, etc, 
A la 1 de la tarde: Comercia^tfs banqueros, 
A las 2 ,, „ Prftstami-...d sobre alhojas ote, 
A las 3 ,, Baños de agua dulce. 
A las 34 ,, ,, Almacenes de carbón vejetal. 
A las 4 ,, „ Agentes de Aduanas. 
DIA 1.1. 
A las 12 de la mañana: Bodegas (en el Centro de 
Detallistas). 
D I A 14 . 
A las 74 1I0 la mañana: Comisionistas por cuenta 
ajena, 
A las 8 ,, „ Encomenderos, 
A las 84 ,, ,, Almacenes de depóbito de 
ozúcar, 
A las 9 ,, „ Idem idem sin venta, 
A las l l j ,, „ Casas do Salud. 
A las 12 ,, ,, Idem de cambio, 
A la 1 do la tarde: Comisionistas con muestras 
A las 2 ,, ,, Trenes do lavado. 
A las 34 ü ,, Hoteles y casas de huéspedes. 
D I A Í9\ 
A las 74 de la mañana: Rastros. 
A las 84 ,, ,, Gimnasios con duchas, 
A las 114 „ ,, Lavado do azúcar centrí-
f 11 Ka. 
A las 12 ,, „ FJi.ricas de tabaco de Vía 
Abajo. 
A la l de la larde: Trenes de despalillar tabaco 
do Vuelta-Abajo. 
A l a IJ ,, ,, Fábricas de cigarros. 
A las 2 ,, Fundiciones. 
A las 24 ,, „ Fá'trioas de carbón artificial. 
A las 8 ,, ,, Saladeros. 
A las 34 ,, ,, FAbricts do ladrillos y tejas. 
A las 4 ,, ,, Hornos ríe cal. 
DIA JG. 
A las 74 de la mañana: Fábricas de jabón 
A las 8 ,, „ Idem de velas do cera. 
A las 84 ,, ,, Idem de licores. 
A las 9 ,, ,, Compositoreu do pianos. 
A las 114 ,, ,, FdbWcao do siropes y pa-
nales. 
A las 13 ,, ,, Idem do dulces con motor 
de x'apor. 
A !a« 12} ,. ,: Idem de barriles y linas. 
A la 1 do Ta tarde: palerías. 
A bis 2 ,, „ Talleres mecánico sin fundición 
A Ins ?4 !• Instalación do cañerías, 
A las 3 ,, Fábricas d-, fósforos, 
A las 34 ,, ,, Idem do curtidos. 
A las l ,, ,, Idem de escobas, 
D I A 17. 
A las 71 de la mañana: Fábricas de chocolates. 
A las 8 
Alas 84 
A las 114 
A l a 
A Ins 2 
A las 24 
A las 3 
A las 34 




Idem do aguas minerales. 
Talleres de envases para 
tabacos etc. 
Fáb' icas de tabaco do par-
tido. 
1J do la tarde: LUogralías, 
Imprentas con motor de vapor, 
Fábriciis de baúles. 
Talleres do construcción de 
carruajes. 
Fábricas de dulces sin motor 
do vapor. 
Talleroj do aserrar maderas 
c»n idem, 
DIA 18. 
7! do la mañana: Taboquerías al por menor. 
A las 11 i 
A las 121 
A la 1 do la tarde: Herradores, 
A la 14 
A la- 5 
A las 24 
A las 34 
Fábricas da bragueros. 
Idem de esculturas con al-
macén. 
Sastrerías. 
Camiserías de lujo. 
Dentistas. 
Maestros de obras. 
Médicos. 
Barberías, 
DIA 10 . 
A las 74 de la mañana: Maestros ebanistas. 
A las 81 ,, ,, Agrimensores, 
A las 0 ,, Peritos mercantiles. , 
A las 114 ,. „ Escribanos de Cámara. . 
A b, > 12 ,, Idem de Juzgados 
A las 12.1 ,. ,, Notarios. 
A la 1 de la tarde: Procumíiores de Audiencia. 
A las 2 „ ,, Idem de Trihnnales, 
A las 8 ,, ,, Fotógrafos. 
A las 4 ,, , , Tostaderos do enfé. 
D I A 8 1 . 
A las 74 do la mañana: Dorado. • 
A las 8 ,, „ Talleres de platería. 
A las 84 ,, „ Encuadernadores. 
A Ins 114 „ ,, Albarderos y jalmeros. 
A las 12 ,, ,, Carpinteros, 
A la 1 de la tarde: Herrerros y cerrajeros. 
A las 2 ,, ,, Hoialnteros. 
A las 3 ,, Tallistas do escultura y ebanis-
Let ía. 
A las 4 „ ,, Torneros. 
i) 1 \ 2% 
A las 74 de la mañana: Compositores de relojes. 
A las 81 ,, ,, Vaciadores de navajas, 
A las 9 ,, ,, Arraeros. 
A las 114 ,, ,, Tintoreros. 
A las 124 ,. ,, Sastres sin géneros, 
A la 14 de la tarde: Camiseros sin géneros. 
A las 2 
A las 24 
A Ins 3 
A las 34 
Tiendas nrxtas (Vedado), 
Cafés-cantinas (Vedado). 
Bodegas (Vedndo). 
Fondi s (Vedado). 
:>! \ 23. 
A las 71 do la mañana: Cofés-cantinas (Casa Blan-
co), 
A las 8 ,, ,, Bodeg.-.s (Cosa Blanca,) 
A las 84 ,, „ Fondas (Casa Blanca.) 
Alas 9 „ ,, Carpinterías (Casa Blanca) 
A las 114 ,, „ Pai^aderías (PuentesGran-
Jes). 
A las 12 
A las 124 
A la 
A l a 
„ Bodegas (P. Grandes). 
,, Fondas ( P Grandes). 
1 de la tarde: Uodegas (Arrojo Naranjo) 
l i l i Fábrica do tabaco do partido 
(Arroyo Naranjo), 
A las 2 ,, ,, Bodegas (Calvario). 
A las 24 ,, ,, Talleres de construcción de 
carros ( Habana). 
A las 3 ,, ,, Veterinarios (Habana), 
A las 34 ,, ,, Fábricas de cortinas y persia-
nas (Habana), 
Habana, 25 de marzo de 1890,—El Administrador 
Principal —P, S.—JSmilio l i . ' Carbonell. 8-30 
f s. 
EDICTO.—Habiéndose ausentado del Hospital M i -
litar do esta capital el marinero de Hegunda claso, Ra-
món Padilla Camocho, de la dotación del pontón 
Hernán Cortés, desde el día cuatro del actual, á quien 
estoy procesando por el delito de segunda deserción, 
nsando de la autorización que S. M . tiene concedida 
en estos casos por sus Reales Ordenanzas para los 
Oficiales de la Armada, por el presente llamo, cito y 
emplazo por este mi primer edicto, al marinero de 
segunda clase Ramón Padilla Camácho, señalándole 
el Real Arsenal de la Habana, donde deberá presen-
tarse personalmente á dar sus descargos, dentro del 
término do treinta días, en el concepto que do no ve-
rificarlo así, se seguirá la causa, juzgándolo en rebel-
día, sin más llamarle ni emplazarle, 
. Habana, 2t de marzo de J890.—El Oficial Fiscal, 
\ piea^ Carrillo lie AlbomOf.^Vaj tM mandato, ^'g-
DOD VICENTE PARDO Y BOÍWNZA, juez de primera 
instancia del distrito del Centro de esta ciudad & , 
lingo saber: que en providencia «leí d í i veinte y uno 
del actnal dictada d instancia de D, José de la Cruz 
Martínez en el cuaderno formado para tratar do la 
ejecución de la sentencia de remati* recaída en ol j u i -
cio ejecutivo seguido por el expresado D . J c ó do la 
Cruz Martínez contra D . Ignacio Guerrero Guzmán 
en cobro de pesos, he acordado ejecutar en pública 
subasta el potrero "Bonilla, ' ' conocido también por 
Loma de la Gloria, ubicado en el barrio del Perú, 
término municipal y distrito judicial do Jaruco, pro-
vincia de la Habana, co-'pucstíi de diez y siete caba-
llerías ó sean doscientas veinte y cinco hectárea*, ca-
torce arcas y treinta y cuatro c-nt ireas de superficie, 
justipreciado en siete mil ochocienlos dos pesos oro, 
señalándose para el remate el d í i veinte y cimTO del 
entrante mes de abril á las dos de la t...de, en los es-
trados do esto juzgado, calle de Tacón número dos, 
altos, advirtiéndoso que no so admitirán posturas quo 
no cubran las dos terceras partes del avaluó, que para 
tomar parte en la subasta, deberán los icitadores 
consignar previamente en la mesa del juzgado ó 
en el establecieimicnto destinado al efecto una can-
tidad igual par lo menos al diez por ciento efectivo do 
la expresada, sin cuyo requ!sito no serán admitidos y 
qtie el citado potrero se saca d pública subasto, según 
lo pedido por el ejecutante, sin suplir previamente la 
falta do títulos do propiedad conforme al párrafo p r i -
mero del artículo mil cuatrocientos noventa y cinco 
de la ijey de Enjuiciamiento Civil.—Habana, marzo 
veinte y cuatro de mil achociontos noventa,— Vxccnle 
Pardo.—Ante mí, Manuel A ndreu. 
3612 3-28 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPEÜAÑ. 
Mzo, 29 Olivette: Tampa y Cayo Hueso 
. . 29 Emiliano: Liverpool y escalas. 
. . 31 MascoUe: Tampa y Cayo-Huaso 
-- 31 '••aratoKa: Nnova York, 
Abril 19 Washington: Veracruz, 
. . 19 Guido: Liverpool y escalas. 
19 Hutchinsou: N . Orlcans y escalaa. 
2 Drizaba: Nueva York. 
3 City oí Alexnadria: VeT.-.cms y escala*. 
3 Gaditano: Liverpool y eacalaa. 
- 4 Hábaaá: Ko .v York, 
5 Manuelita y María: fuerto-Rico y escalas, 
5 Altonso X I I I : Santander y eaoalao. 
5 Carolina: Liverpool y escalaa. 
5 Mnrtha: HámbnrRO y escalas, 
7 Hem n Cortés: Barcelona y escalas, 
8 Méndez Nfiñes: Colón y escalos, 
9 Bota: Halifas. 
M 12 San Francisco: Vigo y escalas, 
12 Cádiz: Liverpool y esc:!1 . 
. . 13 Withsdale: Londres y escalas. 
. . 15 Manuela: Puerto-Rico y escalas, 
25 R, de Herrera: Canarias. 
3ALDEAK. 
Mzo, 29 Olivette: Tampa y Cayo Hueso 
. 29 Niágara: Nueva York. 
80 Ciudad Condal: Nueva York, 
80 Montevideo: Cddiz y escalas. 
. . T.l Baldomcro Iglesias: Puerto-Rico y escalas, 
- 31 fti w o i t o : Tain}:!i.y Oay-.vüuen. 
Abril 19 Washington: St, Nnzairo y escalas 
2 Hutchinsou: Nueva Or'.eaus 5 escalao 
3 Drizaba: Veracrut y esca'as, 
3 • .'iíy oí Aloxar-dria: KvÁra Yorii 
5 ^aratojja: New York, 
5 Martha: VeracrtiB, 
. . 10 Manuelita y María: Pueilo-Rico y escalas, 
. . 14 Heta: Halifas. 
... 15 Emiliano: Santander y escalas. 
. 16 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
.. '-O A .mudar Pr«r-<;. Kifio > 
.. 28 Hernán Cortás: Biíceioua y escalas. 
— 29 kiiiQ<Í7i de Herrora: Cujana». 
V A F O K 3 E S O O B ' I E R O S . 
SE ESPERAN:. 
Mzo. 30 Joaó García, enBatabauó. procedenls do las 
Tunas, Trinidad y Ci'enfue<í-j3. 
Abril 2 Jógeflto, en l'?.tab¿t-ó: de Cuba, Wannaui-
11o, Banta Cr-xt, Jácaro, Tuna;, TiixdiUd 
y OlentaeRoa. 
fi jÜáaneUta y Muría: de Srmtiago de Cuba y 
esoalaa 
8 Méndez Núñez, de Sgo. de Cuba y escalas. 
9 G'oria, en Batabauó, procedeut* do íes 
Tunas, Trinidad y Ciennid,;oe. 




30 Gloria, de Batabanó para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Santiaco do Cuba. 
'M 15a domeros Iglctias, para Nueviti'.fl, Giba-
ra, Santiago do Chba y oscalm. 
2 José García, de Batabonó para las Tunas 
con CEColas en Cientuegos y Trinidad, 
6 Avilés, para Nuevi'as. Gibara, Sagas de 
T&nümo, Baracoa, Guantánamo y Santiag i 
do Cuba. 
6 Joselita: de Batabanó, para CieninegoA, Tr i -
otdod y Tunas. 
.. 10 fllanueüta y María, para Snntiag • de Ciibay 
cácalas. 
20 Manuela, para í 'ueyitas, Odiara, Baracoa, 
Guant 'ñamo, Siuiiagn de Cuba y escalas. 
AUKI. •, do lá [tabana para Saguala Gfiaudc y Gai? 
h-xM:. ¡o* viernes de cada tcmana a las M -S de la tar -
d y jenrá á este puerio lus miércoles de 8 á 9 do la 
máRana. 
TRITÓN; de la Habana para Bullía Hoi;da, Rio 
B l ihco, Sao Cayetano y Malas Aguas, tódus los uUta-
doi, á la» 10 do la noche, F e g r c s A h d o los miércoles. 
¡VIO.'.TIÍUA, de la Babana para Puerto Príncipe t o 
do« ION días 2, 12 y 22 de coda mrs, retornando por 
Nuevitas y Ib-gara á la Habana los días 8, 18 y 2n de 
la madrugada 
CLAK >, de la Habahn, pi ra SasMa y Caibarién, los 
lunes á l.-̂ s *> do la tarde, y llegmá á cate puerto los 
viernes de R á 9 de la mafinua. 
ALAVA, de la Habana, les bü'ér obs d í a s 6 de la 
t ud . . para Cárdena*», Sngiio y Ciin;.»ifén. regresando 
\<ik InneK 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
a ^ E A D A g ; 
Dí i 98: 
Q O ^ Barcelona, en 53 días, berg. gol. esp, María 
' J ' - ' ^ cap. Carrau, tons, 622, Irip 13, á J. Balcells y 
CoiOD. 
QO.X Cienfuegos, en 24 días, vap. esp. Buenavontu-
*JOiJ ra> cap Astienza, tons, 1,7.'18, trip. '¿*, á Co-
dos Loychate y Comp,—A las 21.—De tránsito. 
SALI D.* a 
Día 27: 
Para Cárdenas, vapor inglés Wylo, cap. Rogeru. 
Matanzas y otros, vap. eap. Federico, cap. Gar-
teiz. 
Día 28: 
Para Matanzas y escalas, vapor inglés Paithian, ca-
pitán Thompson 
Progreso y Veraoruz, vapor-correo esp. Ciudad 
de Santander, cap. Gorordo. 
ilarceloca y escalas, vap. esp. Pío IX, capitán 
Liorca. 
Cárdenas, vapor Cydonia, cap. Winspear, 
MoTlmioato C u pas-iieroa 
SALIERON. 
Para V'CRACRUZ, en el vapor-correo esp. Cíu-
did de S'nilandei': 
Sres. J uan Prieto—José L e ó n - J o r g e El ias -Sca i í 
Uioán^-Jorge Sins—Elias Muza -Nico'ás ñliguel— 
Jorge Elias —Además, 11 de tránsito —Total 22. 
Para BARCELONA y escalas, en el vapor espa 
fiol Pió LK: 
Sres. I ) . Eduardo Margan—Dolores Duro—Anto-
nio Muñoz—Antonio J iménez—Antonio María Viera 
Eugenio Serpa—Domingo Reyes—José S>Ba—José 
Luis Fuentes—Domingo Corral—Juan F. Campoa-
mor—Antonio Poi t ibia—José Ruiz— José Anlonio 
López—Manuel Cabrr.ru—Benigno Capote—Cande-
laria Carballo—Rogelio Carballo y 3 niños—Miguel 
Capote—Ramón María Dango—Miguel Capote—Mar-
cos Pérez —Vicenta Pérez—Manuel Marín—Bernar-
dir.o Betanecurt—Ramón González—Antonio Miguel 
Quinto—José Quintana—Jnsé Medina—José Cristo 
Diaz—María Candelaria Rodríguez—María Amado— 
Antonio Hernández—Juan Brito—Gonzalo Rodríguez 
—Juan Alvarez—Antonio Mart ín—Antonio Martín 
Arbolo—Pedro González—Felipo Delgado—Santiago 
Ruiz—F. Martín—Asunción S, Pimentel—D. Martín 
—J. Rodríguez—Bernardo López—Abelardo López— 
Pedio Hernández—Hilario León—Pedrj González— 
Blés dé U Paz—Isidoro Dávila—Juan Pérez—Fer-
nando Pérez—Luis Almiralle—Práxedes Lucas—Ra-
fael Romero—Juan S. Cruz y 2 hijas—Carmen Ccn-
zano—Juan Vila—Luis Gispertr—José Silva—José 
Corominas—Miguel Escamilla—Francisco Beltrán— 
Antonio Durán—Candelaria Naranjo—Sara Duran 
Naranjo y 3 hijas—José María Gómez—Antonio Ma-
rrero—Francisco Rivero—Juan Rodríguez y 5 hijos— 
Juan Fernández—Nicolás Quintana—Marta Sánchez 
—Antonio Ferret—Francisco de Mesa—Francisco 
Delgado—Rosa Hernández y 2 niños—Vicente Moreil 
—Arturo Ruiz—Joaquín Coronado—Pedro H e r n í n -
dez—Parlolomé Maten—José González—Juan Mo-
rera—María P ino - Juan Villavicencio—Elisa Arbolo 
y 1 niña—llifael Castillo—Florencio Calderón—Emi-
lio Rodríguez—Además, 4 do tránsito —Total, 112. 
jSrvtradao da cabotaje. 
Día 28: 
De Nuevitas vapor Moriera, cap. Vilar: con 1015 sa-
cosazúcar, 131 bocoyes miel, 41S resesy efectos. 
Dominica gta. Dominica, pat Bosch: con 330 sa-
cos azúcar. 
Dirnas gta Dos Hermanas, pat. Ruiz: con 330 
sacos azúcar. 
Gibara gta. Primera Vinaroz, pat, Pujol: con 32 
bocoyes azúcar. 
Baracoa gtu, Gaspar, pat. Colomar: con 40 boco-
yes miel. 
—Cabañas pta. Victoria, pat, Tortell: con yiiO sa-
cos azúcar y 32 cuñetes miel. 
Mariel gta Trafalgar, pat. Cánovas: con 750 sa-
cos azúcar, 
Cabañas gta, Rosario, pat. García: con 90 boco-
yes azúcar. 
Mariel, gol Isabelita, pat Blanco: con efectos. 
Doapsichadoiz da -jabono 
Día 28: 
Para Dominica gta. Dominica, pat, Bosch: con efec-
tos. 
Dimas gta. Deseada, pat, Ferrer: con efectos. 
Mantua gta Amable Rosita, pat. Bernaza: con 
efectos, 
Cárdenas gta, Is'a de Cuba, pat, Zaragoza: con 
efectos, 
Gibara gta. Primera Vinaroz, pat. Pujol: con 
efectos. 
Sierra Morena gta. Emilia, pat. Cabres: con e-
fectos. 
Uveros gta. Dos Sofías, pat. Darán: con efectos, 
Cabañas gta. Victoria, pat. Tortell: con efectos. 
Mariel gta. Trafalgar, pat. Cánovas: con efectos, 
Jibacoa gta. Rosa María, pat. Suárez: con efectos 
Canarias, Cádiz, Málaga y Barcelona, vapo. os-
pañul Pío I X , cap. Lloren, por Codes, Loychate 
y Comp 
Cádiz, Barcelona y escalas, vapor-cotreo espa-
ñol Montevidoa, cap. Benzol, por M. Calvo y '-p, 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. Pal ío-
nifro Igleeíss, cap. Bayona, por M. Talvo y Cp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. íMudád Condal, 
cap. Carmena, por M . Calvo y Comp. 
Delav.are, (B. W.) berg. amer. Marena, capitán 
Miné , por R Truffin y Comp, 
Delaware, (B, W.) berg. amor. Hsrry Smilh, ca-
pitán Hutchinsou, por R. Trufiiu y Comp. 
De'awaro, (B, W.) gol. amer. Clara E. Colcord, 
por R. Trufiiu y Comp. 
Montevideo, berg. esp. Isidro, cap. Isern, por 
N . Gelats y Comp 
Delawuro, (B. W.) gol. amer. Edward P. Ave-
ry, cap. Hnwley. por R. Truffin y Comp. 
Delaware, (B. w . ) bca. amer. Sarah A. Staples, 
cap. Gay, por S. T, Tolón y Comp. 
Delaware, (B, W ) gol. amer. I I . E. Thompson, 
cap. Thoiupson, por S. T. Tolón y Comp 
San Sebastián, bca. esp. Julia de Amiel, capitán 
Jaureguízar, por J . Amiel y Comp. 
Canarias, bca. c-p. Feliciana, cap González, 
por Qalbán, Rio y Comp. 
Bnq.uoa que se h a n dcspacb.ade. 
Para Matanzas y escalas, vapor inglés Parthian, capi-
tán Thompson, por Dussaq y Comp.: do tránsito, 
ShieldsborongV-, gol, amer. Palos, cap, Schveever 
por R. P. Santa María: en lastre. 
Progreso y Veraoruz, vapor-correo esp Vizca-
ya, cap. Resalt, por M . Calvo y Cp.: con 141,752 
cajetillas cigarros y efectos. 
Nuova-York. vap. nmer, City of Washington, 
cap. Roynolds, por Hidalgo y Comp.: con 1 bocoy 
miel do purgo; 814 tercios tabnco; 1,770 kilos p i -
cadura; 672,075 tabacos; 68,0<:0 cajetillas cigarros 
y efectos. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Yumurí, cap. Me 
Iptosch. por Hidalgo y Comp.: con 3,760 cajeti-
'laa cigarros y efectos. 
Nueva-Orleana y escalas, vap. amer, Aransas, 
cap. Staples, por Lawton,linos.: con 221 tercios 
tabaco; 76,500 tabacos; (í.OOO cajetillao cigarros; 
25 bocoyes aguardiente y efectos, ¡j 
Cárdenas, vapor inglés Cydonia, cap, Winspear, 
por M. Calvo y Comp.: en lastre. . 
——Veracruz y escalas, vapor-correo esp Ciudad de 
Santander, cap, Gorordo, por M. Calvo y Cp,: de 
tránsito. 
——,-J> 
B c t q u í í D <3ine i i a n a b i © r t o y e g i s t a " © 
hoy. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Unos. 
Nueva-York, vap. amer, Niágara, cap. Hauscu, 
por Hidalgo y Comp. 




Tabacos t o r c i d o s . . . . . . . . . . . . 
Cajetillas cigarros , . . 
Picadui-a kilos 
Aguiirdienle, cascos 
(Jera amarilla, kilos.. 









Ebcisáoto ds la enrga do buqnes 
despachados. 
THhacOj léícios: 1.035 
TabaooB torcidos 748.575 
Cajetillas cigarros; 2l!).5]2 
PloadUTA. kilos 1.770 
Agiuii-dicute, beicoyes........ 25 
M i el do púfga, terfcerblas.... 1 
LONJA DS V r V K R E S . 
Ventas efectuadas el día 28 de mareo. 
YupiuH: 
200 cajas bacalao noruego Rdo. 
Niágara: 
3 bocoyes latas mapteca Bellota... 
3 id. J i.í. id. llL 
3 id. 4 id. id. id. . , 
50 tercerolas manteca Bellota 
100 cajas quesos Patagrás 
50 id, id. Flandes 
30 id. id, Patagrás especial.. 
Federico: 
25 cajas quesos Patngrás coírlenié: 
100 latas sardinas 
Pulcnlivo: 
75 cajas que?03 Patagrás corriente. 
100 id. papas — 
25 sacos trijo'os gordos 
Jí ' inlf.ridró: 
100 barriles aceituiiaa manzanillas.i. 
150(í(? pipa^ vino soco Gironella . . . . 
L a S'ilud, Fábrioa del país: 
700 cajas fidfios, 
Ahuaeén: 
100 saeos enfé Puerto-Rico corriente 
80 id. id. id. id. ., 















M m de tfaiei 
VAÍPOB B M O B B B e S FAiAN C E S E S . 
Para VEN A CRUZ directo. 
Sal Irá p.vr 
Tapor 
•rí< f 1 5 do abril eí 
BuqtiGs con reRlstro abierto. 
Para la Coruña, Santander, San Sebastián y escalas, 
vap. esp. Buenaventura, cap. Astlenz», por Cor 
des, Loychate y Comp. 
Delawai-e IB. W.) gol. amer. Charles E , JHíI.rf-9 
capi tán ITouvellóii . 
". bulls óa/ga á fioto y pasajoros. 
-'.viorre á 'oc señorea importadoree ipio la;- fcar-
p*iur[ii/s i)» Francia importadas por estos * '.poroj, paetA 
U.^i.:^'. daroábos ijtio ímpon.idas por pabolíón espasol, 
Taiifas OH>J cadnoidBD con conocimientos dirocW tle 
cuiia !af. • ímlades importanloo do Francia, 
Loo gallareis empleados y millfaros obtendrán venís:-
«»>n liajar por efita línea, 
.'>e mác ponaasdros Impondrán Amargara n. C, 
C W i n u t a r i . » : B t t l D A T . MONT' ííOK Y M 
.''750 dti 29 a!i-2R 
• r 'TA . -
H T 3 C 
TappréSreocreOB Fraucedea, 
C O R U Ñ A . España. 
HAV11E Francia. 
Saldrá para dieños i>iiorto8 directamento 
sobro el dia 1? do abiil ol vapor-correo 
francés 
cap i tán Laurent . 
Adraifco carga para la Corana, Bordeaux, 
Havre, Paria y oop trasbordos rápidos para 
AmboroG, Rotterdam, Amsterdan, Ham-
burgo, Londres y demás puertos do Euro-
pa, asi como para Rio Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, á precios muy reducidos. 
Admito pasajeros para la Coruña y 
Francia, á preciofi módicos. 
La carga m recibirá la víspera en el mue-
lle do Caballería, limándose conocimientos 
directoa }i<í,ra todos los puertos. 
Flete ppn. tabucos 3p 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura 5, 
Bridat, Mont'ros y Comp. • 
3449 8d-23 8a-22 
Va^ores-coiTeos AleiEunes 
COMPAÑIA 
llamburgnesa-America i: a 
Para V E K A C R U Z direcw*. 
Saldrá para dicho pacna sobre ol 5 de abril ¡^ró-
tlmo el nuevo vapor-ccrreo alemán 
c a p i t á n Ahjrenkicl. 
AdralU) carca ¿ flete, pasajeros do proa y nnou onan-
tos pasiOoros do 1^ ciimara. 
Precies de pasaje. 
En 1? cámara. . . $2£ 
Kn proa » 12 
• « « . 
Para H A V B K y HAMBDKÜO oonesoala on H A 1 -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre el día 16 de 
abril el nuevo-vapor-correo alemán 
c a p i t á n Ah.rénkiol . 
Admita carga para los citados puertos y tambión 
trasbordos con conocimientos directos para los el-
gaientca puntos: 
" W n f r m c i • LONDKBB , Soulhampton, Qrhnsby, 
J l i U X U p i t . Hul l . LIVBHPOOX., BHBMBN, AMBB-
EBS, Rotterdam, AMSTSRDA-M, Bordean^, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Gothenbnrg, ST. PB-
TBRSBDIta y LTSBOA. 
América ^ 
Santos, Paranagua, Aníonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do .'.iul. Porto Alegre, MOSTBVIDKO, BUBNOB 
AIRKS, Eoaario, San NlcoTáa, LA GDAIRA Pusa io 
CABELLO y CDRAZAO. 
i \ o \ STII*' Pornambnco, Bahía, U ü l «OLU. Rrn nv_ jAHBIHO( 
A o í t ; . CALODTTA, Bombay, Colombo, Bonang, 
•í^iDJ**' Sintraporo, HONOKOKO, Shanghai, YOKO-
CAMA y Hiogo, 
SXD-
X íí- í / in • ^ o n ^alt1' SueK, CAÍ ETOWN, Algoa Bay 
- t l . l l H / a . . rdcbselbáy, Knisna, Kowie. East London 
y Natal. 
Australia: ^ i I I>B' n*™0™** * 
OTisor í ro f»inn • L a cargapara L a Guaira, Puer-
V U o e r v a L l U I l . t0 cabello y Curazao sa tras-
borda en St, Thomas, la demás en Hambia-go. 
Admito pasajeros de proa v unos cuantos de 1? Cá-
mara, pftia B i Thoraae, Halty, el Havre y Hamburgo 
á preclcij arreglados, sobra loo que impondrán los oon-
slgnatarios. 
L a carga so recibirá por ol mnallo do Caballería. 
L a correspondencia sólo 09 roolbe en la Administra-
ción de Corroos. 
Para más pormenores dirlgirso & los oonngaatulM, 
calle da San Ignac-.i n&uara 54, Apaítado da CcítiOS 
M 7 . - . F A L K RO£íX4íSS'lr OS- v A 
... d^VAPOESS-COEREOS 
Compañía Trasíitlántica 
AKTiSB D S 
V A F O K - C O H S I E O 
c a p i t á n Pcnzo l . 
•Saldrá para Cádi- y Savcclona el 30; de marzo á las 
cinco de la tardo, iievando lá eorrespondeticia pfibli-
ca v de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y ccrga para 
Cúi'.iz, B;a cel ^na y Gónova. 
Tabaco pura Cádk solamente. 
Los pt^aporto» «o entregarán al recibir los billetes 
dopasaje. 
Las pólizas do carga se firmaran por los consignata-
rios antes de correrla¡;, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, CALVO Y COMP,, Oficios n. 28. 
I n. 26 813-1 E 
oa edmblx i ác ídn con loa viajoas A 
Bus-opa, Vesracras y Cíeni.r« 
A s n í r i c a . 
ráa tros vlajea meiii}n!sio8, raiiesdfi loe vapores do 
« t e puerto j dr l do Nuova-YorJi. io? ófse 10, 20 y 30 
de cada raes. 
3 L VAPOR 
cápifcán <3aítnontt. 
Saldrá para Kew-fork 
i i \ día ÍO de marzo, á las cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los tino ofrece el buen 
trato qne esti antigua CompéDía tiene acreditado cu 
TUS diferentes líneas. 
También recibo carga na-¡t Inglaterra. Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Bottcrdam, Havre y Aniberos, 
con conocimiento directo 
La carga se recibo hasta Ja vita-era do lá salida sola-
mento por el muelle de Caballoria. 
La correapondancia sólo so rncibe sn a AdmLaia'J.» -
olón de Coireoa. 
ROTA.—Esta Co:nvaí!ía ttant iblorín unr. pólisa 
Botante, así para 2-.tii línoa como para todos lan dcmi't, 
Lalo la cual pnodcu asegnrar'.r todo5 lus efontos que 
fií'embaKiuon en sas vaporei. 
l iaban», 21 do marzo da 1880,—Fi. GAI^VO Y 
CP' Oflnios n" 'Í8. »n. 27 S 1 M F 
L I I E A S E LAS ANTILLAS. 
EL VAPOR-CORREO 
cap i tán Bayona. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Culia. 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico ol 31 do marzo, 
para cuyos puertos admite pasajeros, 
Recibe carga paía Penco, Mayagüez y Pucrto-Kico 
hasta el 2lJ inclusive, 
NOTA,—Esta Comnarda tiene abierta ana pflllsa 
fletante, (M para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pnedfen aiegürah'e toaos los efeetoo que so 
embarquen en sus vaporea. 
Habana, 21 de marzo de 1889,—M. Calvo y Com-
pañía, Oficios 28. 1 19 312-E1 
I D A . 
S A L I D A . 
De la HP.I'^UI jl-dfáálr ' 
tima do caUa itLftSt 
Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago do Cuba. 5 
. , Ponce 8 
. KaytgUee 9 
L L E G A D A . 
A Noovitafi el 
. . Gibwr^,. . . . 
. . áiiníiago ¿á Cuba, 
. . Ponce 
Mayagüez 
. . Puerto Bico 
«ALIDA. A L E G A D A . 
De Pocrto Eico e l . . 
, . Mayagüez 
Ponce 
P. P r ínc ipe . , . . . . , 
. . Simtiago de Cuba. 
f . Gibara 
. . K n c r i t ^ 
A Mayrgíloz el 
. . Ponco 
P. Príncipe 
. . Sun tingo de Cuba. 
Gibara 
, . KvsTitaH. 
Bábáoa 
i m m & CUBA. 
Mal] Bteam Ship Ooíüpany. 
LOS RK-iMOSOS VAPOaSS D E ESTA COM-
P A Ñ Í A . 
llsidrán cotao slgris: 
D E WBW' .TOHm 
A X J A S 3 t ) B L A T A B T D B . 
O l i l Z A B A Marzo 
SAK/.\TUOA 
CITl1 OF WASHINGTON 
vSEXECA 
C1T\ OF A L E X A N D E I A 
N I A G A R A 
Y U J l U R f . . . . 
¡JARATO G A 
ORÍZABA 
D S L A I S A B A K A . 
A L A S CÜAfJiO DE L A T A U D E L O S JL'EVEá 
Y LOS SABADOS. 
CITY OF W A S H I N G T O N Febrero 
SENECA Waivo 
CITY OF A L E X A N D R I A 
N I A G A R A 
Y C M Ü R I 
SARATOGA 
O R I Z A B A 
SENECA 
CTTY OF W A S H I N G T O N 




















Estos iiermoooe vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y scgiuidad do sus viajes, tlonen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus OEpaciosae cámara». 
También oa lievan á bordo oxcofentos cocineros e:-
poñolos y francosos. „ i . 
La carga se reciba en el mnello do Caballoría hoala 
la víspera del día de la salida, y ee admite carga para 
Inglaterra, Hambnrgo, BriSmon, Amsterdan, Roticr-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires j Monto-
video á 80 uta., par» Santos á 85 cts, y Rio oanelro i5 
oto, pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia so admitirá únicamente en la 
AdministrF.cí'jn Qenoral de Correos. 
So dan bolstás do Viaja por !o» vapores de esta linea 
directaiaonte á Liverpool, Londres, Southamptci', 
„.w viiries rcaonuoa y i 
Jaint Warairs y la Habana y Ncw-York y el Havra. 
LIFfñA ENTBS NUEVA Y O R K Y ÜIENKÜHG09. 
CON ESÍ 'ALA EN NASSAU Y SATIAGO D E 
OÜ«A I D A Y V U E L Í A . 




Salen on la forma Mguientc-
Ds ITew-"2"ork. 
S A N T I A G O . . ; . Marzo 13 
CIENFUEGOS . . 27 
Do C i e n í n e g c s . 
CIENFUEGOS Marzo 11 
SANTIAGO - 25 
De Santiago de Cuba. 
SANTIAGO Marzo 19 
C I E N F U I Í G 0 9 . . . . . . 15 
SANTIAGO 29 
IS?'Pasaje por ambas lincas á opción del viajar-?. 
Para fleto", (Drigiiae á L O D I S V, P L A C E , 
Obrapía n9 2t5. 
Do mSs pom ruorea impondrán ena consignatario», 
Obrapía faítBWÁ 7* R I D A L f l O V COMP. 
P 1 . ( A H T S T E A J V I S H I P L I N B 
A 2:Te-w-"S*or3x en 7 0 horan. 
tm ríipiO.os vajíores-coiTGOs aiKcx"lcano8<. 
I T O T A S . 
En sa viajo de ida recibirá en Puerto UIco loa díic 
J3 de cadu ñu-*, la carga y p^a^ieror. que para los puer-
tos del mai f Sribe arriba exprésedos y PaolflCo. con--
duzca el correo quo salo do Baroolon.a el día 25 y de 
Cádiz ú 30, 
En su virvic dejrégresó, entregavá al oorreo que saín 
do Pubíto Rico 01.16 la.carga y pi^ejoros que conUr.z 
ca procedente de los ptícnM ifrtl nwr C»ribe y en e» 
, • ,-(:;.-.. r^j-a.Cádizy BárcclOT*. 
Su la iSpoca de caái-eáteun •> neadctde ol 19 do s\o.-
yo al 80 ite'scpliembrfl, se admito carga para Cádiz, 
Barcelona v SMiUuidet v GortíOa, pero p^ajoros solo 
para loa «ííiimos pa&rtoe.—M, C-ilvo v 6? 
127 '¿¿rj 
LINEA de BtJEOPA á COLOH. 
CdmblnWáctr) las cowu.if'lne del ferrocarril d- Pa-
cuná y vapores de ía coila 8tff y K'i'i'to d51 Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bnltos de carga, quo nn llwven estam-
pados con toda claridad el destilé, y marca de las 
mercancías. 
ü n o de estos vapores saldrá de oeto pnerto todos lou 
Innc, jurve» y sábados á la nna de la tardo con escala 
en Csyo HUCÍO y Tampa, donde se toman Ies trenes, 
llegando í^ni^Merpa & Nnovu York bic cambio elgn-
áo y todas las principales ciudades do loa Estados U n i -os, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas do raporao quo salen da Nnovr. York. Billetes 
do 1S« T rfcelta h Nnovs York $«0 ore ámerlcavó. Lo» 
osnáaóto^éa r.iiblnn el otu»<*llcnü. 
Pma í i»'--voT.'iienoroa dirigirse 6 sv» áomklgBat^rloa 
L d W í ' - í t i i S E M A H O f ! , «er<íaddf«».n, 85. 
J. D ffsshagOíi, 'ifíi Hromi-.íay. Wftuv*. Yori» -




















Vigo , . . . . 
Puerto-Rico 
Habana 
Santiago do Cuba,. 
La Guai ra . . . J . . . . 
Puerto Cabello,,-. 
Cartaceiia 






















Ponce «• . .«•*• . 






Liverpool . . . . , , 
•a 9 
N O T A . 
Los trasbordos do la carga procedente del Paciflco. 
Colombia y Venezuela, para la Habana, so efectuarán 
en Puerto-Rico al vaper-coneo qno procede de la 
Poníns'lft y al vapor M. L . W.lavsrdt. 
m u DÉLA¥BAMACOIOS 
En combinación con los vaporeado Nuova-Yc:':, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapore 
da la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Est;i Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías. 
BAI.IDAB, 
Do Habana 6 
, . Santiago de Cuba 9 
. . La Guaira r 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
. . Cartagona 16 
. . Colón 21 
. . Cartagona 23 
. . Sabanilla 28 
. . Santa Mar ta . , . . 27 
. . Puerto Cabello.. 29 
„ La Guaira 1 
ra Sgo, do Cuba.. 
Tu 97 
Días. LLKOADAS. 





Cartagena... . . 
Sabanilla 
Santa Marta . . . 
Puerto Cabello. 
La Guaira 
Sgo, de Cubx.. 


















V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de liis Antillas 
• DB 
SOBRINOS D E H E R R E R A . 
Vapor 
cap i tán D. G-ormán P é r e z . 
Este acreditado y rápido vapor saldrá en su cuarta 
expedición para Canarias vía Caibarién, el día 2í> de 
abril próximo á las doce del día, tocando en los puer-
tos de 
Santa Cruz de la P a l m a , 
G-aracliico, 
Santa C r u z de Tenerife y 
P a l m a s de G-ran Canaria . 
E l vapor estará atracado á los M U E L L E S de L U Z , 
para comodidad do los señores pasajeros. 
La carga se embarcará por el M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A hasta el día 28 inolueive. 
Se despacha por uno grmíulpj'e?. 
Saldrá do Santiago de Cuba uai.i 
Port-au-Pxince, 
£-Iay t i y 
Bansten' (Jamaica,) 
el 15 do marzo, despachánnusQ jfoi siía.. orladores los 
Sres. KSTÍNGEE, MESA Y GALLEGO. 
Precio do pasaje. 
H A Y T I . 
Primera cámara $ 20 
Cnhierta $ 10 
KINSTON, 
Primera cámara $ 30 
. fubierta 9 ,15 
C 412 19-ÍVÍ21 
^ G i a 18 ef 
L I N E A D E V A P O R E S 
entre Londres, Amberes y los puertos 
fifí la I s la de Cuha, 
Salidas r e b l a r o s mensuales. 
Llamamos la atención de los comercktíltsa y hacen-
dados, sobro las numerosas ventajas que ofrece é'3ía 
nueva linea, además de los bajos tipos de fictos que 
tiene establecidos. 
Los vapores atracan en los muelles de los Almace-
nes do la Habana (a) San José, y así se ahorran loa 
cargadores crecidos gastos de lanchage, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
Para la maquinaria los setiores hacendados que 
quieran hacerla llegar á algáu punto do la costa, pue-
den atracar sus goletas al mismo vapor, \ su carga les 
será eulrogada directamente, ahorrándolos así gastos 
inútiles. 
Nuestra línea eo la UNICA ipte ofrece semejantes 
ventajan. 
E i jsrósdmo vapor 
saldrá de Londres del 5 al 10 do abril y de Amberes 
del 15 al 20 del mismo. 
Recibe carga para la Habana y demás puertos y to-
cará en otros puertos si se presenta carga. 
Las persóhas que deseen aprovechar este vapor, 
puedftii Ulegraflár á sus r.gentes que son los siguiontes: 
Láu i l r c s . . . . Síes. K. Bigland y Cp. 
Amberes... .. uanfórStcwniannHagho. 
Hil i inr . . .. .. DiiBsuq y Cp.. Oflcion.80. 
1:44] 20 21M 
CRISTÓBAL COLON.... 
HERNAN CORTÉS 




Vapor e s p a ñ o l 
cap i tán D. Gregorio Nacher. 
Esto liormoso y rápido vapor saldrá fija-
mente ol dia 16 de abril, del puerto de la 





Admite pasajeros, á quienes se les brinda 
el excelente trato quo acostumbra esta em-
presa. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, este vapor atracará á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San Josó.) 
Informarán sus consignatarios, 
C l 'LANCH Y COMP.—Oficios 20. 
C 267 50-16F 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . T o m á s Ors. 
Este magnífico buque, do gran velocidad 
y excelentes condiciones, saldaá fijamente 
ol dia 28 do abril del puerto de la Habana, 
para 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s P a l m a s de G r a n Canar ia , 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admito pasajeros á quienes se dispensará 
el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de loa señores pa-
sajerps, esto vapor atracará á loa nuovoa 
Almacenes do Depósito (San Jo:ó). 
Informarán sus consignatarios, 
Prira Wuova-Orieans con escala on 
Cayo Hueso . 
Los vapores de esta linea Ea'-drf u do la Habana los 
MIÉBCOLBB & las cuatro do la tarde en ol orden s i-
guiente: 
HUTCHINSON. cap. Baker. Miórcs. Fbr? 18 
AR ANSAS Stapies 25 
H U T C H I N S O N . - Baker. Jueves Mzo. 6 
ARANSAS Staples. Mlércs. . , 13 
8e adxáiteapat^Joroí y uargis paiu cilchBpueño y 
para Son Francisco de California, So despachan bole-
tas directaa para ITon-.i Kong (China). 
De mis pormwoA-ea dirigírae á Morce/lores »a» 
coc3lKntdí.rios. L A W r O j l HERaUNOS. 
• 347 1 M 
VAPOR 
Capitán UBBÜTIBEABCOA. 
P a r a C á r d e n a s , Sagua y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles da cada aemana, fi las N»I» de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas 
y Sngua los Jueyes y & Caibarién loa viernes, 
3RETORNO. 
Snldrá de Caibaríén directamento para la Haba-
na los domingos por la maCana. 
Tari fa de flotes en oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $0-30 
/ Mercancías 0-40 
A SAGÜA. 
Vívei os y f e r re te r ía . . . . • - $0-40 
Moioanoías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
KOTA.—En combinación con el ferrocarril doZnsa 
se despachan conocimientos especiales para los para 
deroa do Vinas, Zulueta y Plaseías. 
OTRA.—Estando en combinación con el fon-coarrll 
de Chinchilla, se despachan conocimientos dlrsct 
psra Ico Quemados do Gülnos. 
desrecha á bordo. 6 fn.'wcsn Osha n9 I . 
C3t(! 1 M 
£ 3 M P B B S A 
V A P O R E S ESFAflOLElá 
C O H R S O S D B L A S A S T T I L L ü R 
Y TRASPORTES m L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D E W E R R E R A . 
V a p o r 
c a p i t á n D. J u a n Sanjurjo. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 6 de abril 
á las 12 del día para los da 
Nuevitas, 
Gibara, 
Sagua de T á n a m o , 
Baracoa, 
G u a n t á n a m a , 
Cuba, 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara,—Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua do Táñame—Sres, C. Panadero y Cp. 
Baracoa,—Sres. Monés y Comp. 
Goautánamo,—Sres. J . Bueno y Comp. 
(Jaba,—Sres, Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SUS ARMADORES, San Pedro 
número 26, plaza do Lus. 
I n. 25 B1S-1 K 
V A P O R 
c a p i t á 7 i D. B . V i l a r . 
Saldrá directo para 
Puer to-Padre 
todos los sábados á las cinco do la tarde y retornando 
por N U E V I T A S llegará á la Habana leí viernes al 
amanecer. 
125 12-M 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U . S. 
Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como loa valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
So despacha por Sobrinos do Herrera, San Pedro 
n. 28, p£uá de Luz, I 25 '312-1 ,E 
V a p o r e s p a ñ o l 
CAPITAN D. J . B I L B A O . 
Dftdicado esta vapor á la línea do 
' y Ca ibar ién . 
Saldrá para ol primero do dichos puertos todos los 
bines á las seis de la tordo. Uceando á CAIBABIÉK los 
MiícrcoZeí por la mañana, de allí retornará los ./«cees 
tocando en SAGUA y llegará á la HABANA los viernes 
do 8 á 9 de la mafiana. 
C o m s i g n a t a r i o » 
Sagua: Sres. Pucnto, Arenas y Comp. 
Caibarlón: fire». Alvarez y Comp. 
V apor t tGpañoí 
9 
c a p i t á n D. P. Oardeluz. 
Dedicado esto vapor á la linca do 
Sagua y Caibar ién . 
Saldfá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis de la tarde, llegando á CAIBABIBN 
los domingos por la m'áííanai de allí retornará los 
martes tocando en SAGUA y llegará la HABANA los 
miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
Consignatarios: 
Sagua: Sres, Fuente, Arenas y Cp, 
Caibarién: Sres. Florencio Gorordo, 
12R ¡ m - K I 
X A . B A N C E S 
B A N Q Ü E l l O 
OBISPO 21, HABANA, 
G I R A N LETRAS en loilas cantidades á 
Jóñá y Itl>ga vluta, Eobrc todos las prineipalcp 
plazas y piioMos (U esta ISLA y la do PUER-
TO-RÍCO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
ISLAS BAIJEAIÍ lí 
I S L A S OANARlAft 
También sobre las principales plazas de 
FRANCIA, 
LVGLATKItRA. 
d ¿ J I C O V 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
21 , 0 6 1 8 1 * 0 31. 
Cn,4IO 1CC1F 
H I D A L G O Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable, giran letras a corta y lar-
ga vista, y dan cartas de crédito sobre New- lo rk , 
Philadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Paria, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España y sus provin-
cias. C n . 30 158 L E 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA A MERCADERES. 
H A C E N PAGOS P O K E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartas dm c r é d i t o . 
Giran letras sobro Lomlrro, New-York, New-Or-
leans, MiKin, Tnrín, Roma, Venccia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto. Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lil lc , Lyou, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, <&, 
Sobro todas las capitales y pueblos: (.obre Palma do 
Mallorca, Ibiza, Mauón y Santa Cruz de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos. 
Sancti-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príiicipo, 
Nuevitas, etc. C n. 29 156-1 E 
J . M . B o r j e s y C 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O 
E S Q U I N A A M E H C A D E H E S . 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y g i r a n le t ras á c c i t a y la rga v i s t a 
SOIJIiF, N E W - Y O R K , BOSTON CHICAGOi SAN 
KU A M I SCO. N U E V A - O l í L KA NS. VERACRUZ, 
niEJIOOi SAN J U A N D E PUBRTO-RICO, PON-
CE, M A Y A G Ü E Z , LONDRESi PARISi B I I U -
DEOS L Y O N , BAYONE, IIA.IIBUKÍJO, B R E -
MEO, B E R M N , VTENA. AMSTERDAN, H l f l -
SELAS, RO.MA, ÑAPOLES, M I L A N , (JÉNOVA, 
ETC.. ETC., A S I C0310 SOBRE TODAS I.AS 
CAPITALES Y PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
KSl 'AÑOI.AS, FRANCESAS É INGLESAS, KO-
NOS DE LOS E S T A O Ó S - r N i m í S V CUATiQUIB-
K A OTRA CLAtsJJ Í?JÍ VALÜÍVJÍ^ i 1 ' 'JM5',; ". 
Xa- i iO m-i9 
í l ercaderes 10, altos. 
H i A C E I T P A G r O S P O K C A B L E . 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París. Bei lin, Nueva-York, y demás 
plazas importantes do Francia, Alemania y Estados-
Unidos; «fcl como i bre Madri.l, to-las ¡¡is capitales de 
provincia y rnu blos obíoos y gnindcs de España, Islas 
Baleares y Canarias. „ 
C 1454 186-2 Ot -
, i^aui^K 108, 
ESQXJUSTA A A M A E G r X J R A . 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o 
y g i r a n 1 otras á cor ta y l a rga v i s t a 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur -
deos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Gínova, Marsella, Havre, Liile, Nante», Saint 
Quintín, Dicppo, Tolouse, Venccia, Florencia, Pa-
lermo, Tutín. Mesina, SÍ, así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos do 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
n n . 411 146-1F 
G I R O D E L E T R A S . 
C U B A NXJM. 4 3 , 
E N T B E O B I S P O "ST O B R A P I A 
C n. 34 15&-1 E 
Eocietts ? eiPBsas 
B I E B O A N T I L E S . 
Banco Hispano-Colonial 
DE BAECELONA. 
Delegac ión on la I s l a de Cuba. 
Vencicn-io en 1? de abril próximo el cupón número 
15 de los billetes hipotecarios do esta Isla, emisión de 
1886, se procederá al pago do él desde el expresado 
día. . • 
El pago, tanto do los cupones vencidos, como de los 
billetes amortizados en el IB9 sorteo y anteriores, se 
efectuará presentando ios interesados los valores a-
compañados de doble factura talonaria, que se facili-
tara gratis cn esta Delegación. 
Las horas do despacho serán de 8 á 10 de la maña-
na desde el 19 al 1!» de dicho abril; y trascurrido esto 
plazo, á las mihinas horas de los lunes y martes de 
cada semana; excepción hecha siempre de los sábados 
y días de correo para la Península. 
Habana, marzo 28 de 1890,—Los Delegados, M . 
Calvo y Comp., Oficios 28. 
C475 10-29 
COMPAÑIA. D E S E G U R O S MUTUOS 
contra incendio 
I E C I J Z E I E ^ I S . 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo SB 
dolos Estatutos, so convoca por esto medio á los sc-
ñores asociados para celebrar la primera sesión do la 
Junta general ordinaria que debe t«ner efecto á las 
doce del día 7 del entrante abril en las oficinas situa-
das en la casa Empedrado n, 4fi, 
En dicha Junta so dará lecturo á la Memoria de las 
operaciones practicadas en el trigésimo quinto año 
social quo terminó en 31 do diciembre de 1889, se 
nombrará una comisión para ol examen y glosa de lan 
cuentas correspondientes á dicho año, se procederá á 
la elección de un vocal suplente para cubrir la vacan-
te del quo falleciójy de tres vocales r ropietarios y dos 
suplentes para reemplazar & ii?ual número que ha 
cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, marzo 28 do 1890,—El Presidente, Miguel 
García Hoyo. C 476 g-gg 
SOCIEDAD ANONIMA 
Kiieva Fábrica de Hielo. 
De conformidad con el acuerdo do la Junta general 
de accionistas celebrada el dia 14 de enero del año 
próximo pasado, desde el dia 1? del inmediato mes fdo 
abril, se dará principio al cobro, á domicilio, del 59 d i -
videndo pasivo, (49 del 10 p . g ) sobre el valor nomi-
nal de la 2'.' emisión de acciones do f sta Sociedad. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se anuncia al 
público para general conocimiento. 
Habana, marzo 24 de 1890,—El Secretario, E . C a m -
hroncro. Cn 468 6-27a G-28 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur . 
Según el artículo 11 del Reglamento de esla E m -
presa, se recuorda á los scGces accionistas que la eo-
gunda sesión de la Junta general ordinaria colebrada 
el 21 del corriente, tendrá lugar el día 11 del próximo 
mes de abril á las dos de la tarde, en las oficinas do 
la Empresa, Oficios número 28; en cuya junta se t ra -
laráu todos loa particulares pertinentes á la Empresa. 
Advirtiendo quo según el artículo 4'.' del Reglamen-
to, tendrá debido efecto y cumplimiento lo quo acuer-
den los concurrentes. 
Habana, marzo 26 de 1890.—El Secretario-Conta-
dor. C 173 8-28 
fEliilOCAlllüiiilB GIBARA YIÍ0LGU15!. 
Emprés t i to . 
Esta Compañía, de acuerdo con la baso 4? de las 
establecidas para la emisión de su empréstito de 
200 mil pesos on obligaciones hipotecarias, ha acorda-
lo, que esto capital, suscrito ya en su totalidad, te 
naga efectivo ol (lía 19 del próximo abril, por los Sres. 
Sobrinos de Herrera, do la Habana, quienes se ha-
"an debidaraonto facultados para el efecto. 
Gibara, 21 de marzo do 1890,—El Presidente, J a -
vier Longoria. C 4'>7 : 
Banco Español de la I s l a de Cuba 
No habióndoso reunido el número suficiente de se-
ñores accionistas para que pudiera celebrarse la junta 
gcncrsl ordinaria citada para hoy, so convoca á nue-
va junta para ol día 14 del entrante mes de abril, á las 
doce; debiendo hacer presento á los interosados quo 
conformo á la provenido en el artículo 51 de los Es-
tatutos, tendrá efecto dicha junta y so ejecutarán los 
acuerdos que tome, cualquiera que sea el número do 
los accionistas que concirran.—Habana, marzo 21 do 
1890.—El Gobernador P. S., José Ramón de JTaro. 
1 968 »g-a5M 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D E 
A L U M B R A D O D E G A S . 
EUSr. Presidente de esta Empresa ha señalado pa-
, la celebración de la Junta General oroinaria que 
prescribe el artV 27 del Reglamento, á los fines quo 
ord.-iiacl21.eldia31delactual, en su morada, T c -
niente-Kev n'.' 71, á las 12 del mismo; disponiendo 
ciuo por Cbie medir se cite para ol acto á los señores 
accionistas, cu la inteligencia de que á su terminación 
so procederá á clfgir un Consiliario propietario y o-
tro suplente parala Directiva, por vacante de dichoa 
careos.—Habana. Marzo 21 do 1890,—El Secretario, 
J . M. Carbonell y Ituis. 2364 8-22 
Compañía anónima de ferrocarriles 
de Caibarién ¡í Sancti E s p í r i t u . 
Secretaria. 
La Memoria expositiva de las operaciones de la 
Compañía, en el año do 1889, so halla impresa: loe 
señores accionistas quo aun no hayan recibido su res-
pectivo ejemplar, pueden servirse pasar á recogerlo, 
.¡ú las oficinas de la Empresa, Jesús María 33. 
Habana, 21 de marzo do 1890.—J. A . Homero. 
C I I G 10-23 
Ccuíro telefónico. ATÍSO & los snscritores. 
Desde el dia veinte y seis del corriente ha dejado do 
ser cobrador de este Centro D . Aurelio Noy.—J. W . 
Uutler, 3609 *¿2, , 
d e 
G - R E M I O 
talleres de lavado^ 
En Junta general celebrada el día 25 del corricnter 
p«»r los industriales de este ramo, so acordó quo desdo 
el l ' . ' del próximo abril cobrar las camisas do mar-, 
chante y camisería al precio do 40 centavos cada una, 
exci-pto lus de alforcitas, que serán á 50, y las quo 
vienen lavadas y almidonadas á 35 centavos, lo que so 
avisa por esto medio para conocimiento del público ca 
general y demás interesados. 
Habana, 28 de marzo de 1890.—El Presidente. F i - . 
rente. Ojea. 8588 8-28 
LOTERIA DE IA ISLA DE CUBA, 
Sorteo extraordinario n? 1,330. 
Que se ha de celebrar en la Habana el día 16 da 
abril de 1890. 
Constará do 14,000 billetes al precio de $100 B . B% 
cada uno, en 
CENTÉSIMOS DE $1 B. B., 
distribuyéndoso $1,050,000 on la forma siguicnter 
Premios. Pesos JJ. B . 
1 de $ 
1 de , 
1 de „ 
1 do ,, 
1 de „ 
3 de 5.000 „ 
SO de l.tOO n 
583 de 500 „ 
9 aproximaciones de $1,000 á los 
números restantes do la decena 
del primer premio 











659 premios $ 1-050.000 
De venta, 
POR MAYOR Y MENOR, Á L A PAR, 
según previenen las Ordenanzas, en la Aministración 
de clase, calle de las Animis 47, quien servirá loa 
pedidos del interior al mismo precio, cargando sólo 
al interesado el franqueo y cort ficado. 
. C n . 4fi5 JR-27M 
A v i s o 
Señores Biiscritores del Centro Telefónico, dc«do es-
ta fe.' ha dHo d^ sor cobrador del antes dicho Centro 
T.lof-'M.i.o. Uahaní W.-ZU 20 (le l í W Awreli* Noy* 
SABADO 29 DE MARZO DE 1890. 
Telegramas por el Cal)le. 
SERVIO O l^ASTICULAR 
Diario de la Marina. 
*JL DIARIO ¡>E L 4 MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A D E A T E H . 
Madrid, 28 de mareo. 
Son favorables a l propós i to del 
Gi-obiemo, de arrestar durante dos 
meses al Greneral D. L u i s E a b á n , 
todas les individuos q,ue componen 
la Comis ión , con e x c e p c i ó n del Ge-
neral Martines: Campos, e l cua l for-
mulará veto particular. 
E n las audiencias celebradas por 
la C o m i s i ó n del Congreso, que en-
tiende en el proyecto do L e y para 
la d i v i s i ó n de mandos en la i s la de 
Puerto Rico, tres individuos de la 
C o m i s i ó n son partidarios de la di-
v i s i ó n de mandos en las provincias 
Ultra marinas . 
Se han declarado en huelga, en 
Barcelona, 1 4 , 0 0 0 obreros. 
Circn la el rumor de que el Gene-
ral D. L u i s Daban m a r c h a r á a l ex-
tranjero con el objeto de eludir el a-
rresto que trata de i m p o n é r s e l e . 
San Petersburgo, 28 de marzo. — 
Sa han amotinado los estudiantes 
d é l a Univers idad de esta capital, 
los cuales han hecho c ircular un 
gran n ú m e r o de proclamas revolu-
cionarias. 
Nueva-York, 28 de mareo. 
H a n descargado violentas tempes-
tades en la parte occidental de 
Loui sv i l l e , Kentuoky, destruyendo 
doscientas casas y pereciendo tres-
cientas personas. 
E l te^ho del pór t i co de una casa , 
bajo el cual se h a b í a n guarecido cer-
ca de cien personas, se d e s p l c m ó 
por la violencia del viento, y pocas 
escaparon con v ida . 
L a e s t a c i ó n del ferrocarril fué des-
truida y sus fragmentes llevados ai 
rio Ohío per la violencia del viento. 
A s i m i s m o f aeren volcados y arras-
trados a l rio coches y carros del fe-
rro .?s.riil. 
L a tempestad ha sido general en 
toda la paite del IToroeste, y se dice 
que han ocurrido muchas p é r d i d a s 
de propiedades y vidas en esa re-
g ión de la R e p ú b l i c a . 
Quebsc, 28 de mareo. 
E l C ó n s u l e s p a ñ o l en Mont.eal ha 
celebre-do una co-ferei^cia con la 
C á m a r a de Comercio, referente al 
tráfico entre E s p a ñ a y el Canadá. 
E l referido C ó n s u l se propone crear 
una agencia en Montreal, que ten-
drá muestras de cas i todos los pro-
ductos e s p a ñ o l e s . 
Londres, 28 de mareo. 
L o s trabajadores en los muelles 
de Liverpool han vuelto á declarar-
se en huelga. 
Viena, 28 de mareo. 
E l Ministro de la Guerra pedirá á 
las C á m a r a s un créd i to extraordi-
nario de 4 . 0 0 0 , 0 0 0 de florines des-
tinados á la compra de p ó l v o r a s in 
humo. 
Nueva York, 28 de mareo. 
E l Hera ld publica u n telegrama de 
Madrid, en el que se dice que el ge-
neral D. L u i s D a b á n ha sido arres-
tado por haber publicado una circu-
lar agresiva a l Gobierno y oponerse 
á las ó r d e n e s de é s t e . 
E l Senado probablemente aproba 
rá que los referidos dos meses de 
arresto los cumpla en una forta-
leza. 
T a m b i é n se dice en el referido te-
legrama que 14 ,000 obreros de 
Barcelona ss han declarado en huel-
ga, pidiendo aumento de salario y 
rebaja del tiempo de trabajo. 
Nueva- York, 28 -íe mareo. 
ECa ocurrido una e x p l o s i ó n en une-
ref iner ía de a z ú c a r en Chiccgo, re-
sultando ocho muertos y muheos 
heridos. 
E l Miss i s s ipp i ha vuelto á crecer, 
y se temen nueves desastres. 
Nueva York, 28 tie mareo. 
M r . B la ine ha ofrecido á la R e p ú 
blica Argaritiaa celebrar un tratado 
de reciprocidad. 
L a tompes'rad que d e s c a r g ó sobre 
Louisv i l l e vi-io del Sudoeste, atra 
v e s ó la ciudad, y en una e x t e n s i ó n 
C z tres miUas y u n ancho de media 
mi l la , q u e d ó todo destrozaíSo. 
Dos mi l quinientas casas han sido 
destruidas, c o n t á n d o s e entre el las 
var ias dedicadas á establecimien 
tos cosnez c í a l e s y almacenes de ta 
baco. 
¿Jl n ú m e r o de las personas muer 
tas c a l c ú l a s e que no baja de qui 
nisntas á mil , y qvie es considera ole 
el de las que han sufrido heridas 
contusiones. 
D e c l a r á r o n s e varios fuegos, pero 
pronto fueron apagados. 
E s t o s sucesos ocurrieron á las 
nueve de la noche de ayer. 
L a fábrica del gas fué destruida 
por el h u r a c á n , y la ciudad q u e d ó 
sumida en la m á s grande o b s c u r í 
dad. 
E l viento s s l l e v ó los techos de 
muchos edificios. 
L o s heridos en las cal les estaban 
bloqueados por los escombros de las 
casas destruidas, c y é n d e s e por don-
de quiera gritos, ayes y lamentos. 
R e f i é r e n s s escenas terribles, ocu-
rridas durante la violencia del me-
teoro. 
Por donde p a s ó el h u r a c á n c a u s ó 
perjuicios inmensos. 
E l c i c l ó n v e n í a a c o m p a ñ a d o de 
granizo y de una l luv ia torrencial. 
S e g ú n noticias recibidas de otras 
poblaciones de los Es tados del Cen-
tro y del Oeste, el h u r a c á n ha cau-
sado grandes p é r d i d a s y muchas 
desgracias personales. 
D í c e s e que la capital del E s t a -
do de I l l inois ha quedado cas i des-
truida, y se a ñ a d e que es muy 
grande el n ú m e r o de las personas 
muertas y herida s. 
San Petersburgo, 28 de mareo. 
Circula el rumor de haber descu-
bierto la pol ic ía una nueva c o n s p í 
rac ión contra el Czar . 
L a s autoridades han sofocado el 
alboroto promovido por los estu 
diantes de eata Univers idad. 
23 
LA SESORá DE VILLEHOR 
uorela escrita en francés 
POB 
I Í U I S L « É T A N G . 
(Publicada por -'La España Editor ial" de Madrid 
y de ^euta en la 
Qaltría Literaria, <lc la Habana: Obispo, 55). 
(COXTLSÚA.) 
' Era singular, pero al propio tiempo muy 
atractivo el carácter de mi amigo José. Te-
nía diecisiete as os más que yo, y, sin em-
bargo, ora y halva siio siempre más niño 
que su "pequeña niñera," como me llamaba 
él, rióndese. No encontraba mal ninguna 
locura, y decía las co.-as más graves y las 
más irracionales con la mi^raa serenidad, 
sin que su sonrisa escéptica y fina te aguza-
se más en un instante que en otro. 
i ' TO si su carácter afectaba con gusto, al 
parecer, aquellos principios paradójicos, su 
corazón sólo tenía una manera de ser: la 
bondad, la bondad sin límites sin condicio 
nes, hasta llegar á la abnegación, al sacri 
ficio. ¡Cuantas y cuantas pruebas me había 
dado! . Con mucha sencillez, sin jactarse 
de ello, sin darle ninguna importancia. 
Ddspuéa de la muerte de M. de Villemor, 
me sacó en seguida de allí, como también 
á M. Bianc-Bernard, pues no quería que mi 
imaginación se quedase bajo la influencia 
de los terribles acontecimientos que se aca-
baban de desarrollar. Entonces emprendi-
mos un largo viaje, cuyas estaciones, calcu-
ladas con una ciencia y una solicitud admi-
rables, debían evitar al cuerpo toda fatiga 
continua, al mismo tiempo que los espec-
L o s de las "Universidades de Char-
koff y H a z á n han promovido distur-
bios. 
Nueva- York, 28 de mareo. 
S e g ú n noticias recibidas de Hio 
Janeiro, h a b í a causado gran disgus-
to la actitud de la g u a r n i c i ó n de a-
quella capital, que se n e g ó á obede-
cer la orden del gobierno de mar-
char a l Sur, cuya orden fué anula-
da env i s ta del estado de la guarni-
ción. 
Nueva- York, 28 de mareo. 
D í c e s e que la p o b l a c i ó n de Bow-
ling G-reen, Estado de Kentucky , 
ha sido destruida por el h u r a c á n . 
Viena, 28 de marzo. 
D e s m i é n t e s e la noticia que ha cir-
culado de haberse celebrado los es-
ponsales de la archiduquesa Es te -
fanía con el archiduque F r a n z . 
San Petersburgo, 28 de marzo. 
De orden del Gobierno ha sido ce-
rrada la U n i v e r s i d a d de esta capi-
tal, h a l l á n d o s e rodeado el edificio 
po fuerzas de l a pol ic ía . 
E n Moscov/ han sido arrestados 
seiscientos estudiantes, y diez y 
siete en Charkoff 
C r é e s e que la actitud de los estu-
diantes obedece á u n plan de los ni-
hilistas. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 28 de mareo. 
E n la s e s i ó n del Congreso de hoy 
ha quedado terminada la d i s c u s i ó n 
del proyecto de L e y sobre sufragio 
universal , y en la de m a ñ a n a se e-
fectuará la v o t a c i ó n del mismo. 
H a sido desechada la enmienda 
para s u a p l i c a c i ó n á la I s l a de Cuba. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
aistros ha declarado en la s e s i ó n de 
hoy, del Congreso, que ac t ivará la 
d i s c u s i ó n del proyecto de L e y E l e c -
toral para la I s l a de Cuba, habiendo 
acordado la C á m a r a destinar tres 
horas diarias á la d i s c u s i ó n de dicho 
proyecto. 
E l G-eneral M a r t í n e z Campos, in-
dividuo de la C - m i s i ó n del Senado 
que entiende en la p e t i c ió n del Go-
bierno para arrestar al Genera l D 
L u i s D a b á n , se propone dilatar los 
t r á m i t e s de este asunto. 
Londres, 28 de mareo. 
E l mercado de a z ú c a r ha cerrado 
abatido. 
Nueva York, 2Sde mareo. 
S s g ú n noticias recibidas de Santo 
Domingo, h a b í a estallado en aque-
la r epúb l i ca una c o n s p i r a c i ó n con-
tra su presidente U l i s e s Hereaus . 
Dicen de Guatemala que las Cá 
maras h a b í a n aprobado la u n i ó n de 
las r e p ú b l i c a s del Centro de A m é -
rica. 
Nueva York, 28 de mareo 
Se c r é e que las noticias recibidas 
de las desgracias ocasionadas por 
el h u r a c á n en Louisvi l le , son exage-
radas. L a s comunicadas ú l t ima-
mente anuncian q\ie ascienden á 
trescientas las personas que han 
perecido, que cuatrocientas casas 
l e comei cío han sido destruidas y 
que mil lares de bocoyes de tabaco 
se hal lan bajo las ruinas. 
U n a importante disensión 
en el Congreso. 
Nos referimos á la que se efectuó en la 
Cámara popular española, durante las se-
siones del 25, 26 y 27 del pasado mes de 
febrero, con motivo de un artículo de gastos 
del Ministerio de Estado, asunto que á la 
rerdad no fué sino la ocasión y pretexto 
para que los Sres. Portuondo, Navarro Re-
verter, Vérgez y el Marqués de la Vega de 
Irmijo intervinieran en un debate sosteni 
du á grande altura y sin que lo mancillaran 
cuestiones personales, recriminaciones, pu 
gilatos y otros tristes accidentes que suelen 
esterilizar y prolongar infructuosamente la 
luchas de nuestros parlamentos. Se trataba 
de una cuestión de gran interés nacional, 
los oradores que intervinieron en ella, era 
natural que se inspiraran en el más puro 
sentimiento de la patria. Así hemos podido 
ver con singular complacencia que en todo 
el curso del debate se ha prescindido por 
«ompleto de preocupaciones políticas, re 
multando de él (lo que suele ser muy raro) 
una completa conformidad de pareceres, de 
miras y de conclusiones. 
Como recientemente hemos publicado en 
'.as columnas del DIARIO, con toda la ex 
teosión posible, los discursos de los señores 
Navarro Reverter, Vérgez y Portuondo (de 
este último Sr. Diputado, su importantísi 
ma rectificación), tenemos andado la ma 
yor parte del camino para cumplir la pro 
mesa que en su oportunidad hicimos de 
ocuparnos en esta interesante materia, des-
pués de terminada la publicación del inci 
dente. Los lectores han saboreado los elo-
cuentes y nutridos discursos, y con especia 
iidad el por muchos títulos notabilísimo del 
Sr. Navarro Reverter, tan rico en datos 
loctrina como en ideas de una política de 
miras amplias y prácticas é inspirada 
¿iempre en el purísimo sentimiento del amor 
¡í la patria. Cuanto pudiéramos decir no-
sotros para comentar ó realzar los diversos 
períodos de la-bellísima oración del Sr. Na-
varro Reverter, sería pálido para los que 
han tenido ocasión de leerla. 
Servían de tema á su discurso las alo 
uentos sí, pero un poco pesimistas afirma-
ciones del Sr. Portuondo, respecto del ma-
léfico infiujo que podía ejercer en nuestras 
relaciones con los pueblos americanos de 
raza latina y áun en el porvenir de las pro-
vincias españolas en las Antillas, el Con-
greso pan americano que actualmente cele-
bra sus sesiones en Washington. A tales 
afirmaciones opuso el Sr. Navarro Reverter 
el casi seguro fracaso de dicha conferencia; 
pero convino con el Diputado por Cuba en 
los medios de atracción é íntima amistad y 
cariño, que debían informar nuestras rela-
ciones con los diez y seis Estados indepen-
dientes que constituyen la América espa 
ñola. Sobre este punto son tan conocidas 
las doctrinas y tendencias del DIAEIO, que 
es del todo ocioso estampar nuestra adhe-
sión á los oportunos razonamientos y dis-
cretísimas máximas, emitidos por el ora-
dor. No podemos, sin embargo, resistir al 
deseo de reproducir el siguiente párrafo, 
hermosa síntesis de las aspiraciones del Sr. 
Navarro Reverter: 
¿Qué política nos conviene á nosotros se-
guir con las Naciones hispano-americanas? 
Señores Diputados, no hay que preguntarlo. 
Nuestra política está señalada por la Pro-
videncia, consagrada por la naturaleza y 
trazada por la historia. Pues que, á los que 
hablan como nosotros, á los que rezan como 
nosotros, á los que cuentan como nosotros, 
á los que sienten y á los que luchan y á los 
que viven como nosotros, que son nues-
tros hermanos por todas las razones etno-
gráficas y todos los caractéres humanos, á 
aquellos pueblos que están deseando estre-
char los lazos de amistad, de cariño y de 
fraternidad con su vieja madre Patria, ¿có-
mo los hemos de tratar sino como amigos, 
como hermanos, como individuos de nuestra 
propia familia, con una política expansiva, 
dándoles todas cuantas facilidades, medios 
y recursos podamos y tengamos en nuestra 
propia casa, seguros de que ellos nos han 
de tratar de la misma manera? 
Pero es el caso que de lo expuesto por 
este señor, como también por el Sr. Minis-
tro de Estado, y de los datos suministrados 
por el Sr. Vérgez, que el principal objeto 
de la conferencia ó congreso de Washing-
ton podía estimarse fracasado. En ello con-
vino el mismo Sr. Portuondo. ¿Y si pasado 
el peligro presente, se vislumbraban nuevos 
riesgos para lo futuro? Aquí de la política 
sabia y atractiva que debíamos observar 
con nuestros hermanos de la América lati-
na; y la verdad que todos los que inter-
vinieron en el debate estuvieron confor-
mes en la adopción de semejantes medios. 
Esa es la política nacional, esa es la que 
conviene á todos los hijos de la noble Espa-
ña, de un lado y otro de los mares. 
Debemos concluir estos ligeros apuntes 
llamando la atención acerca de las declara-
ciones, tan francas como honrosas para su 
carácter, con que terminó su rectificación 
el Sr. Portuondo. Estas importantísimas 
declaraciones se contienen en los siguientes 
párrafos, que merecsn ser nuevamente co -
piados: 
Para terminar, felicito al Sr. Vérgez por 
la forma templada y cortés, y más que tem-
plada y cortés, conciliadora y previsora con 
que se ha hecho cargo de las indicaciones 
mias, y ha hablado sobre las necesidades 
del país que tenemos la honra de represen-
tar, de la Isla de Cuba. 
Ha dicho el Sr. Vérgez que entiende, co-
mo yo, que es de todo punto necesaria, que 
se impone en absoluto, una reforma funda-
mental y especial en la organización do la 
I^la de Cuba, y ha añadido que se impone 
igualmente con urgencia la reorganización 
de las corporaciones municipales y provin-
ciales, en el sentido de que cesen las leyes 
provisionales que hoy existen. 
El Sr. Vérgez ha reconocido conmigo (aun 
cuando ha hecho ciertas salvedades como 
yo también las he hecho) que se impone 
también la necesidad de la reforma electo 
ral, y después ha declarado que es de gran 
Importancia, que es indispensable, que ya 
es hora de que cese el actual régimen de 
gobierno de la Isla de Cuba, el estado ver 
(laderamente constituyente en que se halla 
aquel país. Entiendo yo que esto, traído á 
forma concreta y explícita, quiere decir que 
se impone la necesidad de traer pronto álos 
Cuerpos Colegislad res, para que los discu 
tan y aprueben, un proyecto de ley de nue 
va organización de' Gobierno general do la 
Isla de Cuba, y tambiéu de todos aquellos 
organismos que determinen, asi las atiibu 
clones y deberes de todo género del gobier 
no general, como sus facultades para qu 
entren en esos proyectos todos loa servicios 
públicos adscritos al naando superior de la 
Isla de Cuba. Y ha dicho, por último, este 
otro concepto, al cual también me adhiero 
de todo corazón: que entiendo quo cuand 
estas r; formas llegaen á su coronamiento 
que cuando se hayan realizado como noso 
tros creémos que es urgente realizarlas, se 
habrá restablecido en Cuba la paz mora 
que tiene por fundamento y por base el re 
conocimiento de los derechos en el orden 
administrativo del país, y que en el seno 
de las leyes estaremos en camino do llegar 
al día feliz en que al encono, á los odios, á 
los debates ardientes y verdaderamente fu 
nestos entre hermanos, suceda la paz, 1 
concordia, la harmonía do los espíritus, la 
conciliación y el amor do todos los hijos d 
España que pueblan aquella isla. 
Felicito al Sr. Vérgez; pero en realidad 
más que á S. S. me felicito á mí mismo, por 
lo que vamos ganando siempre y adelar 
tando en el camino de las reformas ultra 
marinas. 
Sirva esto de consuelo á nuestros herma 
nos de Ultramar, y sirva también de útil 
enseñanza á los que quieren tal vez and^r 
más do prisa de lo que la realidad permite 
y á los que, por otra parte, quieren no mo 
verse cuando la realidad está exigiendo 
siempre el movimiento y el progreso. He 
dicho. 
¡.ácidos, siempre nuevos y siempre de ca-
rácter distinto, debían impresionar favora 
blemente mi pensamiento. Con su conver-
sación, con todí'.s las seducciones de su ca-
rácter, proponíase lograr su fin. 
R- corrimos la Provenza y las orillas del 
Mediterráneo, tan pronto en coche como en 
ñrrocarril ó en vapor. 
No hay nada mejor para desvanecer las 
impresiones dolorosas, que el espacio y la 
luz, y el cambio de sitio, la ir fluencia de lo 
desconocido, la infinita variedad de los es-
pectáculos 
El príncipe Viviani lo sabía muy bien, 
puesto que él había ya experimentado la 
acción disolvente de los viajes. Sin embar-
go, no habría tenido jamás un cicerone tan 
solícito y seductor, al menos así me lo figu-
ro, que no le dejase un momento de respiro 
•1 de soledad, durante la cual el pensa-
miento inteiior podía deshacer la obra de 
un gran día lleno do ilusorias visiones. 
Fuimos á Roma. La antigua necrópolis, 
con sus palacios sepulcros, no me gustó. 
Era demasiado niña para comprender el 
mérito do las cosas antiguas; mi alma no 
se adaptaba aún bien á las satisfacciones 
artísticas, y los viejos mármoles y las telas 
tntiguas me parecían cada vez más feas y 
lúgubres. Así, pues, no hicimos más que 
oasar. La excursión á través del Apenino; 
¡a estancia en Nápoles; la subida al volcán; 
ias aventuradas correrás en todos sentidos 
y por todas partes: he aquí lo que más me 
justó. La trinidad Viviani, Blanc-Bernard 
f Regina iba por todas partes, sin dificul-
cad, sin retraso y sin tropiezo. 
El Príncipe tenía una manera de proce-
der muy especial con sus compatriotas. En 
el primer movimiento ofrecía por un servi-
ciases pasivas. 
Por la Tesorería Central de Hacienda 
recibimos para su publicación el siguiente 
aviso: 
El Excmo. Sr. Intendente General de Ha 
cienda ha dispuesto se proceda al pago de 
la mensualidad de enero último, á las clases 
Pasivas residentes en la Península. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E., esta 
Tesorería verificará el expresado pago, de 
12 de la mañana á 2 de la tarde, en loa días 
y forma que á continuación se expresan, 
previa presentación de la correspondiente 
nominilla. 
Cesantes.— Grobernación, Hacienda, Fo 
mentó, Gracia y Justicia y Guerra, día 27 
del actual. 
Jubilados de Guerra, ídem ídem. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores apoderados. 
Habana, 27 de marzo de 1890.—El Teso-
rero General, Á. M . Carvajal, 
a avería del^Cindad de Santander." 
Aprovechamos la circunstancia de haber 
recibido la vidfca de nuestro querido amigo 
y antiguo compañero en la prensa, el señor 
D. Enrique H. de Acosta, que ha llegado 
en el Ciudad de Smtander, para dar algu-
nos pormenores acerca de la avería sufrida 
por el mencionado vapor ásu salida de Cádiz. 
Conocidas son las excelentes condiciones 
marineras del Ciudad de Santander, cons-
vicio determinado el dinero necesario; des-
pués en caso de vacilación ó de negativa, 
ofrecía el doble; finalmente, cuando la mala 
voluntad ó el ávido deseo eran muy eviden-
tes, enseñaba su revólver. Siempre estu-
virrioá servidos como royes. 
También Sicilia nos tuvo en calidad de 
huéspedes. En el borde extremo del cráter 
del Etna, José me contó la historia do los 
Titanes, que querían escalar el cielo, y que 
Júpiter sepultó bajo la abrasada montaña. 
Me compadecí de la suerte de aquellas po-
bres gentes, y les eché el contenido de un 
soberbio cesto do naranjas recién cocidas, 
que acababa de traerme una linda sicilia-
na. Yo no sé si les llegaría mi ofrenda. 
Desde allí volvimos á Francia. El bueno 
de M. Bla.ndc-Bernard estaba entusiaema-
dísimo; pero había agotado todas sus fuer-
zas. 
—Necesito lo menos cuatro años, de-
cía, para clasificar y dirigir todo cuanto he 
visto 
En efecto; nuestra excursión había dura-
do siete meses. 
—En cuanto á mí, querida Regina, me 
había dicho el Príneipe, estoy pronto, si te-
néis el menor deseo, á volver á empezar 
desde otros puntos de vista, el viaje que a-
cabamos de hacer juntos. Os aseguro que 
Jamás peregrinación alguna me ha intere-
sado tanto. Pero si soy para vos, Regina, 
un camarada capaz ¡Dios me perdone! de 
jugar á las muñecas si os gustaran tales 
tonterías, debo acordarme del otro papel 
quo desempeño. M. de Villemor podía ocu-
parse por sí mismo, y ese es su sueño dora-
do vos lo sabéis, hija mía, en dirigir vues-
tro entendimiento ó ilustrar vuestra inteli-
gencia. Es un privilegio que eólo da la pa-
truido en Glasgow por la Compañía Tras-
atlántica en 1884, al mismo tiempo que el 
Antonio López y e\ Cataluña. Su potente 
máquina de triple expansión permite reali-
zar un andar medio de catorce á quince 
millas, y todo hacía esperar, desde el me-
mento de su partida, en Barcelona, que 
rendiría el viaje en trece días á lo sumo. 
Como feliz presagio, la travesía de Bar-
celona á Cádiz la llevó cabo en 48 horas, 
llegando á hacer, durante la segunda no: 
che, diez y siete millas por hora. 
Pero apenas se perdían de vista las pla-
yas españolas, á las nueve horas de haber 
saludado el fuerte de San Felipe, como sen-
tido adiós dedicado á la querida patria, á 
los recuerdos más íntimos, á los amigos 
predilectos, la hélice del Ciudad de San-
tander detenía sus rápidas evoluciones y el 
temor, la curiosidad y el interés desporta-
ron á media noche á los pocos pasajeros 
que se veían libres del mareo. 
El buque de ligero andar quedaba con-
vertido en inmensa boya: una avería mayor 
había inutilizado la máquina: el émbolo de 
baja presión estaba roto. 
La Compañía Trasatlántica conserva aún 
en su personal de máquinas, algunos jefes 
ingleses, y entre estos figura el primer ma-
quinista del Ciudad de Santander, Mr. Ja-
mes Jarían! es de los que sólo han estrecha-
do amistad con los elementos constitutivos 
del enorme coloso confiado á su vigilancia, 
y quo por consarvar incólume el carácter 
reservado y frío de los hijos do la nebulosa 
Albión, no se ha tomado el trabajo de apren-
der el idioma castellano en los diez ó doce 
años que navega en buques nacionales. 
Na había, pues, para qué molestarse en 
indagar cerca de él las causas de la inte-
rrupción que sufría la marcha del vapor, 
porque sus monosílabos ó el más absoluto 
silencio con que respondía á las imperti-
nentes y naturales preguntas de los pasa-
jeros, no podían sacar á estos de dudas. 
No faltaron entre ellos, quienes propu-
sieron remedios inmediatos y hasta quien 
se mostraba capaz de resolver el conflicto 
sin más auxilio quo BU propia iniciativa: y 
aún hubo algunos que llevaron sus consejos 
hasta el mismo capitán D. José de Gorordo, 
que, tranquilo y reservado, escuchó más de 
una vez con sin igual cortesía las indicado 
nes que se le hacían por los que desconocían 
los elementos de que la Compañía Trasat-
lántica dispone á bordo de sus vapores para 
vencer toda contrariedad y reparar cual-
quier accidente, por grave que sea. 
El ocurrido en la noche del día 10 de 
marzo era digno de los mayores respetos: y 
aún cuando se hubiera podido volver á Cá-
diz en demanda de auxilio, utilizando ía 
fuerza del émbolo de alta presión, el capi-
tán Gorordo consideró como una derrota 
para la Compañía y para el buen nombro 
del personal puesto á eua órdenes, el decla-
rarse vencido cuando contaba con podero-
sos elementos para salir vencedor. 
La gruesa mar que durante todo el viaje 
ha sido compañera y á las veces auxiliar de 
la marcha, era en aquella ocasión inconve-
niente no pequeño para realizar los traba-
jos que debían llevarse á cabo. 
Setenta y dos horas justas se emplearon 
en sacar de la máquina les dos pedazos de 
la pieza inutilizada, y en colocar sobre cu-
bierta una gran parte de la carga de la es-
cotilla de popa para dar sálida á la enorme 
pieza de repuesto con que había de reem-
plazarse la inutilizada. Setenta y dos horas 
de esfuerzos gigantescos, que tuvieron sus-
penso el ánimo de oficiales, tripulantes y 
pasajeros. 
Imposible sería pintar la ansiedad con 
que todos seguían la arriesgada operación 
de izar la pesada pieza de más de seis to-
neladas de peso y de unos tres metros de 
diámetro. 
Ks preciso haber contemplado aquel mag-
nífico espectáculo, en el que la tripulación 
supo resistir á un trabajo no interrumpido 
de tres días sin descanso alguno; ver aque 
lia mole inmensa suspendida en el vacío, 
amenazando arrastrar en su caída albuque: 
si se rompía alguno de los cabos, cabres-
tantes ó poleas que la mantenían suspen-
dida en el espacio y quo impedían las osci-
lacioni s; que á haber faltado aquellos es-
tribos, la hubieran convertido en destructor 
ariete y terrible maza de incontrastable j 
mortífero poder. 
Una entusiasta aclamación saludó el tér-
mino de operación tan arriesgada, y desde 
el momento cu que el nuevo émbolo empo 
tró en el árbol que había do imprimirle mo 
vimiento. la confianza renació en todos los 
espíritus y las felicitaciones más entusias-
tas abrumaron al capitán y al primer ofi-
cial, Sr. Carreras, á cuya dirección corres-
pondía la empresa realizada. 
En la noche del 13 al 1:, la máquina vol-
vió á ponerse en movimiento; la reparación 
so había efectuado tan brillantemente co 
mo si hubiese sido hecha en un arsenal, y 
la molesta trepidación de la hélice volvió A 
arrallar el sueño de los que so habían asus-
tado al dejar de sentirla. 
El corto número de pasajeros no permi-
tió realizar los propósitos que todos á por-
fía ponían á la consideración de sus com-
pañeros. Pero vino á satisfacer los gene-
ralea deseos la circunstancia que ofreció la 
festividad de San José, que por ser el santo 
del ilustrado capitán del Ciudad de San 
tander, permitió manifestar á todos su ad 
miración y entusiasmo sin ofender las ex 
cepcionales dotes de modestia que distin 
guen al Sr. Gorordo. 
Aquella fiesta de carácter íntimo, cele 
brada al rededor del jefe de la numerosa 
familia que cobijaba el Ciudad de Santan 
der, tenía á la par el sello de la santidad 
del hogar y la manifestación del orgullo 
que todos sentían por las condiciones de 
energía y de inteligencia del capitán de 
buque, y desús oficiales y por la abnega-
ción de los tripulantes, considerando estas 
dotes como propias al verlas personificadas 
en la dotación del Ciudad de Smtander. 
Las señoras iniciaron una afectuosa feli-
citación quo iba á todos dirigida y que so 
reasumía en la personalidad de D. José dt 
Gorordo, felicitación que todos los pasaje-
ros firmaron y que estaba concebida en 
estos términos: 
"Los pasajeros del Ciudad de Santander, 
dedican al capitán del mismo, D. José de 
teruidad, y quo no me pertenece. En ver-
dad. Dios mío, no sé si lo siento Más, 
en defecto mío, os queda M. Blanc-Ber-
nard; pero el buen hombre está cansado y 
no aspira ya más que al reposo. 
Trataba de reir, pero veía que aquella 
vez estaba profundamente serio, y esperaba 
el fin un tanto inquieta, pero muy resig-
nada. 
Y después, francamente, continuó dicien-
do, M. Blanc Bernad sirve para enseñaros 
esa ortografía que le ea tan querida, y que 
os es tan desconocida aún; pero ¿y des-
pués? Mi opinión es que vale mástomiu 
una resolución en seguida Después no 
hay nada que añadir á vuestros talentos es 
ppcialea; sabéis suficientemente trepar por 
las rocas', por los árboles, si hay necesidad... 
—Abreviad, dije yo avergonzada. 
—Pues bien, sí, repuso; yo no deseo otra 
cosa sino ir derecho al fin. 
—Os fatigáis mucho; de un modo inaudi-
to, dando tantos rodeos; no parece sino que 
teméis alguna reoistencia. Yo ya he pensa 
do en todo esto, y si me lo permitís, voy á 
concluir en lugar vuestro. 
—Como queráis. Pero concluid pronto, 
querida Regina. 
—Es preciso que yo pierda mis hábitof 
salvajes y varoniles; que me instruya; que 
aprenda las mil delicadezas y algunas hipo-
cresías do la vida; que tenga por profesoras 
mujeres desinteresadas, severas, santas; en 
una palabra, es preciso que entre en un 
convento. 
Esta necesidad, reconocida con tanta 
franqueza, ¿os causa aprensión ú horror? 
Eso os lo diré, Príncipe, dentro de seis 
meses. Hoy no reflexiono sobre dicha nece-
sidad más que de una manera abstracta, co-
Gorordo, entusiasta felicitación en el día de 
su Santo patrón, é imperecedero recuerdo 
le admiración por el tacto, inteligencia y 
energía con que supo vencer laa contrarie-
dades que so le ofrecieron á la salida de 
Cádiz por la rotura del émbolo de baja pre 
sión de la máquina, 
' 'La inteligente aplicación de la dotación 
de las máquinas: el infatigable concimo de 
ia (ificialidad y marioería: los poderofos 
elementos de que la Compañía Trasatlán-
tica dispone en sus magníficos buques, con-
tribuyeron á realizar operación tan arries-
gada como difícil bajo la alta y acertada 
dirección de V. 
"¡Hurra á los tripulantes del Ciudad de 
Santanderl 
¡Hurra á sus maquinistas! 
¡Hurra al capitán D. José de Gorordo!" 
Hubo en la comida entusiastas brindis y 
se leyó una sentida y bien escrita poesía, 
debida á la inspiración de un poeta mejica-
no, D. Ramón Cárdenas; y al agradecer el 
capitán Gorordo estas manifestaciones en-
tusiastas, quiso revindicar para sus compa-
ñeros y subordinados la mayor gloria y pa-
ra la Compañía Trasatlántica todos los 
timbres por su previsión y organización ex-
celentes, elementos principales que permi-
ten á los marinos de la numerosa escuadra 
arrostrar todos los peligros con ánimo sere-
no y con la seguridad posible del triunfo. 
También nosotres nos adherimos á los 
¡Hurra! de los pasajeros del Ciudadde San-
tander, y felicitamos de todas veras á la 
Compañía Trasatlántica, tanto por las ex-
celencias de su organización como por el 
inteligente y sufrido personal que tiene en 
su numerosa flota, elementos ambos quo 
son firmes garantías para los que á ellos 
confian sus intereses y sua propias vidas. 
<mm *n oí ni" 
Bandoleros. 
Como ampliación al telegrama recibido 
en el Gobierno General sobre la partida de 
bandoleros quo se había presentado en el 
ingenio Valdivwso, reproducimos los si-
guientes pormenores tomados de El Correo 
de Matanzas, del día 27 del actual: 
" A las diez de la noche del martes últi-
mo, se presentaron en la tienda del ingenio 
Valdivieso, sito en el término municipal de 
Cabezas, tres hombres armados de rifles 
y machetes y montados, los cuales, diri-
giéndose al dependiente de la citada tien-
da, le pidieron que les indicara la casa don-
de so hallaba el Sr. D. Manuel Escobar, ad-
ministrador ó condueño del mencionado in-
genio y Alcalde Municipal del nombrado 
Cabezas. 
"El dependiente, obedeciendo la orden 
que se le daba y temeroso de ser víctima 
de un desaguisado, acompañó á los ban-
didos á la casa de vivienda, donde estaba 
el Sr. Escobar, quien al oír que le llamaban 
y sospechando algo, sólo entreabrió el pos-
tigo de una ventana, sin mostrarse, y pre-
guntó qué se ofrecía: 
—Somos de la partida de Gallo Sosa, 
respondieron los bandidos, y venimos á 
buscar mil pesos que nos hacen falta. 
' ' A l oir estas palabras, el Sr. Escobar ce-
rrado el postigo se dirigió al aparato tele-
fónico que une la finca con el pueblo de 
Cabezas, pidiendo auxilio. 
"Entonces los bandidos, enterados de lo 
que bacía su presunta víctima por el soni-
do del timbre del teléfono, lanzaron un ju-
ramento y dispararon sus rifles contra la 
aasa, alejándose á escape con rumbo al 
término de Sabanilla del Eneomen dador. 
"Según nuestro corresponsal en el pue 
blo citado, que es quien nos suministra los 
anteriores datos, la descarga de los bandi-
dos no causó afortunadamente daño algu-
no, habiendo salido en su persecución nu-
merosas fuerzas del Ejército, Guardia Civil 
y voluntarios. 
Vapor * F e r n á n Cortés." 
Este vapor mercante nacional llegó ayer, 
viernes, 28, á San Juan de Puerto-Rico, 
procedente de Barcelona y escalas. 
Asilo de San José . 
Habiéndosele hecho una denuncia grave 
al Sr. Gobernador Civil de la provincia, de 
abusos que so dicen cometidos en dicho es 
tablecimiento, el Sr, Rodríguez Batista ha 
levantado acta de las declaraciones, pasan-
do el hecho al Sr. Juez de instrucción del 
distrito del Oeste. 
E l Ministerio de Marina. 
El Ministro de Marina puso el 6 del ac 
tual á la firma de S. M. la Reiua tres de 
eretoe-: uno da ellos reorganiza el Ministe 
rio, que en lo sucesivo constará de laa de 
pendencias siguientes: Dirección del per-
sonal y escuadra; Dirección del Material é 
industriad navales; Centro superior facul-
r. ttivo de la Armada, llamado á stiitituir al 
'eatro técnico, con inspecciones generalof-
de los diversos cuerpos que en ellas sirven. 
;i más de la de Establecimientos científicos 
á que queda reducida la antigua dirección 
de esto titulo; Intendencia general, que 
reemplazará á la Dirección de contabilidad 
juntamente con la Intervención central, 3 
por úKini'-', la Asesoría del Ministerio. 
En la Dirección del personal se crea u n» 
junta liamada á entender en los asunto? 
leí Consejo do premios á la Marina, 
Otro de los decretos suprimo el citado 
Consejo do premios, señalando las faculta 
les de la Junta que en la Dirección del 
personal ha do tener competencia análoga 
á la de la sapriinida. 
Por virtud del tercer decreto se concede 
indulto, que será total, á los prófugos de 
convocatoria para el servicio militar de lü 
\rmada. Para ello se ofrece el plazo de un 
año. 
Además se han firmado los nombramien 
tos siguientes: 
Presidente del Centro facultativo al Vi 
cealmirante Sr. Beránger; secretario al ca 
pitan de navio D. Luis Pastor y Landero 
asesor al auditor general Sr, Romero; di 
reetor de persona' al Contraalmirante se 
ñor Arias Salgado; luspector general de 
Establecimientos clentíficoa al Contraalmi 
rante Sr. Sánchez Ocaña; do Artillería al 
Sr. Barrió; de Ingenieroá á D. Casimiro 
Borní ; de Sanidad al Sr. Echauz y de In 
fanteria al Sr. Ochoa; otros decretos para 
el desempeño de los servicios creados en 
virtud de la nueva organización del Minis-
terio; y el decreto autorizando al Ministro 
de Marina para presentar á las Cortes un 
proyecto de ley concediendo una pensión 
de 400 pesetas á loa padres del cabo do 
mar, náufrago, del Gravina. 
E l Ministerio Freyciaet . 
Refieren los periódicos de Paris del 14 de 
marzo, que el Presidente de la República 
Üaroó aquella noche al Sr, Freycinet para 
conferenciar acerca do la crisis produo da 
por la dimisión dol.Sr, Tirard, El MinisLn 
de la Guerra acudió, á las diez de la maña-
na del 15, al palacio del Elíseo, permane 
aíendo en el aespácho del Sr. Sadi Carnoi, 
más de una hora. El Sr. de Freycinet no se 
manifestaba, sin embargo, dispuesto á for 
oar-un nuevo Gabinete, asegurando que su 
astado de saíud era tan deüoado qne casi 
jodia considerarse como un verdadero sui-
iddio su aceptación de la doble carga de la 
presidencia del Consejo y del ministerio de 
la Guerra. 
E' Piosidente do la República insistió er 
mo vos decís cuando no queréis dar expli-
caciones detalladas. Antea de ocho días es 
taró dedicada al ¿-studio, al trabajo, y-veréis 
;omo desquito el tiempo perdido, 
—No lo dado, pues estáis dotada de un 
raro valor, ¡Bah! Ya oa compensarán las 
alegrías do las vacaciones, de las tristezas 
[uo la prisión os imponga. Yo me haré co-
legial para pasarlas con vos, 
A la semana siguiente ya era pensonista 
le ias señoras Uríulinas de Grcnoblo, ¡Oh! 
Montirla si no dijese quo los primeros días 
ae fueron muy penosos. La casa tenía as-
pecto do ser muy alege y estaba rodeada 
[ór un hermoso parque; pero éste no vaho 
anto como el do Villemor, ni mucho monos. 
V después, mi relativa ignorancia, aunque 
haoía hecho muchos progresos con M. Bianc-
B^rnard, me causaba humillaciones muy 
amargas. 
Después del examen ¡y qué examen! me 
habían puesto en una clasa inferior, con ni 
fus qn< tenían dos años menos que yo 
La antopenúliim:i! I'uvieron la amabilidad 
le colocarme delante de una muy tonta 
que formaba parte del mobiliario de la ola 
ae desde hacía tros años, y que estaría allí 
probablemente hasta que sus padres la sa-
jasen del colegio. No hablaba una palabra 
Jb todo el día, y pasaba el tiempo en de-
envolver con mocha calma los papeles bor-
i;; loa de los confites, quo chupaba sin ce 
^ r . Tenia el premio do buen comporta-
miento, y eso la bastaba. 
Mi puesto de antepenúltima no me satis-
i , y tanto trabajé, que en Pascua ocu 
paba buen sitio en la clase inmediata, que 
ya era superior. No tenía tiempo de aburrir-
u •; únie.imépte por la noche recordaba las 
cosas tristes del pasado, 
su ofrecimiento del poder, mejor dicho, en 
sus ruegos de que lo aceptase, empleando 
argumentos que se han calificado por algu 
nos periódicos dvi halagos personales y de 
excitaciones patrióticas. El Sr. Sadi Carnet 
dijo que se había aconsejado con gran nú-
mero de sanadores y de diputados, y que, 
unánimes, habían aprobado la designación 
del Sr. de Freycinet. Agregó que había 
examinado detenidamente la situación po-
lítica y llegado á la conclusión de que el 
alejamiento de aquel importante hombre 
político constituía una pérdida irreparable, 
bajo cualquier punto de vista que se adop-
tase. 
El Sr. de Freycinet. al salir del Elíseo, ee 
encaminó al Palacio Borbón, donde celebró 
una larga entrevista con el Sr. Floquet, 
presidente de la Cámara. Poco después, 
tuvo otra con el Sr. Constans, el ministro 
dimisionario, que produjo verdaderamente 
la crisis. Consoeuoncia de esas entrevistas 
fué la constitución del nuevo Gabinete. 
Por cuarta vez, desde hace once años, el 
Sr. Freycinet ocupa la presidencia del Con-
sejo. Reemplaza al Sr. Tirard como había 
reemplazado en diciembre do 1879 al señor 
Vaddington; en enero de 1882 á Gambetta; 
en enero de 1886 al Sr. Brieson. 
El nuevo Presidente del Consejo recuerda 
que su primer ministerio no duró más que 
diez meses, el segundo, apenas seis, y el 
tercero, solamente once. ¿Qué ilusiones po-
drá abrigar acerca de la duración de este 
cuarto Gabinete? 
Sabe por experiencia que las mayorías 
son poco subsistentes en la Cámara, y le 
sobran motivos para temer que esta asam-
blea que ahora le recibe con tanto entusias -
mo, le vuelva la espalda mañana ó pasado, 
acaso antes de fin de año. Loa servicios que 
prestó como ministro de la Guerra, n© pue-
den ser olvidados, como no lo son loa que 
consigna su paso por el ministerio de Obras 
Públicas y por el de Negocios Extranjeros. 
El prestigio del Sr. de Freycinet e? grande 
hoy, tanto más grande cuanto legítima-
mente adquirido. Francia sabe, dice un 
periódico, lo que debe al jefe do! magnífico 
ejército de 1890, al mejor ministro de la 
Guerra desde hace veinte años. 
Es de reconocer también que la inteligen-
cia establecida entre el nuevo presidente 
del Consejo y el Sr. Constans con el asenti-
miento del Sr. Rouvier, es de buen augurio 
para el ministerio que acaba de nombrar el 
Sr, Sadi Carnet. 
Este Gabinete ha expuesto su programa. 
Continuará apoyándose en la mayoría re-
publicana, y procurará mantenerla intacta. 
Con ese fin, se consagrará especialmente á 
las cuestiones prácticas y al desarrollo de 
los intereses de todas las claoes, especial-
mento de las laboriosas. Esa es ciertamente 
la nota dominante en la mayoría del Parla-
mente, de acuerdo con la mayoría del país, 
la cual pide ante todo la libertad de traba-
jar con tranquilidad, sin temor de laa agi-
taciones que paralizan toda buena voluntad 
y hacen estéril toda idea fecunda. 
Debemos consignar las últimas declara-
cionea del programa del nuevo Gubierao: 
"Vivimos en una época de transformación 
social, en que la suerte de los obreros ea le-
gítimo objeto de una consideración especial. 
Nuestro primer deber es ponernos al lado 
do loa trabajadores y ayudarles á mejorar 
su situación. Ningún gobierno, y menos el 
de una república, puede eximirse de eee 
deber. Pronto os hemoa do proponer pro-
yectos de ley que tendrán por fin el «segu-
rar la mejora progresiva de la situación do 
las clases obreras y de la suerte de los 
trabajadores. El Gobierno no tieue sólo por 
misión el hacer respetar las leyes en el in-
terior, Díjbo igualmente asegurar á Francia 
el respeto quo le es debido en el extranjero." 
Real Colegio de B e l é n . 
El próximo domingo 30, á las siete la no-
che, se efectuará en el Real Colegio de Be-
lén una solemne academia de filosofía ra-
cional, sobre el tema "El alma y sua rela-
ciones teológicas", que los alumnos del mis-
mo dedican al insigne restaurador de la fi-
losofía escolática. Su Santidad León X I I I , 
He aquí el programa de esa notable fiesta: 
P r i m e r a parte. 
E L A L M A H U M A N A T SUS PROPIEDADES. 
Discurso preliminar.—hombreen el plan 
de la creación.—Sr. D. Pedro Cobo. 
La ciencia filosófica. - J l ] amo.—Sr. don 
Lorenzo Erviti. 
I — L i existencia y unidad del olma Jiu 
man í,—Hay en el compuesto humano ade-
más de la materia; un principio vital espe-
cíficamente distinto y superior al material, 
dainado alma, causadQ las operaciones ve-
getativas, sensitivas á intelectivas del 
hombre. 
l i —espiritualidad del á lmi humana.— 
hiendo los principios próximos de oyera-
oióa del alma, el entendimiento y la volun-
tad, facultados inorg mic iS, es necesario 
s incluir, que el alma es inmaterial y espi-
tual. 
l l l — Simplicidad y sustancialidad del 
iilma.—lL\ alma como sor dotado de facul-
tades inurgánicas, es sustancia simple ca-
biendo de partea sustaacialoa ó iucogra 
les» 
IV —Libertad del alma.—LiZ, facultad ex-
oansiva del alma, la voluntad, si bien na -
cosita para ejecutar sus actos el conoci-
miento del objeto, la deliberación y el con-
curso indiferente de la causa primera Dios, 
e libre de necesidad interna en loa bienes 
particulares, siendo por lo tanto imputa 
bles al hombre sus buenas ó malas accio-
nea, 
V—Inmortalidad del alma,—No necesi-
tando el alma del cuerpo para existir y ca-
reciendo de toda composición sustancial, 
debemos concluir que no envuelve en su 
usencia principio alguno de destrucción y 
que es por su naturaleza inmortal, ai no 
con inmortalidad absoluta ó esencial, con 
inmortalidad relativa ó do participación. 
Y l —Origen dtl alma.—Wi el darwinismo 
ó evolucionismo de la materia, ni la teoría 
iiegeliana de la emanación divina, ni el 
traducianmno materialista, expl can el ori-
-gon del alma del hombre, debido única-
mente á la acción creadora de Dios, 
V i l — E l ¿dma en sus relaciones con t i 
cuerpo.—Siendo la unión del alma con la 
¡nateria del compuesto humano, verdadera 
unión sustancial, afirmamos que el al oía se 
une al cuerpo como su verdadera forma 
sustancial y que la teoría del inllujo físico, 
del ocasionalismo fatalista y la de la har-
monía preestablecida no explican el lláma-
lo comercio entre el alma humana y el 
cuerpo. 
Defenderá y explicará escás conclusio-
nes, D. Emilio Zapico. 
Argüirán en forma silogística: D, Javier 
Echagüo, D. Francisco Gil y D. Luis Es-
pinoaa. 
Ssgunda parte. 
RELACIONES TELEOLÓGICAS D E L A L M A . 
La ciencia y la fe.—Oda.—Sr. D. Emilio 
Z^pico. 
I — Bestino del alma humana.—Dot&dn 
niu-stra alma de capacidad natural y ten-
i.uicia innata á la felicidad, debo exiatir un 
objeto quo sacia este apetito innato, incapaz 
de ílenarae con los placeres aonsiblea y es-
yirituales, con la evolución iadi vid ual y so 
blal pao fiéis ta, siondoDios al fin último oh-
jetivo del alma, 
I I — La ley natural.—Para obtener el fin 
último es indispensable la observancia de la 
ley naturtil, cuya existencia, propiedades y 
etoma sanción, ni la escuela utilitaria, ni 
ia racionalista ó de la moral indopendiente, 
pueden explicarnos, 
I I I — Derechos y deberes del alma.—En vir-
tud de la obligación de observar la ley na-
Felizmente, pude satisfacer aquella pacúón 
innata en mí, y que había sentido vibrar 
carias veces por secretos deseos ó ardientes 
aspiraciones: la pasión do la música, T esta 
satisfacción absorbió todo mi sor, de una 
manera extraña. 
Había en las Ursulinas una joven religio-
sa, muy renombrada, la madre Cecilia, que 
era una gran música. Tocaba admirable-
nente todos loa instrumentos de cuerda, y 
sua ágilea dodoa corrían por las teclas de 
marfd de loa pianoa con una ligereza mara-
villosa. La madre Cecilia cataba dotada de 
üu talento discreto y sutil, y de una rara 
penetración; ora justamente la maestra que 
. 0 necesitaba para moderar el ímpetu de 
ni entusiasta naturaleza. Enseguida nos hi-
íímos amigas inseparables. El salón de mú-
sica me vio infinitamente máa veces que el 
patio de recreo. 
Mi maestra se admiró extraordinariamen-
te de la extensión y del timbre de mi voz, y 
mrabión de su amplitud. 
Ella tenía poquita voz, pero muy dulce, y 
¡a manejaba con mucho gusto. 
Nos pusimos laa doa á aprender cantos 
religiosos, tratando de aunar nueatras vo-
íés, lo cual no ora un asunto fácil, pues las 
1 udezaa de la mía no cedían á loa repetidos 
ojercicioa, sino después de una reaiatencia 
encarnizada. En fin, después de mucha pa-
ciencia y do grandes eafuerzos, quedamos 
m tanto" satisfechas del efecto producido, y 
una noche, sin decir nada á nadie, sin pre 
venir biquiera á la madre Clazelles, que era 
la superiora, cantamos una Salve solemne 
en la.capiMa del convento, donde también 
aaistía el público. Empezamos por un duetto, 
que produjo en el auditorio una agradabilí-
sima sorpresa. 
turál, posée el hombre facultades morales 
6 derechos y pesan sobre él deberes de japti -
'da y caridad clasificados en deberes para 
con Dios, para consigo mismo, y para í* u 
el prójimo, envolviendo en sus nociones 
manifiesta contradicción el brutal poder 
llamado -derecho del más fuerte, y el deber 
ridículo de respetar á los animales. 
IV— Beberes del alma para con Dios.—De-
pendiendo el hombro de Dios total é intrín-
secamente como de su causa y como de su 
fin debe á Dioa culto interno, culto externo y 
culto público ó social, de donde lógicamen-
te se concluye, que dada la existencia de 
la divina revelación, debe abrazar el hom-
bre sus dogmas y prácticas consecuencias 
y que las llamadas libertad de cultos, y l i -
bertad de pensamiento y de imprenta, re-
pugnan no ya solo á la luz de la fe, sino á 
la luz de la razón natural. 
V— Deberes para consigo mismo.—La ley 
natural impone al hombre el deber de per-
feccionar su entendimiento con la verdad, 
su voluntad con el amor al bien y de con-
servar la propia existencia; por cuya razón 
el suicidio directo es ilícito y criminal y ne-
cesario sujetar las pasiones al dominio de 
la razón. 
V I — Deberes para con él prójimo.—Déla 
misma ley natural se deduce, que la ca-
lumnia, la mentira, el robo, el eacándalo y 
el homicidio son intrínsecamente inmorales 
y que aunque es lícita la justa defensa pro-
pia contra el injusto agresor, los llamados 
duelos ó lances de honor, están vedados co-
mo intrínsecamente inmorales. 
Definirá y explicará estas conclusiones: 
D. Pedro Cobo. 
Argüirán enferma silogística: D. Andrés 
García, D. Carlos Leret y D. Agustín Can-
teña. 
E l destino del hombre.—Oda.—D. Pedro 
Cobo. 
N. B,—En los intermedios se tocarán 
escogidas piezas de música y se cantarán 
por el Coro del Colegio "La Caridad" del 
M. Rossini y un himno triunfal "La Cien-
cia", compuesto por D. Santiago Ervit i , 
profesor del Colegio, 
Aduana de la Habana . 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
El 28 de marzo 22;577 05 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 28 de marzo de 
1889 636,810 19 
Del 1? al 28 de marzo de 
1890 716,436 67 
De más en 1890,. 79,626 48 
C R O N I C A G E N E R A L . . 
Después de cinco meses de horrible se-
quía, llovió el domingo abundantemente en 
algunos puntos de la jurisdicción de Cien-
fuegos. 
—Ha quedado constituida en Santa Clara 
la nueva Sociedad Benéfica de Artesanos y 
Licenciados del Ejército y demás institutos, 
eligiendo presidente al Ledo, D. Pedro 
Campa y Campa. 
—Los campos de Jobosí, Santa Lucía y 
Macaguabo, Sancti-Spíritus, han sido favo-
recidos en la semana última por abundan-
tes lluvias. En el último punto cayó una 
gran granizada. 
—En Baez, provincia de Santa Clara, se 
ha establecido una escuela para niños, sos-
tenida por la Sra. D'í Josofa Méndez, viuda 
de Muñoz, 
—Todos los caminos del término de Tr i -
nidad se encuentran en pésimo estado, 
—Loa propietarios del ingenio Mapos de 
Sancti-Spíritus, ofrecen gran parte de sus 
terrenos á las personas que quieran sem-
blarlos de caña como colonos, en las mis-
mas condiciones que en los centrales mejor 
organizados. 
--Dice E l Orden de Caibarién que desde 
el dia 14 del preaente se encuentra en aque-
lla jurisdicción, recorriéndolos pueblos pro-
ductores de tabaco, el Sr. D. Ramón Gar-
cía, gerente del almacén establecido en la 
calzada del Monte, Habana, bajo la razón 
social de García, Hermanos y C" 
Acompañan al citado comprador dos co-
merciantea establecidos en la República 
norte-americana, que llevan á aquel distrito 
igual misión quo su acompañante- El señor 
García, que de la cosecba do 1889 adquirió 
5,000 tercios en dicha comarca, propónese 
comprar cantidades respetables de la rica 
hoja en Camajuaní y otros puntos al termi-
narse la recolecta. La buena calidad del ta-
baco es segura garantía do que en el año 
actual podrán obtenerse regulares precios, 
que compensen la escasez do la coaecha. 
Habiéndose declarado de abandono los 
bultos importados por loa vaporea que aba-
jo so expresan, se cita á los dm-ños ó con-
signatarioa de loa raíamos para que dentro 
del plazo do 20 dúia interpongan la recia 
mación que consider en conveniente, pues de 
lo obhtrario se procederá á lo que corres-
ponda. Del vapor francés Chateaii Mar-
g iux, do Saint Nazaire el 23 de febrero de 
1889, "se consigna á Doy le Pérez una caja 
muestras de tejidos, marca R., número 3!. 
Del vapor esoañol A icia, de Liverpool, el 
10 de octubre de 1883, á la orden, doa cajas 
marca N. C. conteniendo muebles. Del id. 
ídem OaroUnaf do Liverpool, el 10 de fe-
brero de io89, ee consigna á Adolfo Roe-
landr, una caja tejidos de lana, marca A, 
R., número 528, 
—Por el Gobierno Militar de esta Plaza 
han sido uto rizados loa escuadronea pri-
mero, secundo y cuarto del Regimiento de 
Caballería de esta ciudad para continuar 
loa ejercicios da tiro al blanco en la estan-
cia La Miranda, en laa Puontea, y al tercer 
Escuadrón quo so halla destacado en Ba-
cuianao, para que lo verifique en el punto 
conocido por Biscabal. 
—Por error de nombre en el índice de las 
disposiciones del Ministerio de Ultramar, 
recibidas en el Gobierno General, por el úl 
imo corroo, aparece trasladado á ia plaza 
de Secretario do la Audioncia de lo Crimi 
nal de Matanzas, D. Rafael Víctor, siendo 
la persona designada para eao cargo, el 
Ldo. D, R ifael Nieto y Abeillé, que desem-
peñaba el de Vice Secretario de la propia 
Audiencia. 
—Han sido detenidos tres al bañiles en el 
barrio de Marte, por compeler con amena-
zas á otros de su oficio para que abando-
naron el trabajo. 
—En la mañana de ayer recibió cristiana 
sepultura en el Cementerio de Colón el ea-
iávor del honrado industrial, D. Tomás 
Paniagua y Vázquez, miembro de una dila-
tada familia y persona generalmente esti-
mada por sua bellas cualidades. Descanso 
en paz. 
—Continúa en esta capital la huelga de 
albañilaa y peones, la cual, según nueatras 
noticias, tiene ramificaciones que se extien-
den á varias poblaciones de la provincia, 
como Guanajay, San Antonio de los Baños 
y Bejucal, Créese que esta huelga se pro-
longue algún tiempo, pues los constructores 
y maestros de obras consideran inadmisi-
bles, por lo elevadas, las preteneionea de 
los obreros, que superan en mucho loa tipos 
que so pagaban aún en aquella época en que 
la situación del país hacía máa fácil y nu-
merosa la coustrucción de edificioa en esta 
capital. 
—Han fallecido en Cienfuegos la SraL do-
ña Mercedes Sotolongo Pérez y laa señori-
tas D* Josefa Prieto y DH Ana Trull y Iluiz. 
—Dice E l Correo de Matanzas, que con 
aoticias el jefe de policía du aquella provin-
•ia que en el solar núm. 16, de la calle de 
Santa Rita en Vorsallea, pernoctaba D. An-
Gonio González, individuo reclamado por el 
Juzgado do Alfonso X I I , en cauaa que se le 
sigue por lesiones y autor, según noticias, 
de un asesinato cometido en dicho término 
bace siete meaes, procedió como á la una 
á au captura, auxiliado del celador d^l br-.rrio 
Sr, Portilla y de los vigilantes Martín. Sán-
chez y Camposorio, 
El preso, que usaba el supuesto nombre 
de Francisco Parra González, fué conduddo 
á la cárcel, incomunicado y puesto á dispo-
sición del limo. Sr. Gobernador Civil, 
—El miércoles y juevt-s últimos ha llovido 
en todo el distrito de Caibarién, excepción 
del valle de Yaguajay. El agua caída, aun-
que no la suficiente ni en proporciones igna-
leSj ha sido en extremo beneficiosa para la 
agricultura en general, y sobre todo, para 
la caña de azúcar y el tabaco. Por conse» 
cuencia de las lluvias han suspendido la 
molienda algunos ingenios. 
Según los periódicos de Cienfuegos, sie-
te presos que se hallaban en el hospital d» 
aquella ciudad intentaron fugarse, tala-
drando una pared da la habitación en que 
se encontraban, pero no lograron eu objeto 
por la vigilancia llevada á cabo por el jefe 
del servicio. 
—El martes último fué destruida por nn 
violento incendio la colonia Palmarito, de 
D. Juan Iiurralde, en Rodas, CienfaegoB,-. 
quemándose 40 >,000 arrobas de caña. El 
fuego empozó por cuatro puntas á la vez, y 
entre los cañaverales se encontraron algu-
nos pedazos de vela que revelaban que dicho 
incendio fué intencional. También se ha 
quemado una considerable cantidad en la 
colonia Santa Isabel, en Seibabo. 
—Según una estadística publicada re-
cientemente por el ministerio de Obras pú-
blicas do Holanda, el Io de enero de 1889, 
existían nueve Compañías de ferrocarriles 
que poseían un total de kilómetros de 5 mi-
llonea 188,612 estaciones, 912 locomotoras, 
2,115 carruajes de viajeros. 4,544 -wagoneí 
de mercancías y 11,501 wagones -biertosy 
de ganados. La primera cla&e do viajeroii 
ha trasportado 1.323,329 en 1888, lasegM 
da 4 588,555 y la tercera 16.261,611. El nú-
mero de viajeroa trasportados á precio re-
ducido (militares, marineros, empleados 
etc) ha sido de 1,212,121, dando un total 
general de 24,897,743 viajeros, de loa cna-
les 21.081,151 fueron trasportados á peque-
ñas distancias. La cifra do loa kilómetros 
recorridos por estos viajeroa se eleva á 686 
millones 371,099. El número de toneladas 
de mercancías fué de 13.325,165 no com-
prendidos los equipajes. Los viajeros de 
primera clase han pagado 2,188,334 florines, 
loa de 2a, 5.004,738, y los do 3a, 7.321,051; 
el término medio por viajero es de 135 pró-
ximamente. 
La longitud total de la red de tranvías 
era en 1? de enero de 1889 de 983 kilóme-
tros. Trece Compañías con una extensión 
de 126 kilómetros usaban la tracción ani-
malj 26 Compañías con 528 kilómetros em-
pleaban la tracción á vapor, y 5 Compañías 
con una red de 428 kilómetros empleaban 
los dos sistemas de tracción. 
Las 44 Compañías han trasportado 30 
millones 870,595 viajeros en 1888, más 
247.002,506 toneladas de mercancías >• 5,197 
cabezas de ganados. Los ingresos totales 
han sido de 3.755.250 florines en 1888, de 
los cuales 3 386,7n6 proceden del trasporte 
de viajeros y 321,768 de tráfico de mercan-
cías, 
—Reales ordenes del Ministerio de la 
Guerra recibidas en la Capitanía General 
por el vapor-correo nacional Ciudad dt 
Santander: 
Destinando á esta Isla al Farmacéutico 
Mayor D, Benjamín Puraa Baroja. 
Conmutándole la pena de cadena perpé-
tua por la inmediata, al confinado Gabriel 
Ramia Roselló. 
Concediendo el alza de la retención que 
sufre el confinado Juan Bautista Trinidad. 
Idem pensión á Da Dolores, Da Rosa y D* 
Isabel Ramos Arribas. | 
Destinando á la plantilla de Artillería, al 
capitán excedente del mismo cuerpo don 
Pompello Balleater Serrano: Idem á esta 
Isla, al teniente de idem D. Luis Blanco 
Pérez. 
Concediendo regreso á la Península, al 
idem de infantería D. Clemente Montóte 
Burgos: Idem id. id,, al id. D, Antonio Mu-
ñíz Cotelo: Idem licencia para esta Isla, al 
capitán de id, D, Plácido Farnández: Idem 
abono de tiempo, al comandante de Arti-
llería D, Enrique Fernández Guevara: Id. 
retiro, al capitán do infantería D, Rosendo 
Iglesias Iglesias: Idem M., al teniente D. 
Simón Ampudia: Idem id., al id. D. Wen-
ceslao Petit Villar. 
Aprobando pasaje, concedido á la viuda 
é hijos del capitán D. Julio González Se-
gó vi a. 
Concediendo penaión, á Da Josefa Gen-
ceiro Paredes: Idem la Gran Cruz del Mé-
rito Militar al genera! de Brigada D. Jcsé 
Lachambre Domínguez. 
Destinando como Ayudante de Campo 
del Capitán General de esta Isla, al tenien-
te coronel de infantería D, Julio Vidaaobre 
García, 
Concediendo pensión á D? Natalia Co-
rralea Cílis: Idem retiro al teniente da in*. 
fantería D, Joaquín Novalvos Cañizarea. 
Negando retiro para eeta Isla al coronel 
do caballería D. Juan Emo Salas. 
Desestimando instancia uol músico ma-
yor retirado D, Juan Brochi, que pedía pa-
aar revista de oficio. 
Concediendo abono do pasaje á la esposa 
é hijo del escribiente del cuerpo auxiliar de 
oficinas D. Cándido Fernández. 
Raal decreto nombrando Capitán Gene-
ra! da esta Isla al teniente general D. José 
Chinchilla y Diez de Oñate. 
Nombrando Ayudante de Campo del an-
terior al capitán de caballería D. Modesto 
del Valle, 
Concediendo indemnización al coman-
dante de infantería D. Federico Escario: 
Idem id. al id. D. José Menéndez y capitán 
O. Eduardo Rodríguez Burgués: Idem id. 
al oficial Io de Administración Militar,!).' 
Modesto Manrique: Idem id, al músico ma-
yor D. Antonio de la Rabia; 
Aprobando propuesta eventual para las 
obras do la Penitenciaria Militar. 
• Modificando retiro concedido al coman-
dante de infantería D. Aniceto Alonso Fer-
nández. 
Real decreto concediendo indulto por el 
restablecimiento de S, M. el Rey D, Alfon-
fo X I I I , 
Destinando á esta Isla al oficial 3o del. 
Cuerpo Auxiliar d« Oficinas Militares D. 
MAnico González Gómez. 
Nombrando Ayudante de Campo del Go-
bernador Militar de Matanzaa al capitán 
de infantería D. Ernesto March García. 
E C O S D E L A MODA 
B S C B I T O S E X P R E S A M E N T K P A R A E l , 
D I A R I O D E L A MAKINA. 
Madrid, 8 da marzo de 1890. 1 
Señalaré como primero en elegancia y ri-
queza, el traje que lució la bella duquesa do 
Alba en la recepción do la embajada de 
Alemania: era de raso negro la delantera: 
y la cola, separada de! resto del- vestido, 
era do terciopelo ne.qrro y liso, negro íam-. 
bién, forrado de raso blanco, y gaarnecíen^-^, 
do sus bordes un recamado de oro: un peto 
escotado de terciopelo termit aba donde em-
pozaba una especie de camiseca de tul blan-
co salpicada de lunarcitos de oro; una pre-. 
ciosa greca de brillantes y perlas, bajo ca-
yos calados dibujoa se ve un terciopelo ne-
gro, ceñía la esbelta garganta ^e la du-
quesa de Alba, y en la sombra de su'cabe-
llera iban prendidas con un lazo de brillan-
tes, plumas blancas y negras: los zapatos á 
la ingleaa, eran negros de raso, y negros 
también los largos guantes: la duquesa de 
Alba, como dama de la reina lleva el alivio • 
del luto de corte. 
La señora de Soriano, estaba admirable 
de elegancia, ataviada de la siguiente ma-
nera: 
Después, completamente sola, y con un 
aplomo del quo nunca mo hubiese creído ca 
paz —verdad es que estaba muy oculta de-
trás del órgano, y que la madre Cecilia me 
mimaba culurosamente—ataqué sXAve Ma 
ria, do Gounod, y la canté con valor hasta 
yl fin, sin tropiezo ni desfallecimiento al-
guno. 
La madre Superiora se levantó muy in 
quieta, dejó su silla de coro, y vino derecha 
al órgano. Andaba con pasos acompasados, 
rígida; su teca se remontaba hacia el cielo, 
y \íon su mano izquierda frotaba nerviosa 
mente las grandes cuentas de su rosario, 
¡•Jala señal, mala señal! — No catábamos 
nada tranqoilás ni la madre Cecilia ni yo. 
Llegó hasta nosotras con el mismo paso; 
sua pardos ojoa, que habían sido muy her 
uiosos en otro tiempo, nos miraban con se 
veridad. Pareció sorprenderse al no encon-
trar allí más que á nosotras dos. 
—¿,QuiéQ ha cantado? preguntó. 
—Yo he tñdo, señora, respondí humilde 
mente, 
—¿Vot hi j i ta? . . . . ¿Vosf 
—Sí, señora. 
—¡Pues entonces sois un prodigio! 
—Sí, querida madre, un prodigio, dijo la 
madre Cecilia. 
—¡Ah, hijas ntfas, si supieséis qué miedo 
he pasado! . . Creí qne, á pesar de mi ab 
soluta prohibición, habían introducido aquí 
una de esas cantantes de fuera que ¡Pe 
ro, en fin.... ya se p a s ó ! . . . . ¡Permitidme 
que os abrace, señorita de Vil lemor! . . . . 
A partir de aquel momento, fui acaricia-
da, cuidada con esmero y adulada por toda 
la comunidad. 
Las Ursulinas, que estaban muy orgullo-
sas con su capilla, que era muy frecuentada, 
durante ciertos ejercicios religiosos, por la. 
aristocracia de Grénoble, hacían loa mayo-
rea Bacrificios por aumentar su escogida 
clientela, pues tenían ia certeza de asegurar 
al mismo tiempo el reclutamiento de eusco-
egialas. La madre Cecilia, como maestra 
de canilla activa y laboriosa, se arreglaba 
como podía para diaponer siempre de un co-
ro numeroso, con voces más ó menos dód*-
s, pero muy frescas, y se pasaba meses 
enteros repitiendo nota por nota, algunos 
trozos de tres ó cuatro partea que u canta-
ban una noche fija, delante de los papás, las 
maraáa, los parientea y loa amigos, reunidos 
al pié del órgano, siendo siempro maSake 
lo que servía de pretexto para la audición "̂ 
¡Figuráoa qué acontecimiento más triun-
fal! ;Y qué honor resultaba paraelcoiíw-
vento! Hasta entonces sólo habían tenido 
una- directora admirable é inspirada en la 
madre Cecilia, y un conjunto satisíaetortó;; 
en sus discípulas, pero nada más. 
El horror quo sentía sor Clazelles en n-\. 
zurrir á la gente do fuera, hacía que los pro-
íramaa del convento no anunciasen noáca 
más que trozos de órgano admirablemení» 
ejecutados, y coroa. 
Era, pues, una gran dicha poder iacer 
seductoras combinaciones en tan lacdnicos 
programas, contando sólo con los recoraos 
de la casa. 
—Tanto cariño oa van á tomar, me dijo 
la madre Cecilia con una triste sonrisa, que 
i amás tendréis valor para dejar el conven-
to 
—¡Oh, oh! dije poniéndome alerta. 
—A mí me han adulado asi. durante mu-
cho tiempo. Eso ha influido algún tanto pa-
ra que yo esté aquí., 
(Continuará.) 
Falda li?a de paño do Lyón sii» adornos 
en la delante: ol corpino da poto tenía el 
escoto cuadrado, y de los hombros calan 
hasta el borde dol'vestido áinpliaa manteas 
jadías do gnsa blanca, sujetas con cintas 
do raso negro. 
Lucía la condesa de Villa^onzalo su pe-
regrina belleza de rubia, esbelta y tornea-
da, con un traje á listas de seda blanca y 
brochado de plata, y ceñía su esbelto tallo 
una ancha banda de seda lila, que so anu-
daba uegligento on ol lado izquierdo de la 
falda. 
La vizcondesa do la Torro do Luzón, lu-
cía un caprichoso y lindo trajo de seda Pom-
padour de fondo blanco con ramos de rosas 
todo guarnecido do terciopelo negro: pei-
ne, ¿arcilles y brazaletes de gruesos bri-
Uant^s: el conjunto resaltaba maravillosa-
montu bello. 
Llamó muchísimo la atención una joven 
inglesa, que parecía envuelta en nubes de 
tul blanco, y que llevaba por todo adorno, 
una rosa on su rubia cabellera y otra en el 
escote: esta joven, que parece una Míss n i -
ña, se ha casado hace poco con miscer Car-
negíé; agregado á la embajada iglesa: su 
esposa os sumamente linda, atrayente y 
simpática. 
La duquesa do Medina de Rioseco, lleva-
ba un trajo á la voz serio y eleí?ante, á ra-
yas de terciopelo negro y raso blanco: falda 
de cola abierta sobro delantera do onenje 
blanco: corpino do terciopelo negro con po-
to de encaje blanco, cruzados por cordones 
do seda negra con herretes da brillantes: 
en los cabellos horquillas do brillantes: 
guantes largos blanoos. 
La hija del conde do Urbasa, á la que 
presentaba aquella noche en el mundo su 
tia la marqnosa do la Rivera, vestía un 
liodísimo traje de tul azul pálido, sembra-
do do psijitas do plata, y con tau sencillo 
atavio parcela encantadora. 
La marquesa de Ayerbe, llevaba con su 
proverbial elegancia y distinción un vesti-
do do moaró color caña, guarnecido sobria-
mente do encajes negros: formaban estos 
una quilla preciosa on el lado izquierdo de 
la falda, y so mezclaban con magníficas 
acto do E l Juramento, original do D. Lnifj 
Olona, móflca del maestro J. Oaztambide, 
dirigido por el maestro de la misma señor 
Raluy. 
9? Tercer acto do Bip Bip. 
Empozará á las ocho. 
TEATRO DE ALBISÜ. El jueves apareció 
perfoctamento engalanada la fachada de 
Albiau, como en las grandes solemnidades. 
Los más entusiastas de Bachiller, aprove-
chando la ocasión de ser su fiesta de gracia, 
quisieron hacerle esa manifestación de a-
precio. 
Albisu presentaba un magnífico golpo do 
vista por fuera y por dentro. El lleno fuó 
monumental, pese á la desfavorable cir-
cunstancia de otro beneficio en Tacón. 
Mucho público y selecto; mucha alegría, 
mucho aplauso, mucho regalo: en estos í/m-
chos está condensada la crónica de la fun-
ción del jueves en Albisu. 
Y la grandiosa zarzuela Los Madgiarcs 
fué irreprochablemente dicha y cantada por 
todos sus intérpretes que tuvieron al público 
jubiloso y contentísimo. Eu la noche de ayer 
so dió por tandas esta siempre aplaudida 
zarzuela de los inmartales Olona y Gaztam-
bide, autores que, desdichadamente, tienen 
on el día muy mermado número de imita-
dores. 
Esta noche componen el programa \A Ti 
Suspiramosl, Certamen Nacional y E l Año 
Pasado por Agua. 
Para ol lunos, no olvidarlo, se prepara la 
función do gracia del siempre aplaudido y 
celebrado cuerpo de coros do Albisu. El 
programa es Ingenioso, divertido y varia-
dísimo. Será publicado y ensalzado oportu-
namente. 
VACUNA.—Se administra hoy, sábado, de 
12 á 1, en la sacristía de la parroquia de 
Nuestra Señora del Pilar. 
TEATRO BE IRIJOA.—El espectáculo com-
binado para hoy, sábado, por la compañía 
rusa que dirigo ol Caballero Hermann, es 
muy notable, figurando en el mismo trans-
formaciones fantásticas y otros actos mara-
villosos. 
Mañana, domingo, se despedirá del pú-
blico habanero con una función sobresa-
paaamanorías de oro y seda negra: el cuer- j liento, en cuyo programa figura la ilosoria 
po escotado con hombreras muy altas de I decapitación de una persona viva. 
pasamanerías negras y oro, que hacían ve-
ces de mangas. 
La condesa del Villar y la duquesa de 
Vívona, á pesar de hallarse ya bastante ló-
jos do la juventud, iban do blanco, y so a-
dornaban con plumas: la duquesa do Po-
ñalver llevaba un vestido muy extraño, de 
raso color fresa con adornos de terciopelo 
verdo musgo: á no haber elegido esto ata-
vio una do las estrellas del grau mundo, 
S3guramonto hubiera parecido bastante 
foo; poro la suprema elegancia con que 
Worth lo ha confeccionado, y sobre todo 
ol prestigio da gracia y belleza de quien lo 
llevaba, le hacían aparecer original. 
La joven y encantadora señora de Agro-
la se había ataviado admirablemente con 
un traje do raso Pompadour de fondo azul 
celeste, sembrado de claveles rojos, verda-
deramente de los talleres de Lyónj el ade-
rezo, completísimo y digno de una reina, 
todo do rubíes y brillantes. 
La señora de la casa, baronesa Stum, 
llamaba la atención general con su esbelta 
y eleganie figura, y su tez do camelia blan-
ca, que hacia resaltar un magnífico traje 
do torciopolo negro y liso de gran cola: en 
los cabellos llevaba una de esas coronltas 
griegas quo forman puntas, tan do moda 
hoy, quo hasta se adornan con ellas los 
aombroros. La de la embajadora de Alema-
nia era elegantísima, toda f >rmada do per-
las: on cada una do las puntas un grueso 
brillante: como collar innumerables hilos 
de porlas finas, cerradas con un lazo do 
brillantes: como brazalete dos hilos do bri-
llante, llevando eu el centro otro hilo de 
zafiros. 
Loa invitados contemplaban dos bellos 
retratos de los hijos del embajador, uno do 
olios pintado por el insigne Madrazo, y otro 
obra do Inós Casa-Flores, la artista mima-
da de la arifitocracia madrileña. 
Ya que os he resonado todos los primores 
da la elegancia mas refinada y exquisita, 
voy á describiros, mis queridas señoras, un 
trajo muy bonito para dentro do casa:—Es 
de chaviot, lanilla do tejido blando y ligero, 
que no pesa nada: el color es obscuro y 
blanco y el dibujo do rayitasblancas, suma-
mento menudas: la falda ceñida está ligera-
meote fruncida por dolante, y en ol lado 
derecho se levanta ligeramente por medio 
do una presilla hecha do la misma tola, do 
jando ver debajo como otra falda; corpiño 
do la misma tela, largo y entallado on la 
espalda, y abierto por delante, sobro un 
chaleco da franela blanca cerrado con bo-
tones muy pequeños de pasta obscura como 
el fondo dol vestido: por delante esto corpi-
ño liova unaa solapas do la tola del chaleco 
y de la mism^ son el cnollo alto y las carte-
ras do las mangas quo están tamb;óu ador-
nadas do botoucltos: esto vestido muy lindo 
y sencillo es muy elegante por lo mismo que 
tiene muy pocas pretensiones. 
Los modelos dó entretiempo que se ha 
lian ya expuestos en los centros donde se 
exhiben laa novedades do la moda, ticnon 
todos la forma do rodingot: debajo un ves-
tido Hgératnentb fruncido on la falda y 
cuerpo: encima otro do distinta tela, negro 
ó muy obscuro, con las mangas altas de 
hombro, y ajustadas por abajo. 
Sa llevan muchísimo para recibir do no-
che los vestidos fundas de raso negro, aem-
brados do geraneos do colores vivos con 
follajo verde: estos veetidos complotamonte 
lisos, no llevan ni siquiera falda debajo, ni 
otro adorno que un ciuturón cerrado por 
detrñs con nhá oacarapcla bastante grande: 
la falda fuuda está tau eu moda, que ape-
nas so hacen de ninguna otra forma. 
Uno de los tfájés nupciales mas elegantes 
quo so han hecho on París en la última 
quincena, ha sido el de la señorita de Os-
terreich, cuva hormoaura y elegancia han 
causado gran sensación: al entráronla igle-
sia del brazo de su padre, la acogió nn mur-
mullo de admiración: su traje soncillí.simo 
parecía por eso mismo más elegante: no 
llevaba ni un encajo ni una flor: una simple 
funda de piel do soda blanca: nn corpino 
liso abrochado por detrás con trencilla de 
soda, una cola extraordinaria, y un rucho á 
la nievo guarneciendo el bordo do la cola: 
p H- delante en la falda, el ruche do tul era 
doble. 
'¿1 adorno más ó monos ancho eu el borde 
do la falda está cada día mas en favor: casi 
no se ve otra cosa para la callo, y para este 
Objeto han vuelto loa escarolados, recorta^ 
doíi á la máquina en las orillas y fruncidos 
en el centro, do estos so ponen tres ó cuatro 
unidos, para quo formón uno bastante an-
cho. 
Uomo traje para visita, ó más bien para 
ma'.ince, pues son las únicas visitas que se 
hacen ahora, he visro uno do terciopelo co-
lor rubí obscuro guarnecido do una marta 
cibelina que era una maravilla de elegancia: 
la falda tenía una cola de solo cinco centí 
metros: la delantera plana estaba adornada 
con una ancha tira do piel, quo terminaba 
bajo la i)i imera tabla de cada costado: unas 
tiras de piel formaban on la espalda un cue 
lio redondo, bajaban por los hombros y el 
tallo como tirantes, y guarnecían la falda 
figurando rodingot abierto sobro una delan-
tera del todo l m : on las mangas, bastante 
cortas para llevar guante largo, carteras de 
la misma piel de marta cibelina, cuyo matiz 
dorado hacía resaltar el rico matiz obscuro 
dol terciopelo: la capota para esto voílldo 
03 dol mismo terciopelo, y está bordada con 
cuentas abrillantadac! del mismo color: guan-
tas color gds un poco obscuro. 
Terminaré diciendo qua los sombreros do 
grandes alas van siendo más pequeños y 
quo los más elegantes forman canelones fo-
rrados on raso. 
MARÍA nitx, PTLAR S i N u é a . 
G A C S T I L L A S . 
TEATRO DE TACÓN.-—La Sociedad Coral 
Asturiana da esta noche su función de be-
nuflcio en el gran teatro de Tacón, y espera 
verla favorecida por un público numeroso. 
He aquí el intorosanto y variado programa 
del espectáculo: 
1? Gran sinfonía á toda orquesta del 
Gran Teatro. 
2? La Sociedad beneficiada cantará un 
migníücopotpourri de Aires Provinciales, 
á vocoa solas, composición hecha por nues-
tro paisano D. Rufino Nuevo, y dirigido por 
el maestro Director do la Sociedad Lu-
ciano Raluy. 
3? So pondrá on escena el primer acto de 
la grandiosa óporeta, en tres actos, letra de 
M-ilhac Gilie y Farnió, música dol maestro 
R. Planquette, representada en Madrid por 
primera vez e l l o de febrero de 1884, ti tu-
lada R p l i i p . 
4? Para más realce de la función, la "So-
ciedad Coral Montañosa," digna de todo 
elogio, cantará uno do loa mejores coros de 
sa reportorio, donomlnado Paz y Amor, 
o imposición do su director Sr. Ortega. 
5? Aria do tenor en el tercer acto de la 
ópera Marta, por el aficionado dol coro 
D. Vicente Granda. 
6? Segando acto do Rip ltip. 
7? El aficionado y socio fundador do es-
ta socb-.dad, D. Josó Fernández González, 
oantai á con acompañamiento de orquesta 
la son-nata de ?7«/VCÍYO. 
8? So cantará en carácter por la socie-
dad beneficiada el Coro de Diana del tercer 
Continúa la rebaja de precios eu las loca-
lidades y entradas. 
LIBRERÍA DE MARTÍNEZ.—En esto re-
formado y bion surtido establecimiento do 
la callo del Obispo, número 30, se acaba de 
recibir una gran remesa de obras nuevas, 
entre las que so cuenta la novela titulada 
Escenas de la Vida de Bohemia, escrita en 
francos por Enrique Musger y traducida al 
español por I ) . Josó de Palma y Rico. Agra-
decemos el ejemplar con que se nos ha ob-
sequiado. 
CONSERVATORIO DE MÚSÍCA.—Hoy, sá-
bado, á las sioto y media do la noche se e-
fectuará en esta útilísima institución el úl-
timo da los brillantísimos ejercicios públi-
cos quo con tanto aplauso vienen celebrán-
dose on la misma. El programa notable bajo 
el punto de vista artístico, será interpreta-
do por alumnos do las clases superiores, 
quienes han estudiado con verdadero amore 
las obras que deberán ejecutar. Con estos 
antecedentes, la fiesta musical del Conser 
vatorio promete sor espléndida. He aquí el 
indicado programa: 
1?—Barcarola enfá menor, Rubinstoin: 
Srta. Jacinta Medina. 
2?—Bondó Caprichoso, Mendelsohn: Srta. 
Estela Broch. 
'ó0.—Sici'iana, Pergolese, para violoncelo: 
Evaristo Romero. 
0̂ j a . Nocturno, Chopín. J Srta. Luz 
h. Serenata,'!. Cervantes ] p ^ f * ™ 
5o—Bomayiza, para voz de soprano sobre 
un tema de Chopín, por Rotoli: Srta. Salva-
dora Mauri. 
ü —Bondó brillante, Weber: Srta. María 
Monturiol. 
7?—2o Adagio, do Brlclaldl—flauta—Sr. 
Angol Gálvez. 
%'^-Iinpronlü, de Tchaikoswki: Srta. 
Concepción Ruiz. 
8?—Variaciones sobre el Himno Austría-
co, para dos violines, viola y violoncelo, 
por los Sres. Arturo Quiñones, Tomás Bor-
denave, Aníbal Mourat y Evaristo Romero. 
10— Noveleta n? 8, Shumanu: Srta. Juana 
Llorens. 
11— 1¿ Pcscotore, cauzonetta para voz de 
soprano, Donizetti: Srta. María Maier. 
V¿ — Vals, do Jossefíy: Srta. María Luisa 
Chartránd. 
13—Nocturno, op 9, Chopín, arreglo pa-
ra violín, de Wi'.helmg: Sr. Quiñones. 
1*1 —Serenata de Schakespeare, Liszt: Srta. 
Adelaida Giralt. 
15 -Estudio, de Alard, para cinco violi-
nes al unísono, por la Srta. Josefina Obre-
gón y los Sres. Quiñones, Omeüaca, Torroe-
lla y Mourat. 
115—Coro del 2o acto do la ópera E l Bu-
que Fantasma, de Wagoer, por ochenta 
niñas y señoritas de la clase de conjunto 
vocal, con acompañamiento de doble quin-
teto formado con alumooa dol Conservato-
rio, bajo la dirección del profesor D. Josó 
H. Fernández. 
LA ILUSTRACIÓN NACIOÍTAL.—Acusamos 
recibo del uúmoro 7 de osta notable publi-
cación, correspondiente al dia G del actual, 
quo llegó on el último correo y quo su acti-
vo ropresontanto nos remito con su acos-
tumbrada puntualidad. 
Contiene un texto excelente y magníficos 
grabados, entro los quo se distinguen ol que 
representa la "Acera del Louvre" en esta 
capital, el retrato del Excrao. Sr. D. Josó 
Chinchilla, nuevo Gobernador General de 
esta Isla y ol titulado "Afueras de la puer-
ta da San Vicente" en Madrid. 
Continúa abierta la suscripción á La 
Imstración Nacional en la agencia, San 
Ignacio 50, en cuyo punto hay también nú-
meros á l a venta. 
CÍIIARINI Y MAYA.—Hó aquí dos nom-
bres quo hace máa de un cuarto de siglo 
andan unidos y que el público de la Ha-
bana no ha podido olvidar. Chiarini os el 
gran empresario de compañías ecuestres; 
Maya ha sido el más aplaudido de los pa-
yasos quo han visitado á Cuba desde 1855, 
habiéndola recorrido de un extremo á otro 
on diversas compañías y siendo la Habana 
el centro do sus operaciones. Aquí trabajó 
asociado á López, á Albisu y á Chiarini. 
Maya ha colgado el gorro del cloicn y aban-
donado los colorines y iraji-s abigarrados, 
para convertirso en reprosontaute del céle-
bre Chiarini. Y se encuentra en la Haba-
na desdo hace pocos días, como heraldo de 
su antiguo jefe, anunciando al público quo 
dentro de pocas sámanos estará en la Ha-
bana con su gran Circo Orlautal, que hoy 
funciona on Méjico con éxito satisfactorio. 
Chiarini dará entre nosotros un corto nú-
mero do funciones, antes de seguir viaje 
para el istmo de Panamá. Cuenta en eu 
compañía un personal de cuarenta y cinco 
individuos de ambos sexos y diferentes na-
cionalidades; entre ellas una compañía de 
japoneses do primera fuerza, escogidos del 
teatro del Mikado on Tokio. Además, trae 
36 ai rogantes caballos, seis do ellos de raza 
árabo pura, dos elefantes de Ceilán y un 
Zebú (el buey adorado en ol Indostán). 
BENEFICIO DE VALENTI.—NO fué sordo 
el público habanero al llamamiento de Va-
lenti, puoa como siempre, acudió solícito 
allí donde se trataba do hacer un bien, de 
asegurar un porvenir, de crear un artista. 
El beneficiado hizo cuanto estuvo á su al-
cance por demostrar á la concurrencia, que 
lo alentaba con sus aplausos, todo el re-
conocimiento y gratitud quo embargaaban 
su alma. La guaracha á dúo con Palou, la 
serenata y cavaletta dol Trovador, cantólas 
con mucho gusto, sorprendiendo al público 
en la canción especial que anunciaba, tanto 
más cuanto que de su no educada voz era 
imposible esperar aquellos cambios 6 in-
flexiones rapidísimos. Añadir que la in-
terpretación que alcanzaron La Diva y 
Mademoisellc Nitouch?, fuó excelente, que 
las simpatías do la Sra. Ortiz aumentan, 
que Soledad González, Gutiérrez y Gonzá-
lez, bordaron sus papeles, sería reproducir 
lo dicho tantas veces con respecto á esos 
artistas. 
Réstanos felicitar al joven tenor por el 
éxito positivo alcanzado, animándolo al 
propio tiempo para que so aliente y em-
prenda con perseverancia los estudios que 
necesita, para llegar á la mota de sus de-
seos. 
CRÉDITO JUSTIFICADO.—Es opinión ge-
neral quo La Moda Ekgante, que desde 
principios de año ha aumentado el número 
da sus páginas y, por consiguiente, el de los 
grabados quo representan modelos de dife-
rentes clases para el atavio de señoras, se-
ñoritas y niños, es opinión general, repeti-
mos, que ese semanario compite con todos 
los do su índole que sa publican en la Pe-
nínsula y en el extranjero. 
Para convencerse do esta verdad, basta 
hojear los números 8 y 9 do aquella publica 
cion ilustrada, quo roñemos á la vista. El 
esmero de la parto artística y do la literaria, 
so halla realzado por una impresión clara y 
perfecta y por un lujo tipográfico que cau-
tiva hasta á las personas más exigentes. 
Arcíaticos figurines iluminados, capicho 
sis hojas para dibujos, patrones de tamaño 
natural, figuras acerca do las modas recien-
tes sobre trajea, fichús, corpiños, peinados, 
guantes, abanicos, ropa interior, etc., etc. 
Añádase á lo expuesto, crónica de salo-
nes, revistas de sports y teatros, cartas de 
París, novelas cortas, artículos amenos, se-
lectas poesías, conocimientos titiles, juegos 
de imaginación, pasatiempos y se compren-
derá por qué justísima razón La Moda E k 
gante, cuya agencia sigue establecida en 
Muralla 89, entroBuelos, es el periódico pre-
dilecto del bollo sexo, tanto en España co-
mo on Cuba y Puerto-Rico y en todos los 
paises hispano-americanos. 
EXPRESIÓN DE GRATITUD.—Habla la 
"Sociedad de Socorros mutuos. Instrucción 
musical y Recreo de profesores de música:" 
"Esta Sociedad celebró su función inau-
gural la nocho dol día 5 dol comento en el 
teatro de Irijoa con una velada litorario-
musical, y deseando hacer público su agra-
decimiento por las marcadas demostracio-
nes de cariñoso aprecio que tan desintere-
samente ha recibido de todas las personas 
que asistieron á olla y de las que con su ta-
lento contribuyeron al mejor éxito, lo hace 
presente por este medio para dar las más 
expresivas gracias á todos en general; y en 
particular á las Sritas. Fernández, Medina, 
Valenzuela, Momoitio y Jiménez, á los se-
ñores periodistas (dignos socios protectores), 
á loa profesores que tomaron parte en la or-
questa y banda, al maestro D. Modesto Ju-
lián, á los Sres. González Gómez, Falcón, 
Cuevas, Petit, Rosales, López (hijos), Biem-
ler y la Presa, al Excmo. Sr. Marqués de 
Larrinaga por babor facilitado el uso de la 
luz eléctrica de su propiedad, á D. José 
Pastor Veltía, á las sociedades y corpora-
ciones, así como á los particulares que nos 
remitieron sumas para los fondos, á los se-
ñores socios protectores D. Ramón Suárez 
fnclány D. Miguel L . Aulioini, que también 
nos remitieron cantidades con igual objeto, 
al Sr. D. Anselmo López, también digno so-
cio protector, quo no solamente tomó parte 
dirigiendo una de las piezas, sino que nada 
ha querido cobrar por el piano, atriles, pa-
peles y todo lo demás quo do eu estableci-
miento se creyó neceeario. En fin, ó sea on 
una palabra, mi gratitud, según mi deseo, 
es que aoa extensiva á todos los quo directa 
ó indirectamente me han ayudado en la 
realización, porque á ellos se deben los en-
tusiastas aplausos de quo fuimos objeto." 
LA MODA.—Un anuncio que publica la 
peletería do esto nombre, tan conocida co-
mo acreditada, es digno do llamar la aten-
ción de nuestros lectores. Lo que en el mis-
mo ee relata interesa sobremanera á los 
amigos de calzar bien sin rascarse mucho 
el bolsillo. El surtido es tan nuevo como va-
riado. 
Y ahora que llega solemne 
La grave Semana Santa, 
Y después vendrá expansiva 
La muy bulliciosa Pascua, 
Conviene á viejas y viejos, 
A jóvenes y muchachas 
Adquirir un buen calzado 
Para recorrer la Habana, 
De San Isidro á la Punta, 
Doedo Cayo-Hueso á Paula, 
Y el que venden en La Moda 
Es fino y os una ganga. 
INTOXICACIÓN.—El moreno Marcelino 
Cepero, vecino de la calzada de Jesús del 
Monte, participó al celador de su barrio, 
que al reerresar á su domicilio, había encon-
trado enf-rmos á sus hijos Mercedes, Mar-
colino y Flora y otro menor nombrado José 
do la Paz, á causa de haber tomado en la 
mañana del 27 un poco de café con leche 
quo compraron on un establecimiento pró 
ximo á su domicilio. Según la certificación 
del médico de la casa de socorro, dichos ni-
ños se hallaban con síntomas de intoxica-
ción, siendo do gravedad el estado de ¡os 
dos primeros y leve el de los últimos. 
La niña Mercedes falleció en la noche del 
27 y su cadáver fuó remitido al Nocroco-
mio para hacerle la autopsia. 
El celador actuante detuvo al dueño del 
café y al expendedor de la leche, los cuales 
fueron remitidas al Juzgado, ocupando asi-
mismo las botijas en que habían conducido 
dicho líquido. 
FUNCIÓN RELIGIOSA.— A las personas 
piadosas les avisamos que hoy, sábado, 
á las ocho, so dice en Belén la acostumbra-
da misa con plática en honor dol Purísimo 
Corazón de María. 
POLICÍA.—Al medio día de ayer, se cons-
tituyó en la casa n" 29 de la calzada de 
Cristina, el Sr. Juez de Instrucción del dis-
trito Oesto, por haber recibido aviso de que 
eu uno do los cuartos de la citada casa ha-
bía muerto violentamente un individuo 
blanco, quo identificado resultó ser D. José 
Irene García, y residente en dicho lugar. 
El Juez actuante ocupó un revólver Bülldog, 
y dispuso la traslación del cadáver de G:ir 
cía al Necrocomio. En el lugar del hecho 
vimos al médico de la casa dé socorro, al 
Inspector del distrito, al Capitán de Orden 
Público, Sr. Guardado, los coladores de A-
tares, Jesús dol Monto y Luyanó, y el Al-
caldo y secretario del barrio do Atarés. 
—En la casa do socorro del segundo dis-
trito, fué curado de primera intención D. 
Domingo Rabado y Tejeiro, el cual tuvo la 
desgracia de caerse del carretón que con-
ducía, sufriendo on la caida varias contu-
Blones de pronóstico grave. 
—La menor D" Luisa Pegudo Novo, ve-
cina de Guanabaooa, estando jugando con 
orí os niños, tuvo la desgracia do caerse, 
fracturándose el brazo derecho. 
—En el cuarto distrito fuó detenido un 
individuo blanco por hurto do varias coro-
nas en el Cementerio do Colón. 
—Durante la ausencia de D. Josó Her-
nández Martínez, lo robaron de su domici-
lio varias piezas de ropa y siete pesos en 
billetes dol Banco Español, ignorando quién 
ó quiénes sonn los autores de este hecho. 
—Por encontrarse circulado, fuó deteni-
do un moreno resldeñtó en el cuatto dis-
trito. 
NO HAY TOS, RESFRIADO, RON-
quera, bronquitis, ni afección alguna al pe-
cho quo no ceda inmediatamente ante los 
a?ombro808 efectos del Pectoral de Anaca-
huita. Es el mejor de todos los expectoran-
tes y el mis seguro é inofensivo do cuantos 
calmantes se conocen. 13 
Sesiii t u ü s p e m i l 
r m e -
d i d a $ 1 0 : n o s i endo ca-
s i m i r 
l a , 'JU 
y 
l a n a se re\ 
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SECCIÓN DE RKCREO Y ADORNO. 
Secretaria. 
El miércoles 2 del entrante mes de abril 
se efectuará en los salones de este instituto 
un grau concierto sacro que principiará á 
las ocho y media de la noche. 
Eu la r.oche del 13 dol mismo mes ten-
drá efecto un bailo de sala quo dará princi-
pio á las nuevo. 
Laa puertas se abrirán para el concierto 
á las siete y media y para el baile á las o-
cho. 
Es indisponsablo la presentación del re-
cibo del mes corriente para tener acceso á 
los salonps la noche del concierto y el co-
rrespondiente al mes do abril para la del 
baile. 
Habana, 27 de marzo de 1891—.R. G. 
Polas. P G 4-29a 4 29d 
P R O N T A C U R A C I O N D E 
L A S I F I L I S . 
POH E L DOCTOE CLÉMEHT. 
MEDICO ESPECIALISTA FRANCÉS. 
Cura con éxito y alivia en poco tiempo y sin opera-
ción las enfermedades de la cara, de la nariz, de la 
boca, de la garganta, de la matriz y toda1* las enfer-
medades que so tienen por incurables ó de mala espe-
cie; asi como las llugaa en general en poco tiempo. 
¡MBDáLLá DS HONOR! 
13?" Cbnauttas todos los días, desde laa nueve de la 
mañana basta las siete de la noche. 
C a l l e d e S a n I g n a c i o n . 1 4 0 , 
l e t r a B . — H a b a n a . 
P 3130 11-18 
Se venden billetes par» todos los sorteos 
dei año ú precios nmj baratos. Se pagan los 
premios al slfíiilente día del sorteo por 
M A N U E L O B R O , 
OaSiíino n, 59, esquina á Concordia. 
Ksta aatigna, afortunaba y acreditada ca-
sa, servirá cnanto» pedidos se le hagan df 
billetes de Lotería, tanto do la Habana como 
de Madild, con la exactitud que ha acos-
tumbrado en los muchos años que llera de 
existencia. 
M A N U E I i O R R O . 
GALIANO N. 69, ESQUINA A CONCORDIA. 
P C1848 158-ldD 
Y D E D I N E R O . 
En todo el mes de marzo nos proponemos liquidar la valiosa existencia de J O Y E R I A Y B R I L L A N T E S de esta casa* 
Los que quieran adquirir aMjas de algún valor, deben aprovecharse. Ofrecemos al público un surtido completo en todo lo que abarca el ramo de joyería. 
iModelos completamente nuevos capaces de satisfacer el gusto más exigente. Grandes rebajas en los precios. Se traspasa el local. 
Se suplica á todos los que tengan negocios pendientes, pa- g ; g C O M F O S T E L A 5 S F . ALFONSO, 
sen á liquidarlos en el término de ocho días. =====:========^^ 2880 15d-13M 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A '20 DE H I A l l Z O . 
El Circular está eu Jesús María y José. 
San Eustasio, abad y coul'esor.—Anima. 
San Eustasio, abad, eu el monasterio de Luxenil, 
discípulo do San Columbano, fué prelado do cerca de 
seiscientos monges, esclarecido por la santidad de BU 
vida y por sus milagros. 
FIESTAS E l . DOMINGO. 
5 I i 8 A , 8 SOLEMNES.—Eu la Catedral la do Tercia, y 
on la mayor parte do los templos. 
Se suspende el Circular basta el dia fi de abril Do-
mingo de Kesurrecciéu, en cuyo día se expone en la 
iglesia en que se había suspendido y por la tardo so 
hace la procesión. 
CORTE DE MARÍA.—Dia 29: Correspondo visitar á 
N-iestra Señora do Monserrato en el Monscrrato. 
D E 
Esta Iglesia conmemorará la Sagrada P.isión y 
Muerto Uo Nuestro Señor Jesucristo, en la forma si-
guiente: 
Dominso de Ramos; Bendición de Palmas, Misa so-
lemne y Pasión. 
Jueves Santo; Misa de Institución del Santísimo 
Sacramento y Sermón por el Sr. Canónigo Peniten-
ciario Dr. D. Manuel Espíoosá é Inés. 
Viernes Santo; Divinos oficios y adoración de la 
Santa Cruz. 
Sábado de Gloria Los oficios propios de este dia. 
Domingo de Rcsurrécoióii; Misa solemne. 
Todos estos actos comenzarán á las siete de la ma-
- i i m 
NOTA.—El lúnes 7 del próximo mes de abril entra 
en esta Iglesia el Jubileo Ci-calar. 
Habami, jueves 27 de 1890.—El Capellán. 
KG28 i 29 
Monasterio do Santa Clara.—Fiesta 
á Ntra. Sra. de los Dolores. 
El jueves 27 del corriente á las siete de la nocho la 
solemuj balvo. 
El viernes 28, á las ocho y media de la roatíinia la 
solemne fiesta con orquesta en la que oficiará el M. 11. 
P. Fr. Miguel Ferror, misionero frailciscauo y ocu-
Eiará la sagrada cátedra el M . l i . P. Manuel Royo, de a Compañía de Jesús. 
E l mismo día á las cuatro de la tarde pritícipiará el 
santo ejercicio de la Corona Dolorosa Con orquesta, 
el sermón está á cargo dol M. R. P. Pr. Pacíilco Es-
pfnós, do la Orden Franciscano, terminando con las 
preces do costumbre. 
OFICIOS DURANTE LA SRMANA ¡MAYOR. 
Domingo de Ramos.—A las ocho y media de la 
mnfiana bendición do ramos y misa solemne con pa-
sión cantada. 
Martes y miércolés Santo.—A las siete do la ma-
ñana misa cantada con pasión y este último día t i -
nieblas á les i do la tarde. 
Jueves Santo.—A las ocho y media misa solemne y 
Bermóa do institución á cargo de un Rdo. P. Francis-
cano.—A las 2 de la tarde el nlandak) y á las cuatro 
tinieblas. 
Viernes Santo y Sábado do Gloría.—Los oficios á 
las 7A de la mañana. 
Domingo de Resurrección.—A las 3 i de la madru-
gada, maitines Eolemnes cantados y miaa. 
La M. R. M. Abadesa, Comunidad y Capellán V i -
cario invitan á los fieles por este medio para su asis -
tencia.— Eduardo Avyel Alvare*. 
3510 5-27 
Capilla do la YeneraWe Orden 
Tercera de San Agus t ín . 
A las 8.J de la mañana del próximo sábado se con-
sagrarán on esta capilla solcm' es cultos en honor de 
la Santísima Virgen María en ol misterio de sus Dolo-
res, dirigiendo su autorizada palabra desde la cátedra 
dol Espíritu Santo, uno de los más ilustrados oradores 
de la Campañía de Jesús. 
Y el día 31 del corriente mes (lunes Santo) so t r i -
hutorán con igual solcmni'lad los cultos que anual-
mente son de dedicarse en osta capilla al Ecco-IIomo, 
estando encomendada la eagrada cátedra á un elo-
cuente orador de la Orden del Seráfico Padre San 
Francisco.—Habana, marzo 26 de 1890. 
Á. M . D . G. 
3502 4-27 
IGLESIA DE M FELiPE JÍEIi!, 
El viernes de Dolores á las 9>\ habrá misa solemne 
con orquesta y sermón, dedioda á Ntra. Sra. dé l a s 
Angustias. E l domingo de Ramos, á las 8 de la ma-
ñana dará principio la bendición solemne de las Pal-
mas, á la que seguirán la procesión y misa solemne. 
3570 3-27 
PARROQUIA DEL SANTO CRISTO 
DEL 
BUEN V I A J E . 
El dia 28 del corriente Viernfs d6 Dolores, á los 
ocho de la mañana, se celebrará en esfa iglesia 11 so 
lemne fiesta que anuilinmte se tribata á la Santísima 
Virgen, trasladándose para el Domingo de Ramos á 
la? seis de la tardi el ejp'cicio de las Tres lloras de 
María al pié de la Cniz con el Sermón que predicará 
el Párroco que suscribe. Los oficios de Semana San-
la á la hora de costumbre. 
Pablo F . Noya, Pbro. 
3508 5-26 
IGLESIA DE URSULINAS 
Sagrados cultos á la Stma. Virgen 
de los Dolores. 
0 
El próximo viernes 2S, será la misa solemne á los 
Dolores de María; y el sábado 29, se/' n la piado.v» 
costumbre de todo? los a ñ o l á las seid y cuarto de la 
tarde principiará el santo ejercicio de la Corona Do-
lorosa con música, el s e m ó n do los Üolores de María, 
esta á cargo del competente orodor sagrado R. P. Fr. 
Bdlbino de la oí de" descalza del Carmen, terminán-
dose estos piadesos actos con las preces do costumbre. 
Las R l i . MM. Ursulinas y su CapelLIn suplican la 
asistencia á estos tiernos y piadosos actos consagra-
dos á Nuei'tra Dolorosa Madre la Virgen María. 
El Capellán, Jnan Alvarcz y Fernávdez. 
3434 5-25 
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lOIHGADOS, 
Sección do Operarios Panaderos 
DB L A 
Provincia de la Habana. 
Por acuerdo del Comité Central y con objeto de 
tratar de asuntos de la mayor importancia para nues-
tra clase, cito á todos los obreros panaderos sin distin-
ción para la Asamblea general quo ha de tener lugar 
en el i.irculo de Trabajadores, Dragones nóm 39, el 
día 2 del próximo abril á las seis de 1» tarde, véase el 
productor del 30 del corriente. 
Habana, mayo 28 do 1890.—El Secretario del inte-
rior," F . Madrid. 3625 4-29 
Se hace presente al público, que por causas ajenas 
á la voluntad de los señores que forman la comisión 
de festejos que se ce'ehran anualmente á Ntro. Señor 
Jesús de Nazareno del Rescate en el pueblo de Arro-
yo Arenas, se trantleren diohas fiestas para el raes de 
jimio, cuyo anuncio se opondrá portunamente para 
conocimiento desús devotos y del público en general. 
Arrojo Arenas y marzo 21 de 1890.—La Comisión. 
C 478 2-29 
blico en ceneral, haber trasladado su estable-
cimiento de Dragones número 50 á la mis-
ma calle número 46, donde podrán admirar el 
colosal surtido de casimires propios para la 
presente estación, así como lambién el gran 
surtido de telas que encierra el deparlamento 
do camisería. 
Como siempre su lema será buena confec-
ción y precios muy eeonómicos. 
LA FLOR DE CUBA. 
SASTRERIA Y CAMISERIA. 
DRAGONES 46. § 
3600 26-2RM Us 
La Comisión nombrada por acuerdo tomado en la 
Junta ceh-brada el 26 del corriente por la Respetable 
Gaviara de Comercio do esta localidad; cita por esto 
medio á todos los señores Alnmcenietns de tinos y 
fabricantes de licores para que concurran el próximo 
domingo 30 á la una de la tarde á la calle de lob Oficios 
n. 34, á fin de tratar de asuntos «'o sumo interés para 
ambosgremios y manif.-Piarles el resultado de los a-
cu'írdos "tomados en la Junta referida. 
Ha'-ana, 27 de marzo de 1800.—Aniceto Tres P a -
lacios—Juan JComañá—Fra7icisco Gil—K. Q u i -
roga. 3590 l-27a 2-28d 
OmClON Í1AMRIA. 
Benemérita Sección de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A K I A 
Esta benemérita Sección, competentemente autori-
zada por la Directiva, ha combinado para el Sábado 
de Gloria, 5 de abril, un bailo social do disfraz en sus 
salones. 
L a bemérita Sección de Recreo y Adorno, por de-
ferencia á las asiduas concurrentes á este Centro, ob-
sequiará á las señoras y sefioritas con un número del 
sorteo que se lia de verificar en diebo baile, de una 
elegante máquina de coser. 
La renombrada primera orqnesta de Valenzuela es 
la encargada do amenizar este bailo. 
Para tener acceso al local berá requisito indispon-
sable la presentución del recibo del mes de marzo. 
L i s máscaras estarán sometidas al reconocimiento de 
la comisión Con sujación al Reglamento, se admiten 
socios hasta última hora. 
Nota—Por complacer y á petición de una distin • 
guida comparsa de señoritas, se bailará en la primera 
parte L a Virginia, 
Habana. 27 de marzo de 1890.—El Secretario. l l a -
món Garbullo. C 463 5-27 
l i A I D E A . 
SOCIEDAD ANONIMA COOPERATIVA. 
SECRETARÍA. 
No Ir.bié'idoso verillcado la Junta general ordina-
ria c! dia "Jt dul presente por falta de asistencia, cito 
nuevamente á loa señores accionistas para quo concu-
rran el dia Si, á las siete de la noche, al Círculo de 
Trabajadojc, Dragones 39, donde so llevará á efecto 
con el número de accionistas cluo asista. 
O l l D E N D E L D I A . 
19 Lectura del acta de la Junta general anterior. 
2? Dictamen de la Comisión revisora; 
39 Elecciones según el Reglamento. 
49 Lectura del balance anual. 
59 Nombramiento do la ('omisión revisora. 
69 Modo de repartir el dividendo. 
79 Asuntos generales. 
Habana, 25 do marzo de 1S90.—Blas López, Secre-
tario. 3T49 8a-28 3d-29 
do conductores de carretones de la 
Habana. 
Debiendo verificarse la constitución definitiva de es-
te Gremio, á las doce de la mañana del domingo 30 
del aotüul, en la casa Mariua 6 l , de ordeü del Sr. 
Prexidanto invito por este niedió á los seBorts agre-
miados, rogándoles su puntual asistencia al acto indi-
cade. 
Habana, mayo 27 de 1890.—El Secretario, F . D. 
Guillen. 3613 1a-28 ld-29 
Avisan por este medio haber recibido nuevo surtido 
de ALPACAS, DRILES, H O L A N D A S y C A S I -
MIRES propios para la estación de verano, los que 
ponen á disposición do ¿us amistadas y de!,.pi!bliCo( sn 
general, en su estiblecimiento do SASTRERÍA y 
CAMISERIA 
L A E L E G A N C I A , 
sito en la calle do Dragones número 33}, contiguo á 
la peletería L A COOPERATIVA. 
3623 8a-28 8d-29 
GRAft T E A T R O im TACOtf; 
Gran función extraordinaria y c rrida á beneficio de 
la Sociedad Coral Asturiana, que tendrá lugar el 
sábado 29 de marzo. 
19 Oran sinfonía á toda orquesta. 
2? La Sociedad beneficiada cantará un magnífico 
potpourrí de aires pr(ívincia:ec. 
39 Primer acto de la opereta 
R I P - R I P . 
4? La Sociedad Coral IMomnCesa cantará uno de 
ios nifjorcs coros de cu repertorio, denominado 
P A ^ A M O R 
59 Aria de tenor del tercer acto dü la ópera M A R -
TA, por el aficionado del Coro D. Vicente Granda. 
69 Segundo acto de 
R I P - R I P . 
79 El aficionado y socio fundador D . Josó P e í -
n'.ndez Gonzílez cantará con ocompañamienlo de 
orquesta L A SERENATA D E UN PLEITO. 
89 Se cantará en carácter por la Sociedad benefi-
ciad'', el coro de Diana dol tercer acto del J U R A -
MENTO. 
9 Tercer acto de 
R I P - R I P . 
3551 3-27 
La enorme bantldaÓ de navajas L E PEGQNOTO-
ME (mediunle las c u a k s iodos son barbefós) aue l i a 
vendi 'o el Sr. P. Casciabal en la callo de la Habana 
núm 104, es una prueba evidente de su indiscutible 
preponderancia sobre cnalquic-u otra navaja de afei-
t- r jidr la i-eguridad que ofrece á toda persona de po-
de fa u s s r M i i riesgo de cortarse ¡Se cominúa pues re-
ndo oideir r de todas partes previo el importe a-
delautado on billetes de banco y sollos de correos. 
PRECIO: $5 B. LA BARBKRÍA ENTERA. 
Depósito General HabanalOI. P. Casciabal. 
356t 4-27 
REBAJA DE PRECIOS 
Duntro do pocos días encontrará dicho Cuérpo en 
Pí-Bei lly 88 
Poleitas porrlar a do montaje, á $6 oro millar. 
Docena, á 10 cts. oro. 
Timbras do extensión, á $3-40 oro. 
Tele-fonos de Héll, juego completo, $65 oro. 
Conmutadores de clavija, á $1-15 oro. 
NOTA —Estos precios son exclusivamente para la 
Guardia Civil. 3112 8-23 
DE BENEFICENCIA. 
Por acuerdo de la Directiva, eu sesión del 10 del 
actual, y de orden del Excmo. Sr. Presidente se con-
voca á los señores socios para les dos juntas genera-
les ordinarias que han de celebrarse los dias 30 de 
marzo y 6 de abril, á las doce del día, en los salones 
del Gattno Español, para leer la Memoria del ejercicio 
de 18-9 á 90, nombrar la Comisión de examen y glosa 
de cuentas, y elegir Presidente y Vocales que cosan 
por haber cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, 20 do marzo de 1890.—El Secretario. Gre-




Yendo todo el nao, mrts baratos que na-
die, billetes de todas las Loterías, pagando 
en el acto coa el C por 100 de premio todos 
los de 1,600 pesetas y menores, correspon-




0 353 l F 
El próximo GRAN SORTEO se celebrará el dia 3 
do abril, siendo sus premios los que expresa la si-
guiente 
LIST OF PRIZE8. 
I Capital Prizc of $ 60,000 is $ 60.000 
1 Capital Prizo of . . 20,000 is 20.000 
1 Capital Prize of . . 10.000 is 10.000 
1 Grand Prize of 2,000 is 2.000 
3 Largo Prizes of . . 1,000 are 3.000 
6 Largo Prizes of 500 are 3.000 
20 Prizes of . . 200 aro 4.000 
100 Prizes of . . 100 aro 10.000 
310 Prizes of . . 50 are 17.000 
551 Prizes of — 20 aro.. 11.080 
A P P R O X I M A T I O N PRIZES. 
150 Prizes of $ 60 approximating to $60,000 
Prize $ 9,000 
150 Prizes of $ 50 approximating to $20,000 
Prize $ 7,500 
150 Prizes of $ 40 approximating to $10,000 
Prize $ 6,000 
79Í) Termináis of $20 decided, by $60,000 
Prize $15,000 
2376 Prizea Amounting to $88,480 
PRECIO: 
A 4: pesoa el entero, 2 el medio y 
1 el cuarto. 
Agente general en la Isla de Cuba para el pago de 
los premios y órdenes de billetes. 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
Galiano 126. 
C 400 19-12M 
L E 
OBISPO 63, ENTRE A6UIAR Y HABANA. 
Montada esta casa al estilo europeo j recibiondo por todos los vapores las ü l t imns uoyedades, puedo 
siempre presentar al público un variado surtido de relojes de oro, plata, acero y nikel . Hay t a m b i é n 
un completo surtido de J O Y E R I A F I N A , en brazaletes, medios tornos, dormilonas y sortijas, todo con 




( L I M I T A D A . ) 
136 calle 4^ del Sud, Piladelña, y 41 calle Wall, 
lew-York, E L U . A -
Ingenieros consultoras y peritos en aparato?, de fabr icac ión de azúcar . 
Fac i l i tan dibnjos para h a c e r l a s variaciones necesarias en antiguas 
instalaciones, y hacen p i m í o s completos para las nuevas. 
H a c e n compras en c o m i s i ó n , tanto en los Bstados-Unidos como en 
Europa. 
Se encargan t a m b i é n de contratar directamente aparatos. 
Heciben por cuenta do los compradores los aparatos comprados, antes 
de su embarque. 
Esta Corapafiia no está interesada en ninguna fábrica y obra únicamente como agente del comprador, po-
niendo exclusivamente al servicio de Ins intereses que se e encomienden sus conoeímienloB y experiencia, a 
fln de asegurar á los bacendados las mejores máquináa y aparatos en las mejores condiciones. A eato proprtsifo 
dispone del distinguido ineeniero Sr T. EL Miiller, que fué jefe de la fábrica de los Sres. S. S. Hepworth y C? 
de Yonkers N . Y. y director d é loa planos de la ntféyn reüuería do Spre'.kels do Filadclfi >. 
I'uedí), pues, contar ol público con cafa CíJiíipafiía ono po éo además un pezsonal técnico numeroso, para 
obtener los mejores informes científicos, tanto en consulia1: IH/:Í:() en IR formación do planos, presupuestos y 
compros, á la vez que la mavor exactitud comercial eu todas las <5rdeíits 00" que la favorezca. 
C U B A . E N N E W - Y O R K . 
Los Síes. E . y J . J . Apezteguía Los Sres. Perkins y Welsh 
INGENIO CONSTANCIA.̂  alt WALL ST. C 421 20-1OM/.o 
isa — 
DE 
So ha trasladado de Obispo minioro CO á la misma calle número 102, entre Villegas 
y B6rnaza, donde encontrará el pi'iblico siempre un completo surtido de Joyería y Relo-
jes de los óltilnos ínodeíos Ci precios do ganga. 
Se hacen toda clase do proud;i3 y componen relojes, garantizándolos por un año. 
4-28 
H a r e c i b i d o p o r l o s ú l t i m o s V A P O R E S F R A N C E S E S p a r a l a 
p r ó x i m a SEMANA MAYOR Y P A S C U A S , e l m á s E S P L E N D I D O s u r t i -
do d e N O V E D A D E S q u e e x i s t e e n l a H A B A N A . 
B r o c a d o s , Mol igrc s, B u r a t o s e s t a m p a d o s , P u r a l i s e s c o c e s e s , 
U u r a t o s l i s o s , ¿ r o c h a d o s n e g r o s , b l a n c o s y c r e m a . O t o m a n o s , 
( ¿ a s a s , G r a n a d i n a s de c o l o r e s b l a n c a s y n e g r a s b o r d a d a s . C r e s -
p ó n c o l o r e n t e r o . M u s o l i n a s d e s e d a , B r o c l i a d o s d e t o d o s c o l o -
re s ; TODO de s e d a p u r a y TODO d e m u c h í s i m o g u s t o . 
C h a l e s y m a n t i l l a s de b l o n d a , c r e m a y n e g r o s e d a p u r a . E l e -
g a n t í s i m o s d r i l e s y f i c h i c i s , b u r a t o s b o r d a d o s , peda p u r a . E l e -
g a n t í s i m a s s o h i b r i í i a s e n c a j e de c o l o r e s p u r a s e d a . Q u i t a s o l i t o s 
f e l p i l l a d e p u r a s e d a . P a ñ u e l o s ñ i p e b o r d a d o s d e c o l o r e s de 
m u c h í s i m o gus to . P a í l u e l i t o s s e d a , b o r d a d o s y f e s t o n e a d o s . P a -
ñ u e l o s o l . l i l c l a r í n b o r d a d o s y f e s t o n e a d o s c o l o r e s y b l a n c o s . 
E l e f r a n t í s í m a s c a p o t a s d e g r a n a d i n a , g a s a , e n c a g e , s u r a h y c i n -
t a s p a r a n i ñ o s . 
t A S I - f t E N A h a r e c i b i d o u n e s p l é n d i d o s n i t ido d e c a m i s o -
n e s o l l n b o r d a d o s y c o n e n c a g e s , K o p o n e s y M t í n e e s c o n r i -
q u Í H i m o s e n c a g e s y b o r d a d o s , E l e g a n t í s i m a s c a n a s t i l l a s c o m -
p l e t a s , l í i q u í s t m o s T e s t i u o s r a s o y e n c a g e p a r a c r i s t i a n a r . R i c a s 
C l a n e s e l »r ín y b a -
l í l n b o r d a d a s 
u s a s o l á n b o r -
d a d a s p a r a s e ñ o r a s , M e d i a s o l í í n b o r d a d a s y l i s a s . C r e s p ó n i n -
g l é s y f r a n c é s , ve s t idos n a n s ú y p i q u é c o n r i c o s e n c a g e s y b o r -
d a d o s p a r a n i ñ o s . 
L A S I R E N A es e l E s t a b l e c i m i e n t o d e l a H A B A N A q u e t i e n e 
m í i s N O V E D A D E S ; es l a c a s a m e j o r s u r t i d a ; a p e l a m o s a l fa l lo d e l 
n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o q u e d i a r i a m e n t e l a v i s i t a . 
L A S ' R E N A es l a c a s a q u e v e n d e m á s b a r a t o . 
iJCi 
R a s o s e d a p u r a c o l o r e n t e r o á 4 r e a l e s v a r a . 
R a s o s b r o c h a d o s c r e m a , n e g r o , b l a n c o y d e t o d o s c o l o r e s p u -
r a s e d a á 7 r e a l e s v a r a 
G r a n a d i n a s y g a s a s c o l o r e n t e r o p u r a s e d a á 4 r e a l e s v a r a . 
G r ó f a y a n e g r o s e d a p u r a á 12 r e a l e s v a r a . 
M a n t i l l i n a s b l o n d a , c r e m a y n e g r o , s e d a p u r a á 3 pesos , s o n 
e n t e r i z a s . 
C h a l e s b l o n d a n e g r o y c r e m a , se l a p u r a i 
S o b r e c a m a s o l á n c a m e r a s e n t e r i z a s á 2 pesos . 
G r a n a d i n a n e g r a b r o c h a d a , s e d a p u r a á 6 r e a l e s v a r a . 
T o r e r a s e n c a g e n e g r o y c r e m a á B r é a l e s . 
V i s i t a s e n c a g e c r e m a y n e g r o á ! 2 r e a l e s . 
O r g a n d í f r a n c é s c o n v a r a de a n c h o y d i b u j o s d e b u e n g u s t o , 
á r e a l var . - , 
F i n í s i m o s c l a n e s h i l o p u r o , b l a n c o y c o l o r a s á 2 r e a l e s v a r a . 
C r e t o n a s f r a n c e s a s c o n v a r a de a n c h o á r e a l v a r a . 
A l f o m b r a s g r a n d e s p a r a c a m a s á 4 r e a l e s . 
L A S l R E i ^ A es e l ú n i c o e s t a b l e c i m i e n t o e n s u e s p e c i e de l a 
H A B A N A q u e t i e n e u n c o m p r a d o r e s t a b l e e n E U R O P A m u y c o m -
p e t e i i t e y de r e c o n o c i d o g a s t o c o m o l o p r u e b a e l G B A N S U R T I D O 
q u e hoy o f r e c e m o s a l p ú b l i c o , ú n i c o e n l a H A B A N A . 
M u c h a s a g r a d a b l e s s o r p r e s a s h e m o s d e d a r a l p ú b l i c o . 
L A S I R E N A o b s e q u i a e n l a a c t u a l i d a d á las s e ñ o r a s c o n 
u n o s p r e c i o s o s s a c h e t s p e r f u m a d o s ; p r o n t o se r e c i b i r á n o t r o s 
obje tos d e g u s t o y v a l o r c o n e l m i s m o fin. 
• e y 
C 458 3a-24 l-d25 
PASTILLAS COliPRiJIDAS 
d e l D o c t o r J o h n s o n . 
(4 granos ó 20 centigramos cada ana.) 
La forma más CÓMODA y EFICAZ do ad-
ministrar la ANTIPIRINA para la cura-
ción de 
Jaquecas, 
Dolores en general, 
Dolores ret i tnát icos , 
Dolores de parto, 
Dolores posteriores al 
Parto (Entuertos.) 
Dolores de Hijada. 
Se tragan con un poco de agua como uua 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Droguería del Dr . Jolmson, 
Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
C 407 . 
Por no poderlo atender su dueña, so ven-
de, cu condiciones favorables al comprador, 
el esta'blceimiento de sedería de la calle de 
Riela número 50; sitio más céntrico de di-
cha calle. 
Informarán en casa de los Sres. Pernas, 
Hermano y Cí, Riela 58 y 60. 
3279 8-21 
LA LOCION ANTIHERPÉTICAÍilfeí 
es el medicamento que más éxito ha obtenido eif Ma-
drid y otras capitales do Europa para la curación de 
todas las molestias producidas por el berpétitimo y es 
porque esto preparado hace desaparecer á los pocos 
raoinentOB de usarlo el picor molestísimo que tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las mancbas, ba-
rros, grietas, espinillas 6 irritaciones producidas por 
e! sol ó el airo «n la piel do la cara y por lo que laa 
aoiíoras encuentran on la Loción la mejor agua de to-
cador, puesto quo preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituye y es superior al agua de quina porque qui-
ti; la caspa y evita seguraniünte la caída del cabello, y 
como está, perfumada ha couquiotado sitio preferente 
en todo tocador elegauio. 
So vendo: Obispo 5)4, farmacia, (Sarrá) Lobé, 
botica Sania Ana, Kicla 6Cy 68 y buenas boticas. 
3171 10-25 
Asociación de Dependientes del 
Come» cío de h\ Habana. 
S E C C I O I s f DcJ I N S T R U C C I O N . 
8 H C R K T A R Í A . 
Vacante la plaza de profesor do la asignatura do 
Aritmética Elemental, Mercauiil y práctica comercial, 
esta Sección ha acordado sacar á oposición dicha 
plaza. 
Los aciloros profesores que deseen optar por ella, 
podrán presentar aua instauciaa en la Secretarla geno-
ral dirigidas al Sr. Presideuto de cata Sección. La» 
opoaicionea tendrán efecto ol domingo 30 dol actual 
mes. á las doce del día; y las solicitudes so admitirán 
hasta el día 23. 
Habana, 21 de marzo do 1890.—El Secretario, Feli-
pe Batlie. 3447 l a - 2 l fid-26 
PKEPARADO POR E L 
Contiene 25 por 100 de su peso do 
carno de vaca diferida y asimilable 
inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, de un sabor exquit-ito 
y de uua pureza intacbables, consti-
tuye un excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos necesarios para 
reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
A l por mayor: 
Droguer ía del Doctor Johnson, 
Obispo 63, 
y en todas las boticas. 
C 406 alí «-12 
ANUNCIOS DE LOS ESTA DOS-nSIDOS. 
C O N S E J O A LAS M A D R E S -
El JARABE GALIAHTE de la 
S E Ñ O R A W I W S L O W . 
Dobe •asarse aiempro para l a donticlon en 
los n iños . Ablanda las encins, a lma ios dolo-
ros, calma al nlfío, cara ol cólico ventoso y e» 
«1 mojor remedio para las diarreaa. 
STRACTIVO SIN PRSCEDENTB. 
ñ DISTRIBUCION DB MAS DE GN MÍILCH. 
Lotería de5 Estado de l iOni s iana . 
incorporada por la L-ogialatura par» lo» objoiotda1 
Educación y Caridad. 
Por un Inmenso yoto popular, sn ímnoaicla fonn» 
parto do la presente Ccnbtitooion dol Estado. adopUdf 
en diciembre de 1879. 
Sns soberbios sorteos extraordinarios 
e» celebran semi-anualmente. {Jnuio y Diciembre) y 
l ia GKANDÜS SORTEOS ORDINABIOS, en cadi 
uno de los diez inesoa restantee del año, y tienen loga» 
en ptíblico, on la Academia de Mrtirloa, on Nueva U i -
leaua. 
Veinto a ñ o s de fama por integri-
dad on les sor teo» y pago exacto de 
los premios. 
T E S T I M O N I O . 
üertifleamo» loa abajo / I r w c t n f M , g u e bajo wMttra 
cupervisión y direceiÓ7i, te hacen lodat los preparan 
tivot para los Sorteos mcnmialet y sem\^anualet ae 
la Lotería del Estado de Ltmisiana: que en persona 
presenciamos la edebraeión de dichos sorteos y que 
todos se efectúan cotí lutnradea, tqwdad y buena fe, 
u autarisamos á la JSmpresa que haga nto M 
eerlifteado con mtci/tra* firmas en fac*mü* . sn to-
dos sus anuncioi. 
COIffíSAKlO». 
Lot qutmstr íhtn , Banqueros de J\ucv«-OrUan$, 
pagarémos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Louitxana ^ut not 
cean presetitades. 
R . M . W A I . M S L E Y , P l t E S . LOUISIAMA KA-
S u Ú K I A " Á U X FRES. STATE NAT. B A N K . 
A. IXAliDWIN, PUES. NEW-ORWÍAN* HA» . 
B C A R Í K O H N , VRE8 . PNIOM H A T L . BAWK. 
G r a n s o r t e o m e n s u a l 
en la Academia de Música de Nneni Oriertuí 
el martes 16 de abril de 1830. 
P r e m i o m a y o r $ 3 0 0 , 0 0 0 
100,000 billetes & $20 cada uno. 
-Medio $10.-Cuarto $6.-Déclmo8 $ 2 . -
Yigésimos $1. 
UBTA DB LOS PBBMIOB. 
1 PREMIO D B . . . . $200.000..- . 
1 PREMIO D E . . . . 100.000.... 
1 PREMIO D E . . . . 50.000... 
1 PREMIO D E . . . . 
2 PREMIOS D E , . . . 
5 PREMIOS D E . . . . 
25 PREMIOS D E . . . . 
100 PREMIOS D E . . . . 
200 PREMIOS D E . . . . 
600 PREMIOS Ü E . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 
100 p romios de 300 • 
100 premios de 200 • • • • • 
TKaMINALBB. 
999 premios de $ 100. 























3.134 premios ascendéntes 6. .$1.051.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con loa premlof 
mayore» no recibirán el premio terminal. 
Se necesi tan agentes. 
O f L o t billetes para sociedades 6 clubs y otros in-
formes, deben pedirse al que suioribe, dando clara-
mente las señas del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Máspronto irá la res-
puesta al se nos manda un sobro ya diñado a la per-
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
D I R E C C I O N : M. A. D A Ü P U I l i 
New Orleans, La . , 
K. U. D E A, 
tfblao M . A . D A D P H I N . 
Washington, D. C. 
si fuere una carta ordinaria que contenga giro de al-
guna Compañía de Expreso, Letra de cambio. Ordwt 
de pago ó Pagaré postal. 
LAS CARTAS CERTIFICADAS QDB G0HTE8GAH BILUTB 
de Banco, se dirigirán & 
í f S W ORI iEANS HATIONAli í iAKH, 
New Orloans; La.j 
'OS '.Pí-ft. R E C U É R D E S E r o » 6 1 » 0 ^ 
por CUATRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N Ü Í . 
V A - O R L E A N S . y que los billetos están firmados poi 
el presidente de una inslitncirtn, cuyos derecbos aou 
reuonocidds por los Juzgados Supremos do JuslicU. 
por consígnionte, cnidaao con laa Imitaclonc» T em-
presas anónimas. 
PESO 
L O T ^ U I A , eJi iodo ««neo. Cualquiér» qu* (>-»otw 
n» ñor mwioa d« vr. IMM» •» Prwdol»»»» 
DESDE E L PEECIO MAS BAJO. 
No. 15 John Street, Kew York, 
FABRICAKTES DK 
Brazaletes de Oro de 14 Quilates-, 
: Los únicos fabricantes do Brazaletes de 
Patente con guarda do seguridad (co-
mo so vó en él grabado) asegurada á las 
dos Bandas Esmaltadas; y también Bra-
zaletes con Bordo lino y do alambro de 
fantasía. 
Pidause por conducto de Casas Cemisionistatt̂  
i C398 
E l o r o s u b e y l a l o c e r í a " L a A d e l i n a " r e b a j a l o s p r e c i o s á t o d a s l a s m e r c a n c í a s . 
R E I N A N U M E R O S 411 Y 51, NO E Q U I V O C A R S E . 
LEED, PRECIOS EN BILLETES. 
20,<"!00 docenas platos á 50 centavoe docena. 
10,003 decenas platos imitación á pedernal de mesa 
$1-20 docena. 
10,000 docenas platos pedernal de mesa á $1-50 
0,n00 docenas platos de postres á $1-00 
6,C0O docenas tazas para café á $1-20 
4,000 docenas fuentes 4 tamaños á $4-00 
1,000 docenas soperitas pedernal á 50 cts. una. 
1 / 00 docenas soperas pedernal de una persona, á 25 
cts. una. 
1,000 docenas azucareras pedernal á 50 cts. una. 
LEED, PRECIOS EN BILLETES. 
rosadas 1,000 docenas cafeteras con bandas azules y 
á 75 cts. una. 
1,000 docenas mantequilleras pedernal á 50 cts. una. 
1,000 docenas salseras pedernal colores á 50 cts. una. 
1,000 docenas ensaladeras modernas á 50 cts. una. 
1,0OO docenas fruteras porcelana finísimas. 
I,<!r0 docenas botellas para vino á $1-50 par. 
1,0( 0 docenas botellas para agua á $2-00 par 
1,000 docenas dulceras de cristal grandes á $2-50 par. 
»,000 docenas queseras de cristal á $1-50 una. 
LEED, PRECIOS EN BILLETES. 
1,000 docenas vasos con tapón y plato á $2-00 par. 
1,000 docenas vinajeras de madera 2 pomos y 2 saleros 
$2 uno. 
2,000 docenas escupideras de cristal francesas á $2 par 
1,000 docenas macetas de color preciosas á $1-00 par. 
1,000 docenas macetas de color preciosas á 50 cts. par 
1,000 docenas macetas oro, plata y cobre á 3-50 par. 
1,000 dnas. centros con 6 hueveritos pedernal 1-50 uno 
1,0(̂ 0 centros de cristal preciosos á $3 00 uno. 
1,000 centros de muselina á $1 00 uno. 
LEED, PRECIOS EN BILLETES 
1,000 docenas salvillas de cristal á $2-50 par. 
1,000 docenas salvillas de cristal á $2-00 par. 
1,000 docenas copas Champagne á $4-00 docena. 
1,000 docenas conchas de pedernal colores y blancas 
á 50 cts. una. 
1,000 docenas conchas de cristal á 50 centavos una. 
3,000 dnas. vasos para refrescos gtandes á 40 cts. uno 
1,000 docenas enjuagatorios cristal azul á $1-25 uno. 
1 tOOO docenas jarros de cristal lisos para agua á $3 par 
500 relojes forma ocho. Mosaicos y negogoas, $9 uno. 
50,000 D O C E N A S C O P A S P A R A VINO, A $3 D O C E N A . 
1 juego lavabo de cristal, azul marino ó celeste; 1 pa-
langana, 1 jarro, 1 jabonera, 1 cepillera, 1 espon-
jera y motera, $8-50. 
1 juego lavabo loza fina en colores, 1 palangana, 1 ja-
rro, 1 jabonera, 1 cepillera y 1 orinal $6. 
1 juego lavabo pedernal, 5 piezas, 1 palangana, 1 jarro, 
1 orinal, 1 jabonera, 1 cepillera $5. 
1 juego de tocador, 5 piezas, 2 botellas, 2 prenderos y 
1 motera, por $4-50. 
1 juego refresco de cristal, 1 jarro, 2 copas, 1 azucare-
ra con bandeja, por $4. 
1 juego palaladeo francés, precioso, por $13. 
Licoreras con G vasitos 
A 3 PESOS UNA. 
9 
1 jabuco con 48 copas formando juego. 
1 docena copas para agua. 
1 docena copas para vino. 
1 docena copas para Jerez. 
1 docena copas para licor. 
POR 8 PESOS. 
1,C00 docenas candileros de cristal colores, $1-50 par. 
1 jabuco cou 48 copas, formando juego. 
1 docena copas para agua. 
1 docena copas para vino. 
1 docena copas para Jerez. 
1 docena copas para licor. , 
POR 10 PESOS. 
1 docena cajitas de cristal para sardinas, 1 peso una. 
N O T A . — L A A D E L I N A r e g a l a u n a p r e c i o s a t a z a á todo m a r c h a n t e q u e g a s t e de 1 0 p e s o s p a r a a r r i b a , q u e l i a n s i d o m a n d a d a s á f a b r i c a r 
L A A D E L I N A c o n d u c e t o d a s s u s m e r c a n c í a s a l p u n t o q u e d e s e e n , g r a t i s . C 4*71 3 a - 3 B 
e x p r e s a m e n t e . 
3 d - 3 9 
P R O F E S I O M > £ 3 
JOSE BRUZON ¥ PABLO DESVERNJNE, 
ABOGADOS. 
Cub- num. 66, De 12 á 4. 
3611 26-28Mz 
FERNANDO ESCOBAR 
DOCTOK EN MEDICINA Y CIRUJÍA 
BE LA FACULTAD DE PARÍS, REAL UNIVERSIDAD 
DE LA HABANA. 
Tiene el honor de ofrecer al público de esta capital 
los eervicios de su profesión en general para toda cla-
se de enfermedad y operaciones, y como especialista 
en las enfermedades del aparato génito-urinario de 
las señoras y del hombre. 
En las señoras curación radical de la caida 6 des-
censo del útero, PROHIBIENDO en lo absoluto el neo 
del pesarlo.—Curación completa de los pólipos, úlce-
ras y flujos crónicos uterinos y vaginales.—Curación 
de la esterilidad causada por atresia ó estrechez del 
cuello del útero. 
En los hombres.—Curación completa de la esper-
matorrea, impotencia, debilidad, afecciones postáti-
cas, cálculos vesicales, blenorrea, flujos crónicos ure-
catarro de la vejiga, etc.—Curación radical en 
DIEZ; DÍAS de las estrecheces uretrales, sin operación 
importante. Garantiza toda curación do su especiali-
dad.—Horas de consulta: De 10 á 12 de la mañana y 
de 3 á 6 de la tarde. 
Callo de las Virtudes n ú m e r o 13, 
esquina á Industria. 
3487 12-25 
C A R L O S I . P A R B A G A . 
ABOGADO. 
Se ha trasladado á Acosta 32. Consultas y confe-
rencias de 12 ú 2. 3571 7&-28Mzo 
AN G E L RODRIGUEZ LOPEZ, M E D I C O -c rujano.—Especialista en enfermedades de mu-
jeres y niños. Cura las referidas enfermedades de la 
mujer, sin necesidad de conocer álas Sras. ConsuHas 
de 12 á 2 y de 9 á 6, Amargura 21, pobres gratis.— 
Habana. 3584 8-28 
Dr. César S. Ventosa. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A del C. de Dependien-
tes, C. Gallego, & c . Se hace cargo de todas las ope-
raciones do la boca y construye dentaduras. San I g -
nacio 90, de 11 á 4. S500 26-2t5M 
Ildefonso Benito Blanco, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
ESPECIALISTA EN LA CURACION DK LA 
Acude á todos los puntos de la Isla, siempre que se 
1c dé aviso personalmentOj para tomar los conmemo-
rativos y practicar el primer reconocimiento de los 
enagenados. 
Sí de los antecedentes que tome y reconocimiento 
que practique, deduce que puede obteneran la cura-
ción del enfermo, lo declarará asi á los interesados. 
Los conmemorativos ^antecedentes) de los enajena-
dos, tomados en su gabinete de coTisultaa y el primer 
reconocimiento practicado en Cienfuogos, gratis. 
Horas'de consulta de 12 á 2. 
2 6 B^ourruitiner 25.—Cienfuegos. 
C 405 27-1? Mz 
Los polvos de la madre Celestina, por Rafael del 
Castillo, 1 tomo $2-50. 
E l Chato de Benamejí, por Fernández y GoDzález, 
2 tomos $5. 
E l Siglo de las Tinieblas, por Ortega y Eriac, 2 to-
mos $G. 
El fanatismo del clero español, 1 tomo $3. 
L i s justicias de Felipe I I , por Ortega y Frias, 2 to-
mos $1. 
El líarberillo do Lavapius. por Moreno, 2 tomos $5. 
Pedro el Temerario, por Parreño, 2 tornos, $1-50. 
P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
OBISPO NTTM 86, LIBRERIA. 
Se solicita 
una criandera á lechs entera, se piden y dan referen-
cias: informarán calle de los Cuarteles 44, loma del 
Angel. 3fi45 4-29 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos que sepa sü obligación, para una 
corta familia. Calzada de Galiano 111, mueblería la 
Estrella. 36ñ0 4-29 
E n l a Q u i n t a d e G a r c i n i 
se solicita un cocinero, un carpintero y un criado 




El jabonero popular al alcance de todas las inteli-
gencias y fortunas $1. 
Lecciones da artes mecánicas y procedimientos i n -
Nuevo manual del cocinero criollo por Zervala, 
50 cts. 
dustriales, 1 tomo $6: 
Cria de canarios y toda cla?e de aves, 75 cts. 
Cartera Comercial, por Rodríguez, $1, 
Precios en Billetes. 
OBISPO NUMERO 8G, LIBRERIA. 
3621 4-29 
ibtee i m m i 
GRAN T R E N D E CANTINAS, Teniente-Rey 37, entre Compostela y Habana —Se sirven á todos 
puntos ron mucha puntualidad y mejor condimeuta-
eión, variación diaria, y si al marchante no lo gusta 
algunos de les platos, jamás se ie vuelve á, mandar: 
precios arreglados á la situación. 
3635 4-29d 4-29a 
P e i n a d o r a 
Peinados elegantes $15 billetes, peinado suelto 
los avisos Neptuno 19, tienda de tabacos. 
3617 4-28 
M O B J L S . 
Se adornan sombreros para señoras, f eñoritas y ñi-
flas á $3 billetes. Los usados se reforman con el me-
jor gufto, lavándolos y colocándoles los adornos por 
$2 billetes. Se hacen capotas y gorritas á 2 y $3 bille-
tes. Se cambian los sombreros usados por otros nue-
vos á precios baratísimos. En florería se trabaja cuan-
to se pida á precios sumamente módicos. Obispo 2, 
altos, entrada por Mercaderes. 3516 4-26' 
D o c t o r E s t r a d a 
se ha trasladado á la calle de Amargura 53, entre 
Compostela y Aguacate, Teléfono, consultas de 12 á 2 
3331 30-22M 
DR. ESP4DA. 
l-RTMBB MÉDICO HETIKADO DE LA ARMADA. 
HIEZNA 3. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifth'ticas 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4. 
C n. 349 1 M Rafael Chaguaceda y Navarro, 
Doctor en Cirugía Deutal 
del Colegio de Pensilvania y de esta Uniyersidad. 
CocsnJtas y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cn 358 26-2M 
DR. R. C H O M A T . 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas, 
de 11 á L Sol 52. Habana. 2713 
Consultas 
20-7M 
JOSÉ IGNACIO TRAVIESO, 
A B O G A D O . 
Asuntos prefesionales, de 12 á 3. Cuba uV 14. 
2492 28-2.M 
Dr. T o m á s A . Plascencia . 
(¡atedrátteo de esta Universidad, miembro de la 
•ociedad de Medicina Práctica de París. Habiendo 
i-egresado de Europa se ofrece como "especialista en 
las enfermedades mentales y de los niñoe."—Emne 
drado39. 15789 8J-1E 
FABRICA DE SOJIBEEROS. 
IMPORTADOR DIRECTO 
de todas clasee, colores y formas: más barato que 
nadie. Bombines desde 5$ á 12, y las demás clases á 
como quiera: lo que se quiere es realizar la mucha 
oxifitencia que hay. A M I S T A D Í9 .—BOADI-JLLA 
3530 15-25M 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas h ig iénicas . 
U n a p r e n d i z 
Se nesesita para nna mueblería y síes aplicado se le 
pondrá sueldo á los tres meses: también si sabe algo 
se le pagará lo que sepa, tratarán en Reina 2, frente á 
la Corona 3633 4-29 
S e s o l i c i t a 
una buena manejadora que esté acostumbrada á este 
servicio v sea caviuoía con los niños: ha de traer su 
libreta, Vedatlo, Baño i 10. 3630 4-29 
S e s o l i c i t a 
una criada en la calzada del Príncipe Alfonso 501. 
362l 4-29 
S e s o l i c i t a 
en Nt-ptuno 82, tintorería, un muchacho peninsular de 
16 á 17 años, se le enseñar i el oficio y darán $25 ó 30 
de sueldo según su adíitud y que tenga quien le reco-
miende. 3626 4-2J 
PARA U N ASUNTO D E INTERES SE S Ó L I -cita á D . Fernando Cida, natural áe Canarias y 
vendedor de billetes de lotería, bien él en persona, ú 
otra que pueda dar ra^ón de su paradero, sírvanse d i -
rigirse á la fábrica de tabacos y cigarros " L a Corona" 
K. iii i 1, en donde informarán,—José M. Guzman y 
Yanes. 3587 15-2g 
B A F . B E & O S . 
Falta uno para todo estar y otro para sábades y do-
min.^oo: se dan buenos sueldos si. saben su obligación. 
Dragones esquina á Rayo, barbería. 
3614 4-23 
m FARMACÉUTICO 
solictla una regencia: informarán en San Miguel 57, 
d e l á 3 . 3610 8 28 
t vESEA COLOCARSE UNA D U E Ñ A C R I A D A 
8 # de mano, isleña, con su cartilla correspondiente, 
advirtiendo que no sabe coser: informarán Aguacate 
número 52. 3601 4-28 
DE ¡SEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -sular, sana y con buena y abundante leche, de 
criandera á leche entera: tiene personas que la garan-
ticen: calle de San Pedro n, 12, fonda La Dominica, 
informarán. 3605 4-28 
A l 8 p o r c i e n t o a n u a l 
se dan con hipotecas: Urbanas las cantidades siguien-
tes $14,000—10,000—7,000—2,200—2,000 y 1,500. 
Chacón 25 de 3 á 6. 3586 4-28 
M A N E J A D O R A . 
Con buenos informes, se solicita en Obrapía n, 20, 
altos. 3fiU6 4-28 
COCINERO O COCINERA M U Y ASEADO Y honrado, que tenga quien informe, pero que en 
verdad sepa cocinar muy bien; variar los platos, las 
carnes, todo siempre á la inglesa: no tiene que ir á la 
plaza: no se permite sacar comida (.obrante: su sueldo 
seguro sí. San Miguel 62. de 6Í á 9 i de la mañana 
3603 4-28 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 AÑOS. 
DE H. A. VEGA. 
Los grandes adelantos de esta casa y la mucha 
práctica hace que ningún braguero de los conocidos 
hasta hoy pueda competir con los especiales de doble 
presión de este establecimiento por su duración y co 
modidad. 
Todo se haoo por medida. 
O B I S P O 31i 
3122 lO-í-S 
Se solicita un 
mnrí: informará 
3607 
A V I S O . 
piloto pura patrón de la goleta Yu^ 
n Deulcfeu, h\jo y C'í Oficios 48. 
3-28 
DESEA COLOCMgl UN J O V E N D E 20 años, recién llegado de la Península, propio para depen-
diente de farmacia, practicantej enfermero ú otra cual-
quier clase de colocación, para aquí ó para el campo: 
tiene buenas recomendaciones y dan razón en San M i • 
gufil n 62. 3601 4-28 
DR. I. FRAU. 
MEDICO.BOSIMETRA.-Tra tamien to cou los 
medicamentós Dosimétricos (loa que recibo de París) 
y que tantos láuros merecen en toda Europa Con-
eulca de 12 á 2 y de 6 á 7 de la tarde; San Miguel 89 
3253 16-Mzl9 
D R, F U L G E N C I O P R I E T O . — C I R U J A N O DENTISTA.—Especial ista en orificaciones y 
extracciones sin dolor, por nuevos procedimientos,— 
Consultas de 9 á 5, pobres de 3 á 4 é inventor de las 
tan afamadas gotas de oro para quitar los delores de 
muelas: Unico depósito Acosta 7. 3155 14-18 
José María de Jauregnizar, 
Médico homeópata. Curación radical del hidrocele por 
un procedimiento senillo, sin extracción del líquido, 
S^pecialista en afecciones palúdicas. Obrapía 48. 
C n. 430 27-16 M 
DE. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n? 17. Horas de consulta, <ir once 
á una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe T 
Kfllíticas. C n. 348 1 M 
W J m m m i 
especialista en enfermedadn* 
del pecho y n i ñ o s , 
ha trai l f lado ra domicilio á Galiano r . 18f. 
Consulta? de 1 á 3. 
Cn839 IM 
I f N A, P. 
Tiene el más ex 
tenso y variado sur 
tif?o de excusados 
inodoros, banade-
ras, mingitorios y 
en geneml todos 
los art ículos que 
comprende el ramo 
sanitario ó h ig ié 
nico, que vendé á 
precios muy bara 
tos; é invita al pú 
biieo á que visite 
su establecimiento 
y se convencerá de 
la verdad de este 
anuncio. 
KII 10-27M t; 4B4 
C A S A Y T A L L E R 
de aparatos y materiales e léctr icos 
DE M A N U E L MORENAS. 
O - R E I L L Y 85. O - R E I L L Y 88. 
ORO. 
Alambre n, l1*, de timbre, libra > $ 0,41 
Botones de madera, uno 0,20 
Poleitns porcelana para montaje, docena.... 010 
Timbres n, 2, uno 0,99 
Lámparas de 16 bugías, una 1,41 
Soportes para las mismas, uno 1,12 
Silbatos acústicos, forma octogonal, uno 0,77 
Galvanómetros de 10 ohms, uno 7,?13 
NOTA.—A precios análogos á los materiales, se 
instalan alumbrados eléctricos, teléfonos, timbres y 
para-rayos, por toda la Isla, con la perfección cientí-
fica qc.e requieren esta clase de taabajos; como at í -
m'siiio se componen aparatos elóctricos por complica-
ilo3 que sean. 
OTIiA.—Se seguirán anunciando precios. 
3287 11-22 
ENS1MZAS. 
CENTRO D E E N S E Ñ A N Z A D E 1? CLASE, 
para señoras y seCoritas, incorporado al Instituto 
Provincial, situado en la fresca y hermosa oása, ca 
l ie de las Dama* núm. 19, esquina á desúi Ma.ia 
Fundado y dirigido po rD* Vicenta Suris, profeso-
ra de la Normal de Barcelona y Directora que ha si-
do del Ool egio "Isabel la Católica" de esta ciudad. 
Admite internas, medio y tercio internas y externas; 
éstas abonaráa $5-30 y $ í -25 oro al mes. y todas re-
cibirán completa educación y fino trato? Además, 
habrá clases de instrucción y de labores para señoras 
y señoritas externas y para las que aspiren al profe 
sorado hasta obtener el título Elemental y Superior. 
Da clases de bordados decorativos, en l í i nco , oro v 
«•olores, encajes y flores de crochet, frivolite y malla 
guipur; cesturas á mano y á máquina, remiendos y 
rurcidos: flores campestres de papel, estambre, géne-
ro, corcho (alta novedad) y de todas clases; corte pa-
risién por medida en toda clase de lencería y confec-
ción de prendas de vestir. 
Especialidad en obras de arte y de lujo en jarrones 
de varios estilos, macetas y otros objetos de barro y 
paita al natural y metalizados; asi como en toda clase 
de maderas y metales calcados; frutas y dulces de 
cera y moldes sacados de los mismos; pájaros y mari-
posas imitados á los naturales, etc., etc. 
Da clases á domicilio á precios convencionales. 
Se facilita el prospecto á las personas que lo solici-
' ^ y remite á cualquier punto del interior. 
..3480 4-35 
I N G L E S , A L E M A N , F R A N C E S . 
PBOF. THEO SCHWALM. 
Método natural y práctico. Precios moderados. Ho-
tel Florida, Obispo 28. 3376 7-28 
M o n s i e u r A l f r e d B o i s s i é 
profeíor de francés, Galiano 130. Su Vocabulario de 
Modismos y Loeuciontsfamiliares franco-españolas, 
premiado con una medalla de 2? clase, se vernl* en la 
misma: 0-50 B[B. 8526 4 27 
UN D O B L O N Y U N ESCUDITO A L MES POR lecciones música, inglés ó francés, también los 
ramos de instrucción en español. Una profesora i n -
glesa da clases á domicilio por un método especial 
Dejar las señas en la librería de Wilson Obispo 43. 
3497 4-26 
UNA SEÑORA I N G L E S A QUE H A SIDO D i -rectora de colegio se ofrece á dar clases á domi-
cilio en su idioma, francés é instrucción general en 
castellano; referencias inmejorables. Trocadero 83 
3416 g_23 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Italiano 
y A l e m á n . 
Los discípulos aplicados son aptos á los tres meses, 
para llevar la correspondencia extranjera, 
Hay una clase especial para los extranjeros que de-
^«•a aprender el castellano. H « « c -
EL BRAGUERO "SISTEMA G1RALT." 
•Í el más acreditado, por ser el más adap-
able s la hernia, gracias á su mecanismo 
:vjíulador que permite fijarlo según con-
venga, quedando firme en la posición que 
-c :e?f o; de lo que resulta el alivio inme 
lia?o y la curación definitiva. 
O - H E I L L Y 36, entre Aguiar y Cuba. 
NOTA.—Esto braguero, por la excelen-
cia de su clase, es objeto de falsificaciones, 
i pesar de tener privilegio por el Estado. 
Ss avisa á los pacientes que nuestros legíti-
mos bragueros llevan acuñada la marca 
A . G i r a l t . " P a t , A u g . 1 0 - 8 6 . 
3294 6-21 
DESEA COLOUAHSE UNA J O V E N P E N I N -sular da 22 años de edad y de un mes de parida de 
criandera á leche entera, la que tisne buena y abun-
dante, pudiendo ser reconoc da por el médico tienp. 
quien responda de su conduela, impondrán calle liea.1 
de la Salud 02. 3575 4-28 
Ss solicita 
una niñera acobt imhrada á este servicio para una n i -
ña do pocos mesas, se exigen n fereucias. San Migucd 
fi tunero 116. í'oZí) 4-38 
B A H B B Í Í O S 
Se solicita un buen ollcial de barbero. Peluquería 
La Pcila. ,\ guiar 100. 3618 &-28 
C R I A D O D E M A N O . 
se solicita un muchacho blanco de 13 á 14 años: suel-
do $15 y ropa limpia. Industria 49, 
3578 4-28 
S H S O L I C I T A 
una criada blanca do mediana edad para manejar una 
niña recién nacida: suelda $20 billetes. Estrella 24. 
^580 4-28 
S e s o l i c i t a 
un muchacho blanco de 14 á 15 años para ayudar en 
los quehaceres y limpieza de una botica, en la botica 
Crancesa, San Rafael 62 esquina á Campanario. 
3H08 5-28 
S e n e c e s i t a 
una criada de mano inglcta ó norte-americana: Te-
nieuk-I íey 15, Hotel ba Francia. 3616 4 28 
So s o l i c i t a 
una criada de color: Estrella núm 115. 
3598 4 28 
UNA SEÑORA INGLESA DESEA COLOCAR-se para acompañar á una señora, no tiene incon-
veninntc en viajar ó cuidar niñas; da buenas referen-
cias; informarán en Zulueta 36. 3595 4-28 
I n t e r e s a n t e 
Se solicitan costureras y una aprendiza y una coci-
nera, en la misma se confeccionan vestidos de oían á 
$4 y $ ' , los de soda muy baratos, por figurín y al ca-
pricho en Aguila 119. ' 3ñ89 4-28 
S E S O L I C I T A 
un criado para los quehaceres de la casa hacer man-
d UÍOÍ, sueldo $15 B. , si no trae referencias de donde 
haya estado que no se presente: Industria 34. 
^574 la-27 3d-2í 
I A MORlfiNITA F E L I C I A ALFONSO QUE 
lepara en el Hotel Cabrera, desea saber el paradero 
de Fabián Pérez: la persona que dá razón de su mo-
rada puede dtjar aviso en dicho Hotel, donde se le 
agradecerá y gratificará. 3531 la-36 3d-27 
EN L A M P A R I L L A N . 27$ SE F A C I L I T A N sir-vientes y colocaciones de momento, con buenas 
recomendaciones y en las mejores casaa de la Habana: 
necesito '1 crianderas, una costurera, 2 criadas, una 
manejadorn: buenos sueldos: tengo porteros, cocine-
, d< pendientes y sirvientes que me pidan: hago ins-
tancias v neícocios. 3552 4-27 
UN A SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA Co-locarse de cocinera á la francesa y española: en la 
calle de Sbtnerueloa n. 74 informarán á todas horas. 
3561 4-27 
DESEA COLOCARSE U N E X C E L E N T E cria-do de mano peninsular activo é inteligente y con 
personas que garanticen su buena conducta: impon-
drán calle de Dragones esquina á Amistad 10. 
3642 4-29 
7 por ciento a l a ñ o 
Se dan $200.000 hasta en partidas de á $500 con 
hipoteca de casas. Teniente-Rey 64 ó Salud 18. 
3n43 4-29 
E NECESITA UNA COCINKRA 




D E COLOR 
que traiga referencias. 
4-29 
S E S O L I C I T A 
ana buena criada peninsular para un matrimonio sin 
Uijos; si no sabe su obligación que no se presente- Je-
- M a r í a n 88. bajos. 3618 4-2S 
S e s o l i c i t a 
•iüa manejadora que traiga buenas recomendaciones. 
Campanario 70. 3652 4-29 
S e s o l i c i t a 
a r i a manejadora peninsular que sea cariñosa con los 
aiños y tenga buenas referencias. Amistad 86. 
3639 ' 4-29 
AM A R G U R A 54 F A C I L I T A E N E L ACTO toda clase de sirvientes con libretas; solicita tres 
criados á $30, 2 á $25,1 repostero $45,1 cocinero 50, 
2 de color á $30, 3 cocineros, do' criadas de color y 3 
blancas y una costurera; tengo crianderas, porteros y 
cocheros; compro una casa en lugar céntrico de 8,000 
á $9,000 oro. Dirigtrse á Miguel G. de la Torre. 
3644 4-29 
Se solicita 
en Colon 36, una criada para entretener un niño y 
ayudar á los pequeños quehaceres de la casa. 
3 51 4 29 
S í E NECESITA U N A CRIA DA D E MANOS D E mediana edad, que sepa su obligación y un mucha-ho de 15 á ig anoa "^insular, Dirigirse á Aguiar 
m í V & » — ~ * M I -
S E S O L I C I T A 
un joven para d. ;i jndiente de un estaVeoinrruto de 
vtveres. aur.qno tío tenga práettea: iiiformátíta San 
Ignacio n. 9. 3550 
DESEA COLOCARSE U N GENERAL C O C I -nero: t:ene qu:en responda por su conaucta: calle 
de Dragor eó mi mero 84 informarán. 
355!) 4 27 
S E S O L I C I T A 
upa criada de mano, que sepa cumplir con su obliga-
ción y tenga quien la garantice. Crespo número 44 
informarán. 3557 4-27 
S * SOLICITA U N A P R E N D I Z D E M U E B L E -ría. Monto número 2 G, donde se compran escapa-
rat 's y sillería de uso pagándolos bien: también se 
venden peinadores nuevos y mamparas muy en pro-
porció . 3*27 4 27 
COMPOSTELA R5—NEOESiTU UJM domo do ingenio que entienda la teneduría de M A Y O R -
bros, buena letra y contabilidad, necesito criadas y 
manejadoras, y tengo ciados y cocineros y porteros y 
un matrimonio, portero y criada. 
3536 4-27 
I j e a l t a d 8 4 . 
Se necesita una criada de med:ana edad, que tenga 
libreta y buenos antecedentes. 3546 4-27 
SE S O L I C I T A UNA M Ü C H A C U I T A D E D O T E á catorce años, bien sea blanca ó de color que ayu-
de á los quehaceres de una casa, pagándole un corto 
sueldo, vistiéndola y calzándola: informarán Aeuiar 
128, altos. 3560 4-27 
Se solicita 
una criada peninsular, que sea cariñosa con los niños 
se le paga bien y muy buen trato. Escobar 166. 
3553 4-27 
institutriz para la instrucción primaria y vivir en 
familia, en la Habana ó sus alrededores. Informarán 
en Neptuno esquina á Lealtad, peletería La Elegante 
Habanera. 3537 8-27 
A los dueños de sastrer ías 
Un joven muy conocido y con 18 años de práctica 
en el corte y con bneuas recomendaciones desea co-
locarse. Impondrán Obrapía 62, de 12 á 3. 
3533 8-27 
D ESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -sular, bien sea para manejar niños 6 bien para criada de mano: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne personas que la garanticen: impondrán calle de la 
Cárcel 19. Sft32 4-27 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criandera sana y recien venida del campo á leche 
entera, informarán A p o daca 8, á todas horas. 
336J 4-27 
D e s e a c o l o c a r s e 
de criandera á media leche una morena joven de pocos 
meses de parida, tiene p^rsonr.F que abanen de su mo-
ralidad: informarúa Anclia dtlMorte Í30. 
m m 
c o n g l i c e r i n a d e G - A N D U Í J . 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO PEPAPAYINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y loa de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino <Jue también hace arrojar lás lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VÍNO reéinplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente de 1 mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAL. ACADEMIA DE CIENCIAS. La P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados a^OmprosOsy disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse máa VINO que el VINO DE PAPAYINÁ DE GANDUL erigiendo ál cómprarlo 
el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobó y Comp. De venía, en todas las béíicr.s. j{¡ 
(1) La Papaytna os superior 4 la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de fibrica ñ 
hümeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la ̂ «paywia carece de mal olor y el VINO con ella H 
I preparado parece un licor de postre. C 335 1- M m 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano para los quehaceres de una corta 
furailia, sueldo do 15 á $20 b., Jesús-María 59 impon-
drán. 3529 3-27 
U n a c r i a d a d e m a n o 
Se solicita, que sea joven, ágil y de buena conducta 
y entienda algo de costura, se le abonará buen sueldo 
con exactitud: i-alle de Jesús-María 3. 
8565 4-27 
U N PROFESOR E X P E R I M E N T A D O Y CON título académico deaea encontrar una familia ó 
un colegio de la Habana, del Cerro ó de Marianao, 
que Je de cuarto y comida en cambio de clases diarias 
de francés, ingles, aloman, piano ó solfeo; tiene las 
mejores referencias; informarán en la Librería W i l -
son, Obispo 43. 3533 6-27 
S e s o l i c i t a 
una cocinera blanca ó de color para dos personas, que 
duerma en el acomodo y sin pretensiones; Merced 63. 
8545 4-27 
SE DESEA TOMAR E N RENTA O PARTIDO un potrero ó finca que tenga de 2 á 4 caballerías y 
esté bien cercado, impondrán Consulado 105, altos. 
3544 4 27 
D*SEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de dos meses de parida con buena y 
abundante leche para criar á leche entera, es sana y 
robilíta y hb siendo biiena casa no se coloca: inforraa-
rán Riela 18|, relojería. 3542 4 27 
D e s e a c o l o c a r s e 
tina ¡oven recien llegada de la Península de criada de 
mano ó manejadora de niños, tiene quien responda por 
su conductaí informarán Galiano 98. 
3538 4 27 
ÜN I N D I V I D U O CON SUFICIENTES GA-rantías y práctica en los negocios, se ofrece á los 
propietarios de fincas urbanas para la administración 
y cobro de éstas: también arrienda fincas urbanas ba-
jo bases que le ' onvengau: sus precios son módicos: 
en la imprenta del DIARIO DE LA MABÍNA, entre-
suelos, do 12 á 5, infirmarán. 3512 4-26 
I^ N COMPOSTELA N . 115 SE SOLICITA UN Joriado de mcho qiie sepa su Obligación y tenga 
buenas referencias: sueldo $20 billetes y ropa limpia. 
3 .01 4 26 
XJSTA C O C I N E R A 
y un muchacho de 12 á 14 años para el servicio se soli-
citan. Tratarán de 10 á 4 de la tarde en Trocadero 59. 
3523 4-26 
I r1 
« ' S U 
sular de criado de mano: sabe bien su obligación. 
Informarán Pra o 89. 3522 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA BUKNA CAMA-rera cn hot-1 ó casa de huéspedes, de camarera ó 
dé criada de mano: tiene quien responda por su con-
ducta. Informarán Cárdenas n . 2 A . 
3513 4-26 
ttü criado. Dragones numero 64 
3517 4-26 
UNA J O V E N G A L L E G A S u L l O Í T A COLO-cación en una casa de moralidad, bien sea para 
manejádora ó criada de mano: de su ajuste tratarán 
en su casa: sabe cumplir con sU obligación y hay quien 
abone por su conducta. San José 162, informarán. 
3521 4-26 
U S J O V E N DESEA COLOCARSE E N P A -hrica ó empresa ó osa de comercio, para llevar 
cuent.'S ó cobrar: tiene personas que acrediten por él. 
Informarán Lamparilla 21, altos, de 11 á 4. 
35J5 4 2-1 
una pardita ó morenita de 12 á 16 años pa-
ra entretefaer Una niña y baccr los demás 
quehaceres de la casa. Pceito número 11, 
entre Marqués González y Santiago. 
3502 4 26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca, que sea aseada y tenga buenas 
róferenoias; calle del trulla número 90. 
:{> 3 4-26 
í \ESl!iA COLOCARSE UN A S I A T I C O GENE-
JL/ral cocinero 5- repostero, en establecimiento ó ca-
sa particular: tiene personas que respondan de su con-
ducta: darán razón calle del Inquisidor n. 9. 
3504 4-26 
COMPOSTELA 55. 
Necesito: cocineras blancas $34; dos de color $25; 
cuatro criadas á $2o; dos manejadoras, y tengo cama-
reros de hotel, criados de 1?, cocineros y porteros y 
necesito Un guarda-candelas que haya servido en el 
ejército. 3198 4-26 
P R A D O 1 0 7 . 
Se necesita una criada de mano con buenas reco-
mendaciones de las casas donde haya servido. 
3511 4-96 
0. ROBÜSTMO PULIDO Y KODRIGUEZ 
natural de Soto del Barco, provincia de Oviedo, su-
plica á su hyo Ramón Ignacio, ó á quien lo conozca 7 
sepa de él, le dé noticia de su paradero, para ente-
rarlo de un asunto de familia. Pueden dirigirse al 
solicitante, que reside en el pueblo de Vinales, provin-
cia de Pinar del Rio. C—455 5-25 
S a n L á z a r o 37 
Se solicita una cocinera blanca ó de color, que sea 
formal. 3505 4-,,6 
E S O L I C I T A ACOMODAR U N A J O V E N D E 
moralidad para coser y acompañar á una señora 
viuda. Además de casa, manutención y ropa limpia; 
se le darán quince pesos oilletes todos los meses. La 
que desee tomar esa colocación acuda á la calle de la 
Lealtad n. 231. 8455 15-Mz25 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA Co-locarse para acompañar á una señora ó señorita, 
ó para avudar á los pequeños quehaceres de la casa: 
bien en la Habana 6 fnera de ella. Informarán Misión 
núwero 21, 3350 8-22 
S E S O L I C I T A 
Jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
dia en Neptuno núm 8. Cn 352 1M 
m 
s E COMPRA E N DOS M I L PESOS B I L L E T E S Una casa en la calle de la Habana ó en la erizada 
del Monte, tiene que ser de mampostería y libre de 
f ravamen y de bastante capacidad; avisar calzada del (uyanó n. 9, Jesús del Monte. 3640 4-2i> 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
y se pagan bien y también un pianino, anuque tenga 
que componer, en Reina 2, frente á La Corona 
3632 4 21 ' 
SE COMPRAN LIBEOS 
B E T O D A S C L A S E S 
OBISPO NÚMERO 86; LIBRERÍA. 
3020 4-29 
SE COMPRAN ESCAPARATES Y D E M A S muebles de uso, se realizan á $75 los peinadores 
americanos que valen en todas partes á 110, hay infi-
nidad de muebles al alcance de todas las fortunas. 
Monte ?, G, donde se solicita un aprendiz de mue-
ble) í i . P528 4-27 
ORO, BMIIMTES Y PLATA VIEJA. 
se compran en todas cantidades pagando 




Se compran en grandes y pequeñas partidas pagán-
dolos mejor que nadie San Rafael n. 100. 
3405 8-25 
A V I S O . 
A las familias que deseen vender muebles en la Nue-
va Mina, Bernaza n. 8; se compran todos los que se 
propongan en grandes y pequeñas cantidades, pa-
gándolos al más alto precio. 8453 lñMz25 
Muebles, alhajas, brillantes, 
oro y plata vieja, se compran pagam!9 altos precios. 
SALHOITTE Y FERNANDEZ. 
ITepfcuno 178. 
SE COMPRAN MUEBLES. 
2932 19-12 
i l l M Í 
MA T R I C U L A —SE H A E X T R A V I A D O UNA, expedida á favór de D. José Fernández Arango, 
cou otros documentos que solo son útiles al interesa-
do. OiiUpaSl libroríi. 3629 4-39 
SE H A E X T R A V I A D O ÜNA PULSERA D E oro con nn letrero de perlas que dice ' Recuerdo:" 
se gratificará al que la entregue Drsgonee 104. 
3638 4-29 
DE L A C A L L E D E L PRADO N . 110, ALTOS de " E l Amor," ha desaparecido un perro Pocket 
que entiende por "Jack So gratificará con 25 pesos 
billetes al que lo eutregaecn dicha casa. 
?5.")8 la-26 3a-27 
PUERTA DEL SOL X.;], Í'KO SEÜUIO 
M A C H I S . 
CASA DE VIAJEROS 
I A Z RAGOZANA. 
Eoonomia, buen trato, facilidades para gestionar 
asunloi y agradable punto de r¿if-i'encía, ofrece el 
dueño á, los->tii Tor. ijue honren la casa, advirtiéndo-
les que ño se fien de las infomncioHes de los coche-
rop, pues por el aliciente de las propinas extravían la 
voluntad de los pasajeros. S ^ l 4-28 
~CASA DE FAMILIA. 
REY 15. 3 
Departamentos para familias 6 amigos que quieran 
vivir juntos: pr< f ;os módicos, comidas y almuerzos á 
las hora? que conyeugan: asistencia esmerada; esta 
Casa se re«omienda por su conocida respetabilidad. 
flS'.a 8 22 
I - I A B I T A C I C N " G-R-^TIS. 
So concede una á corta umilia que presente bueoas 
reftii encias: informarán de dibz de Ja mañana á seis de 
la tarde en Animas 88. 3627 4-29 
S E A L Q U I L A 
la fresca y espaciosa casa calle de Acosta n. 19, es-
quina á Damas: impondrán en la mismá casa 
.̂ 649 4-29 
S e a l q n i l a a 
en casa de f.jnrlia decente tres humas habitaciones 
•'dtas y frescas: en 1 *. misma se alquila el zaguán. A n i -
mas 60 entre Ajíuila y Blanco. 36t7 4-29 
S e a l q u i l a 
en la calle do EMeve.z 26, dos habitaciones altas, inte-
r.ores cou vista á la azotea y con agua; á señora t oía ó 
matrimonio sin niños, pueden v. rse de 11 á 4 de la 
tarde. 3631 4-29 
S-3 alqxiilan 
habitaciones altas con vbta á la calle y se desea una 
criada de mano. Galiano 124. 3591 4-28 
S e a l q u i l a 
un alto con vista ^ la calle, pa^a escritorio, próximo 
á la Audiencia, impondrán Aguiar 17. 
3577 _ 4-28 
S e a l q u i l a 
la casa Virtudes 110, tieue pala, comedor, tres cuar-
tos, azotea, buen patio y plumn de agua; la llave en 
la bodejia de la esquina é impondrán Ilubana 49. 
35S1 10-28 
OP. alquila l a cara Picota 61 con buena sala, dos cnar-
Jotos, agua de buen nozo y demás servicio, en la bo-
dega, esquina á San Isidro la llave y Reina 26 trata-
ián. 3543 4-27 
DEPARTAMENTOS ALTOS. 
Juntos 6 separados, se alquilan dos en el segundo 
piso de la cas i , calle del Aguila n. 34, muy frescos, có-
modos é indepen'ientes: en módico precio: las llaves 
é informes en el n. 33 de la misma calle. 
35 Í7 10-27Mz 
S E A L Q U I L A 
una Iluda casita en el Vedado, calle cuatro entre nue-
ve y siele: al lado impondrán. 
ÍÍ554 4-27 
Se alquilan cn la hermosa casa, calzada de la Reina núm 149 dos departamentos: uno compuesto de sa-
la, dos cuartos, patio y todo el servicio, la 8a1a y el 
primer cuarto con vista á la ca1zada y entrada inde-
pendiente, y el otro cou dos habitaciones, patio y co-
cina: además se alquila un cuarto interior. 
4-27 
Se alquilan dos cuartos altos en treinta y cinco pe-soS; San Nicolás n. 83. En la misma se hacen car-
go de un niño para criarlo á media leche en m casa. 
3518 4-26 
E n $ 3 0 B l B 
se alquila la bonita y fresca casita de mampostería 
Habana 2: la llave está en la bodega de la esquina é 
impondrán Aguacate 136. 3507 4-26 
HKT E L V E D A D O . 
Frente al hotel y restaurant París ó sea en la calle 
7? erquina á 2, se alquila una casa bien por año bien 
por temporada. También se alquila para estableci-
miento, pues reúne las mejores .condiciones al efecto. 
Igualmente se vende, así como otra contigua y una al 
fondo por concluir. En la misma informarán a todas 
horas (iel d i . . 34S8 8 25 
S B A L Q U I L A 
la casa callé de Cuba n. 63, entre Muralla y Teriente 
Re •. propia para esia'decimiento, por ser los bajos 
muy espaciosos y cst:.r preparado para ello. Informa -
rán Muralla 22, platería E l Dedal de Oro. 
3i'/2 8-25 
Se alquila la hermosa y ventilada casa de alto y ba-jo, Prado 'i9, con suelos de marmol, agua abun-
dante, patio y dos traspatios, caballerizas y cuartos de 
cik d';- e.: Refugio 49 está la llave ^ informaran en 
Lea taJ 47, por la mañana. 3477 6-25 
~ 1 0 3 , O B I S P O , 108 . 
Se traspi sa esto local con armatostes propio para 
cualquier establecimiento y en precio muy barato: en 
el mismo informarán. 3467 8 25 
K l s i n comida en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa, Trocadero 83, esquina & Blanco, á 
media cuadrado la calzada de San Lázaro, por donde 
pasan todas las comunicaciones, precios módicos. 
3417 8-23 
Se alquila un hermoso almacén capaz como para dos mil tercios de tabaco en casa de alto, coa buen pa-
tio para tender y forrar y se da barato eti la calle de 
Gervasio 144 y en el 146 informarán. 
8342 8 22 
SE ARRIENDA 
un potrero de cincuenta caballerías, con buenos pas-
tos, agua fértil, á legua y media del paradero de Ba i -
noa, ferrocarril de la Bahía: ioformaián en Amargu-
ra 23. 3307 9-21 
S e a l q u i l a 
el piso alto de la calle del Baratillo n. 4: tiene acua, 
cocina y luz de gas basta las diez; en los bajos, alma-
cén de víveres informarán. 
3217 16-19 
VENTA 
de Fincas y Establecimientos. 
T r e n de lavado. 
Se vende uno por tener quo ausentarse su dneBo 
para la Penínsul»; está situado en un barrio muy cén-
trico y tiene una Ktau £U3r','baqtejía' Informará" en 
SE V E N D E L A A N T I G U A Y A C R E D I T A D A fábrica de jabón La Estrella y también la casa San 
Rafael 137 en que se halla instalada; en la misma se 
dan muy baratea dos carretones y arreos de poco uso, 
carpetas, una caja de hierro grande y algunos apara-
tos de fabricación, etc. Informarán Habana 49. 
3582 10-23 
R E I N A , con 9 vs. de frente por 43 de fondo $6 mil quinientos O Keilly, moderna, $5,250 Calzada 
del Monte, 9 por 45.,$6,000. San dosé 8 por 40, $2,500. 
Empedrado, con establecimiento, cana $76-50, $7,500. 
Habana, con establecimiento, $5 Ó00. Chacón 25, de 
tres á seis 3335 4-28 
SE V E N D E N SIN I N T E R V E N C I O N D E Co-rredor con muebles ó sin ellos la gran casa Suarez 
•43, con sala, comedor, 8 grandes cuartos, gran patio, 
agua, aseada y seca, libre de todo gravamen, se da 
barata por marcharse la familia; impondrán en la mis-
ma. 3563 4-27 
C A F E 
Se vende uno, acreditado, por tener que auseularso 
su dueño por motivos de salud: darán razón Neptuno 
número 35 3510 4-27 
Se vende 
en uno de los pmros más céntricos de esta ciudad un 
café con cantina. Mercaderes, casa de cambio, " E l 
Boldn," informarán. 3568 4-27 
SE V E N D E EN 1300 PESOS ORO UNA CASA en el barrio de la Ceiba, sala, comedor, 3 cuartos, 
de azotea, etc.; otra de seis varas de frente por 30 de 
fondo en Jesús del Monte en $500 oro y una estancia 
de labor muy barata, un pianino en $35, una carpeta 
de establecimiento en $20. Monte 365 su dueño, de 7 
á 11 y de 4 á 6 y so toman con hipoteca al 1'. por 100 
$600'billetes y $1500 oro. 3534 4-27 
OiE V E N D E N DOS CASAS, UNA PEGADA A L 
Oparadero de Estanillo y á veinte pasos de la calza-
da, de tabla y teja, en buen estado, con sala, comedor 
y dos cuartos, patio v traspatio, libre de gravamen en 
$500 oro; y otra en el barrio de la Ceiba, de mampos-
tería y azotea, con f ala, comedor y tres cuartos, libre 
de gravamen, en $1,200 oro: en la misma se dan $2500 
oro en finca rústica f n el Vedado y Cerro. De todo 
informarán Sitios n. ICO. 3514 4-íG 
B u e u a o p o r t u n i d a d 
Por tener su dueño que atender á otro negocio, se 
vende una vidriera de venta de tabacos y cigarros si-
tuada en un punto céntrico de esta ciudad: informa-
rán en Obispo 17, café La Perla. 3489 8-25 
SI N I N T E R V E N C I O N D E TERCERO SE vende á tres leguas de la Habana por calzada, una 
finca de tres caballerías cercada y dividida en cuarto-
nes con dos casas de tabla, guano y tejas: impondrán 
O-Reilly 44. 3109 8-?3 
E V E N D E O A R R I E N D A O SE REPARTE en 
colonias ó sitios " E l Meliro" sitio ingenio demoli-
do, cerca de la Macagua, de 100 caballerías, muchas 
de ellas tierra virgen; se recibirán proposiciones 99 
Ancha del Norte, Habana: en la misma se venden 
dos ó tres casas y un solar, en buen punto, en la Ha-
bana. 3390 15-23M 
PARA COLONOS. 
Se reparten en condiciones ventajosas 122 caballe-
rías de tierra cruzadas por una líneia estrecha perte-
neciente al ingenio Caridad, de la Sra. Viuda de Ca-
rreras, situado en el partido de Rancho Veloz. 
Impondrán en su escritorio Empedrado 21, Habana 
ó en dicho ingenio Caridad, el administrador. — Ha-
bana, 14 de marzo de 1890. 3040 16-15 
V E D A D O . 
Se vende la casa calle &f n. 21, con terreno propio, 
sin censo ni gravamen alguno y agua redimida. Infor-
marán en la misma do 8 á 11 de la mañana y de 3 á 6 
de la tarde: no se admiten corredores. 
2380 27-5M 
Venta de uní* propiedad en Madrid. 
So vende ó permuta por propiedades urbanas ó rús -
ticas eu esta Isla, un solar en Madrid, situado en el 
Pateo de la, Caslel'r.na, esquina á l a plaza del Obelis-
co, compuesto de !,283 metros50 centímettos, ó sean 
16,522 62 piés de terreno; perteneciente á loshe; ede-
ros de D. Juan Dot y Michans, según consta cn el 
Registro de la propiedad de Madrid al folio 2V. tomo 
800, finca número 42. Para tratar de este asunto, d i -
rigirse al Dr. D. Andrés Diaz, en Remates «le Guanos, 
provincia de Pinar del Rio. 
2602 27-5 M 
ALES, 
SE V E N D E UNA P A R T I D A D E CABALLOS nuevos, de siete cuartas liara arriba de alzada, al-
guiiOs de ellos maestros de tiro, acabados de llegar de 
Puerto- Príncipe; pueden verse á todas horas San Ra-
fael n. i P2. 8641 4-29 
S E V E N D E 
muy barato un buen caballo de siete cuartos de alza-
da, maestro do tiro. Consulado número 51. 
35fi9 4-27 
A LAS PERSONAS. D E GUSTO E N L A calle de San Mi;upl níimero 1, altos, se venden maíiní-
ficas parejas de canarios de raza superior, hay esco-
ceses, francés."?, be'gas, criollos y para m'xtos de dis-
tintas clases. 3341 10-22 
~ E V E N D E UN M A G N I F I C O C A B A L L O D E 
"montar, criollo, dorado y de cinco años, te da ba-
rato. Ancha del Norte 98, de 9 á 12 de la mañana. 
3327 10-22 
I r A . UJUJ w m 
X 
So vendan 
una duquesa en luen estado, muy lijitra y forma muy 
elegante; un conpé niodern<i d^ dos BSlentee; un cou-
pé de cuatro asientos, de medio uso; un tílbury ame-
ricano barato, un arreo para pareja de medio uso y 
dos carros en buen estado propios para cigarras, ropa 
ó cosa an'loga. 
Todo so vende buratri yino hay inconveniente cn to-
mar cn CHinbio otros caiTuajes, Salud u. 17. 
3!7t 5 25 
S E V E N D E 
ó se camMa por otro carruaje, un elegante milor, re-
montado de nu^vo, propio pura familia. Aguila 8Í. 
33?8 8-23 
COCHtS-VICTORlA, BUEN C A B A L L O , L I -ir.í.nera rueva y ropa de cochero acabada de l i y -
ccr, todo en $750 oro Vedado: calle R? número 21, de 
8 á l l de la mañana, sin intervención do corredores. 
2918 17-12M 
c í l t J Ü i / i J l l U í 
Les s i i t o í l o c o n d e t e n c i ó n . 
Un juego de cuarto con peinador y luna vbotel, una 
cuma, un lavabo, una mesa, 4 sillas, un toallero y un 
mecedor, todo de uog.il y nuevo, se da en 6 onzas, un 
pianino de Plejcl y olro Boisselot, se respondo á sa-
nos, un jur-go de pa'isandro de sala en $60, otro du-
qfeeta en 17, otro d« Reina Ana, barato; una caja de 
hierro patente en $34, un bufete fino de torrecitas en 
•$10, 2 famosos espejes como no hay mejores en $!s5, 
me lio luego de Viena en $21, camas baratas, escapa-
rates torneados, á $^0, un famoso ropero, para toda 
una familia $26, escaparates de una puerta de espejo 
á 4 onzas, precios en oro ó su equivalente en Reina 
número 2, frente á la Corona. 
3634 4 29 
P I A N O . 
El más hermoso y mejor piano del mundí», 
de, Centro Telefónico, calle de O-Eeüly n. 5. 
3616 •t-29 
A LOS NOVIOS, 
H O T E L E S , 
Casas de huéspedes y al públ ico en 
general. 
FERRRETERIA. 
Acaba de recibir un surtido de camas, cainitas y 
cunas de lanza y carroza, con adornos de metal y pai-
saje de formas caprichosas y sigue vendiendo á los 
precios módicos que tiene acreditado hace muchos 
años. 
LOS DOS LEONES 
si alguno lo ignora, están situados en la 
Calzada de (xaliano esquina á Yirtudes 
Benguria y Ca 
C 466 alt 4d-27 4a-27 
T A O S B A N A D E R A S Y U N SEMICUPIO, T I E 
JLyne tres neveras chicas, una lámpara crútaM <s 
luces, una de dos y una de cuatro, bronce, varias liras 
con varios muebles de uso, como son juegos de sala, 
escaparates, mesas correderas, aparadores, tinajeros, 
tocadores, lavabos, espejos, un gran espejo para sas-
trería, bufetes, carpetas, un buró francés, un escapa-
ratico de espejo; todo de relance, Compostela 124, en-
tre Jesú? María y Merced; surtido de camas nuevas 
más baratas que en f¿rreteiía. hay de lanza y carroza 
también para niños. 3:>99 4-28 
MUEBLES BARATOS. 
Gran surtido de escaparates hasta de $20; juegos de 
sala escultados y doble óvalo hasta $110; lavabos has-
ta $2ñ; apai adorcs hasta de á $20; sillas á $1^ y sillo-
nes caoba á $5 el par, así como magníficas camas de 
hierro, tinajeros, tocadores, pianos, órganos y una 
gran colección de marcos de cuadros que realizamos á 
2''̂  30 y 40 centavos; bastidores metálicos á $3 y 4: to-
do en billetes. Todos estos milugros se hacen en 
E l C a m b i O e S a n M i g u e l 6 3 , 
CASI ESQUINA A G A L I A N O . 
3«02 4-28 
^ ¿ E V E N D E MUY B A R A T A U N A E L E G A N T E 
© c a m a chinesca de lanza con hermosas cabeceras de 
paisajes, un vestidor de fresno para señora, un juego 
de gabinete á lo Reina Ana, un elegante juego de saia 
doble óvalo de palisandro, un pianino Boisselot filis 
d<i Mar? ella de excelentes voces: Lealtad 79 informa-
rá !\. ;5519 4-26 
S E V E N D E 
un pianino del fabricante Erard con comején y se dá 
muy barato: puede verse eu San Lázaro número 282. 
3596 4-28 
U n p i a n i n o 
Por haberse ausentado su dueño lo ha dejado de 
venta en la calle de Compostela 114, de muy poco u -
so y en perfecto estado: fabricante Gaveau de el úl t i -
mo modelo. 3597 4-28 
EN L A C A L L E D E SAN M I G U E L N U M E R O 90, se vende un elegante y nuevo juego de cuarto 
de fresno; puede verse desde las ocho de la mañana 
hasta las seis de la tarde. 
3556 4-27 
GANGA.—POR AUSENTARSE L A F A M I L I A 0e vende un magnífico piano .de media cola, de po-
co uso, del fabricante Steinmag Sons, de Nueva-York: 
se dará en proporción. Calle do la Ami : tad n. 104, 
bajos, de 12 á 5. 3520 4-26 
PIANO. — SAN MIGUEL 13. 
Se vende uu pianino de Erard, está como nuevo y 
se da barato; también un canastillero caoba, un espe-
jo rnedílión. cuatro cuadros grabados, en proporció •  
todo: San Miguel 13, entre Consulado é Industria; en 
la misma so barnizan pianos y toda clase de muebles 
con toda perfección y economía, se va á domicilio, los 
mejores barnizadores de la Habana. 
3506 4-26 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
AMISTAD 90, ESQDINA A SAN JOSÉ, 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumampnte módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido do pianos usados, garonti-
zad t 'S , al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. 
3387 26-23 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
NARCISO N A D A L . UNICO E N SU CLASE. 
O-REILLY NÚMERO 116, 
CONTIGUO A LA PLAZOLETA DE MONSERHATE 
En este establecimiento se encontrará gran surtido 
de billares de todos precios y buena clase, con los a-
delantoo más modernos, como también toda clase de 
accesorios pertenecientes al ramo. 
Se compran y venden billares de uso y se tornean 
bolas de billar. 2945 40-1 oMzo 
Q E R E A L I Z A N CAMAS N U E V A S CON L A N -
k za y carroza, de todos tamaños, lo mismo que ca-
nutas con baranda para niño. Compostela 124, entre 
Jesús María y Merced, mueblería. 
2326 16-12M 
5 ¿ * 
l i l i s 
.6 
Íreparado, segón fórmala del Dr. Gandul, por el )R. ALFREDO PÉREZ CARRILLO, 
Calma la tos por rebelde que sea, y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace indispensable á los que pâ  
dezcan de t ísislaríngea 6 puimonar incipientes; cara 
en pocos días la tosfeHna. 
Muchos son los casos do curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constanci» 
en todas las enfermedades del pecho. 
De venta en todas las boticas. 
C n. 334 1M 
LEÑA DE PANADERIA. 
CESO L A I N F O R M A L I D A D . 
D . Bernardo Gastigar tiene el gusto de participar 
á los consumidores que desde esta fecha hay en YiDa-
nueva constantemente leña de llaña lo mejor conoci-
do hasta hoy. En dicho punto se encuentra perma-
nente su dependiente Sr. Moré, que atenderá en el a(h 
to y sin alteración de precio cuantos pedidos se cirvan 
hacerlo. 3511 4-27 
S e v e n d e 
una preciosa urna do imitación á palisandro y crista-
les, propia para adornar un altar, cn la calle de la 
Maloja 55 informarán. 2911 16-12 
Deseando la Comisión liquidadora de la Unión Ca-
talana, realizar lo más pronto posible los muebles y 
demás efectos pertenecientes á dicha Sociedad, que 
podrán verse en la casa Monte núm 3, altos, á todas 
horas, las personas que deseen hacer proposiciones, 
para su compra en conjunto ó por lotes, podrán pre-
sentarse á D . José Estapé, Lamparilla 16, ó á D . Ra-
món Martí Boada, Bernaza 68, ó á D . Antonio San-
tallucía. Damas 4, que componen dicha comisión. 
Habana, y febroro 21 de 1890. 
C388 I-8a -9 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; so recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha, 
2099 26-7M 
BA R A T I S I M O . E L MEJOR A P A R A D O R D E L mundo con pinturas de mosáico $160 billetes, jue-
go sala palisandro 20), de comedor 100, sillas á dos, 
camas, mesas y prendas de oro, plata y brillantes, re-
lojes do tro á $20 billetes, solitarios brillantes á 50 y 
objetos de fantasía, todo á precios de ganga. Compos-
tela 46. 2998 16-14M 
M O D i M 
A l m e j o r p o s t o r 
Se venden tres magníficas, plataformas con kilos y 
libras, varios tamaños: Venduta pública de Fé l ix Gó-
mez Miniño: Mercaderes 16. 3509 4a-26 4d-26 
D E V E N T A : 
Dos calderas de 5 i piés de diámetro, 37 piés de 
largo, con ñuses de 22 pulgadas. Uu triple efecto 
completo para el trabajo de So á 40 mil arrobas de ca-
ña diarias. Otro triple efecto idem para el trabajo de 
25 á 30 mil arrobas de caña id . Defecadoras de 500 y 
de 1,060 galones con sus accesorios. Clarificadoras, 
Piltros, Prensas, & c . Toda esta maquinaria nueva y 
lista para entregar. Informarán San Ignacio 82. 
3258 10-20 
De Droperla f MA 
U R A C I O 
CIEBTA 
dei asma ó ahoffo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
•xm el uso de los 
masm m m u m 
DEL 
De venta en todas las boticas 
acredi tudas 
.« 50 CENTAVOS B fi CftM 
OÍ 345 5 M 
PARÍ EL DOMINGO DE RAMOS. 
Se venden con variados y preciosos tegidos, desde 
el precio de tres pesos billetes hasta el de $50. 
S A M A R I T A N A 13 . 
8435 5-26 
IJ 
HEW-YORK Aprobadas por la A: de Medicina dt f Adoptadas por ¡Formularlo ollcial y avtorizadí fior el Consejo m_ •i osa de Ssn P»tersbur¿o. 
Participando de las propiedades del I o d o ¡ 
| y del S i e r r o , estas Pildoras convienen es-
i pecialmenle en las enfermedades tan varla-
i das que determina el j é r m e n escrofuloso ( 
1 {tumores, obsCruccioncw humores /Wo^etc), < 
1 afeccionescontralasjcualosson Impotentes! 
I los simples ferruginosos; cn la C l i r o a t s 
i [colores p á í t ó o s ^ S j O u e o r v e a { f i o r e s blancas), ( 
i la A m e n o r r e a [menstruación nula ó difi-1 
»Cí7),laT£si8pla s i m i a c o n s t i t u c i o n a l , 6t«. 
i En fin, ofrecen á los prác t icos u n agente j 
1 terapéut ico de los mas enérgicos para estl-' 
1 mular el organismo y modificar las consll-J 
tuciones linfáticas, débito? ó debilitadas. 
N . B- — El loduro de hierre impuro ó al-
terado es un medicamento iníiél é irritante 
1 Como prueba de pureza y autenticidad de 
ilas verdaderas F í í c i o r a s fie Elancard,* 
1 exsljare nuestro sello do 
¡plata reactiva, nuestra, 
j firma adjunt a y e l seUo> 
i dil& Uniónñ'J Fabricantes 
Farmacéu'. co ríe París, calle Bonaparfe, 40 
DESCONFÍSSE DE LAS FALSIFICACIONEg 
VENT K POH MAYOB 
BABASSE & i k l i l í , 10, r&e des Arobiv ss, PARIS 
fin la Habana : Jo?é SARUAí 
S O. L U C 1 0 N P A U T t t ü B E R G E 
AL C L Q R H I D R O - FOSFATO DE.CAL.CRgOgO f̂tDO. Empleada con buen éxi to en los Hospitales de Paris y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las B r o t i q u i t i a , los Cata-rroa , las Toses tetuicfa, las JBf j /e r i i tecÍGclee d e l 
P e c h o y el I t a q u i t i s n i o [de los Niños anubados y disformes). 
eaVSe í-. PAUTAUBERGE, 1% cale Mes Cisar, PARIS ^ z f ^ 
Tamblon se vende un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUB&^GE) 
DEPOSITARIO KN l a H a b a n a : J O S É EABRA. 
J L i > r o l D a d . o Dpor l a .A-oad-ena ia . d.© X l C e d l c i t x a . d © Z P a r i s 
RIAS D E S E S E N T A D E E X P E R S E N C i A 
V i n o de una eñeacia incontestable como Antiperiódico para cortar las Calenturas 
y como Fortificsuite en las Convalecencias, Ifel'ilidaei, 
DsbUieSad de l a Sangre, JPalta de Menstruaci&n, ¡inapetencia, 
Digestiones dijieiles y Enfermedades nerviosas, 
F A R M A C I A G . S E Q U I A , 378, calle Saint-Honoré, PARIS 
Depositarios en la H a b a n a : J G S É } S A R M A ; L O B É J y C*. 
de todos los Fermmistag j 
•la, rraaei© del Estrasaies'e 
REPARADO AX. KISISUT 
.>OR C : ; ¡ E ^ > * J - ^ ^ ^ T c , P E K F U M I S Í 
Sociedad de Fomento 
Medal la de Oro 
Premio s.coo francos ( J u g o l echoso tíe la L e c h u g a ) 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1863 
MedaJIa de Honor O'iO 
Aprobado por la A c a d e m i a do SX&diclna do P a r i s é í r c e r t a d o en la Colección 
oficial üe las Recetas legales, por decreto minis ter ia l de 10 de marzo 18G4. 
« Posee una inocuidad comvleta, una eflcacid,ad perfectamente comprobada en la, 
Grippe, Bronquitis, Catarros, Romadisos, Tos é Irr i tac iones de la Garganta, 
se asegura a l J a r a b e y á la Pasta de Aubergier, uma g r a n i a m a . » 
(Tomado del FormularioáeTsí. DOüGHAJRDAT,profesor dt h Facultad de Eédicim de París.) 
Vecta por mayor; CGIMLO» y Oa, SC, r a e S t - c i a ^ d e , P a r l e . — Dopósitos ea las princlpale» Farmacias. 
V E R D A D E R O S 
3jos únicos deni'ijricos 
aprobados por l a A C A D E M I A de ^ E m C S N A 
Blanquean Jos dientes. — Fortifican Jas encías. 
DEPÓSITO : 17, R u é de l a Paix, P A R I S 
Ajitiffuaznente : 3 8 9 , Ftue S t - H o n o r é . 
3 0 E S C S O I W F Í E S 3 E S I > E ! XJ-A-S F A X - S i r ' I C J 5 k . C I 0 3 X r B S 
¡3B H A L L A N EM L A S ^ P R I N C I P A L E S ^ P E R F U M E R Í A S Y P R O C U E R I A S 
1 4 0 P o l v o s , P a s t a y Mixix D e n t í f r i c o s 
de la Abadía de SOULAC (Gironde), Prior DOM MAGUELONN 
M E n A . L . L A . S d e O T Í O : B r u s e l a s 1 S 8 3 , J b o n c l r c 
LOS MAS E M I N E N T E S PREMIOS 
1 
I l S T ' V Z E l l S r T - A . T D O 
BN 
POR EL PRIOR 
« E l empleo cotidiano del E L I X I R , POLVO y PASTA DENTIFRICOS de 
Jos RR. PP. BENEDICTINOS que con dosis de algunas gotas en el agua, 
cura y evita el caries, fortalece las encias devolviendo á los dientes un 
"blanco perfecto. - i i 
« Es un verdadero servicio prestado á nuestros lectores señalarles esta 
antigua y utilisiraa preparación como el mejor curativo y único preser-
vativo de las Afecciones dentarias. » 
: 2!50. 5', 10', 14', 24'. — P O X . V O : WB. Z'BO, 3!50. — P A S T A s 1'75. 
Agente general : ^ ^ S O - Ü S W , B O R D E A U X 
Hállase en todas las mas acreditadas Pei funionas,Farmanas y Drognenas del mundo entero 
